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precios de suscr ipción 
2,50 pesetas a l mes 
9,00 ptas. t r i m e s t i Q 
P A G O A D E L A N T A D O 
P R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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L a S. d e N . y e l p u e s t o ' 
p e r m a n e n t e d e E s p a ñ a 
Tacto de l i cado y e x q u i s i t o f u é s i e m p r e 
resario para j u z g a r de las i n l e n c i o n e s ; 
á- necesario t o d a v í a p a r a j u z g a r de 
sen t imien tos . Las i n l e n c i o n e s y los 
^ U n i i e n l o s q u e i n s p i r a r o n los acuerdos 
*enLocarno son en su a p a r i e n c i a exter-
sumamente senc i l los , pe ro en sus 
i lusas r e c ó n d i t a s m u y c o m p l e j o s , y no 
los j uzga remos . 
Los acuerdos de L o c a r n o d a n o r i g e n a l 
leito ac tua l sobre las nac iones que han 
de tener pues to p e r m a n e n t e en el Con 
H a c e c i n c o a ñ o s E s p a ñ a 
o b t u v o l a u n a n i m i d a d 
Se le suplicó que aplazara su 





F a l t a u n e s c a l ó n p a r a 
o c u p a r D a r R a i d 
o 
Millán Astray ha perdido el 
ojo derecho 
Declaraciones del ministro de Estado 
P a n a m á t e l e g r a f í a a G i n e b r a e n favor 
de l a d e m a n d a e s p a ñ o l a 
—o— 
(DB NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
SAN S E B A S T I A N , 5. 
A pesar de lo que p o d í a hacer prever l a 
so l emn idad y e l c a r á c t e r o f ic ia l de l a des-
pedida , el m i n i s t r o no v i a j a en el b r e a k ; 
el lo nos p e r m i t e abordar lo en el coche-sa-
lón , donde c a m b i a impres iones con el con-
sejoro t é c n i c o s e ñ o r R o d r í g u e z Mon te s inos ; 
con el marques do TOUVIHM un y otros 
al tos f unc iona r io s del m i n i s t o r i o de Ksta-
»Jo. T a m b i é n le a c o m p a ñ a n el genera l Gar 
c í a B e n í t e z . que nos mani f ies ta que tan to 
t\ como el a l m i r a n t e Magaz v a n a Gine-
hra porque Q u i ñ o n e s de L e ó n j u z g ó ne-
cesaria su presencia a l l í ; pero no porque 
l a C o m i s i ó n de que f o r m a n parte v a y a a 
reunirse ahora . 
E l m i n i s t r o de Estado, mien t r a s el t r en 
c ruza l a bonanc ib le c a m p i ñ a segovlana, 
nos d i c e : 
« C o n v i e n e prec i sa r los t é r m i n o s en que 
re encuent ra p lanteado el p r o b l e m a de l a 
d e s i g n a c i ó n de A l e m a n i a p a r a u n puesto 
permanente en e l Consejo de l a Sociedad 
de las Naciones. Rebordemos l a respuesta 
(fue el Consejo d i ó a l a ca r ta del Gobier-
no a l e m á n de l 12 de d ic i embre de 1924, a s í 
como l a ponenc ia que r e d a c t ó Q u i ñ o n e s 
de L e ó n , documentos comunicados al Go-
bierno a l e m á n el 13 de m a y o ere 1925. E n 
eJ p r i m e r p á r r a f o de l documento se exa-
m i n a con a t e n c i ó n especial l a comun ica -
c i ó n de A l e m a n i a r e l a t i v a a l ingreso en 
la Soc iedad ; en el segundo p á r r a f o se 
repite dos veces l a frase « i n g r e s o de Ale-
m a n i a en l a Sociedad de las N a c i o n e s » , y 
on el cua r to se agrega que l a e n t r a d a se 
h a r í a desde el p r i n c i p i o de i g u a l d a d . Po r 
ú l t i m o , en u n p á r r a f o dedicado a comenta r 
el a r t í c u l o 11 del pacto de l a Sociedad de 
las Naciones se h a b l a nuevamente de l a 
«situación en que v e n d r í a a encontrarse Ale-
m a n i a como m i e m b r o de l a Sociedad. 
Todas estas alusiones r eve l an c l a ramen-
te que l a respuesta del Consejo se refiere , t e l e g r a f i a r á 
a l a en t r ada de A l e m a n i a en la Sociedad 
de las Naciones, p r o b l e m a d i s t i n to a l a 
25 millones para el clero 
en Checoeslovaquia 
Cada tres años aumento de un 6 por 100 
ceil S u p r e m o de la Soc iedad . N o s o t r o s 
estamos í n t i m a m e n t e convenc idos de que 
t r i u n f a r á la l e p í l i n i a a s p i r a c i ó n do Es-
ña, c o n v e n i d a por la u r d i m b r e de las 
ci rcunstancias en el m o m e n t o p r é s e n l e 
eQ tesis i r r e d u c t i b l e francesa. P a r a la 
clara c o m p r e n s i ó n del p r o b l e m a son ú l i -
jes las s i gu i en t e s i n d i c a c i o n e s : 
Los acue rdos de L o c á r n o s u r g i e r o n 
como la c o n d e n s a c i ó n de u n deseo de 
paz, q u e r i d a p o r todos p o r dos ó r d e n e s 
de m o t i v o s : p o r q u e e ra p a r a l o d o s una 
necesidad y p o r q u e n a d i e se s e n t í a c o n 
fuerzas p a r a p e r t u b a r l a . L o m á s u r g e n t e 
«ya a r m o n i z a r u n necesar io r e s u r g i m i e n -
to de A l e m a n i a , c u y a d e s a p a r i c i ó n de la 
j o t l v i d a d e c o n ó m i c a eu ropea p r o d u c í a 
la r u i n a y e l d e s e q u i l i b r i o de l o d o s , con 
Ja s e g u r i d a d y los in tereses de F r a n c i a . 
I n g l a t e r r a a c t u ó c o m o m e d i a d o r a o 
componedora p r i n c i p a l , y b u s c ó s incera 
mente estos fines, y a l m i s m o t i e m p o i m -
pedir que A l e m a n i a se al iase con R u -
sia y descargase p r e f e r e n t e m e n t e sobre 
Ing l a t e r r a las i r a s represadas de la ca-
tá s t ro fe . L o que se p r o m e t i ó a A l e m a n i a 
para que se inc l i na se a l a E u r o p a occ i -
dental t o d a v í a no se sabe c o n p r e c i s i ó n ; 
porque, c o m o d ice u n e s c r i t o r ex t ran je -
ro, hay t an tos L o c a r n o s c o m o n a c i o n e s ; 
cada u n a i n t e r p r e t a los acue rdos a su 
gusto. Pe ro lo que a A l e m a n i a le h ic i e -
ron c o n c e b i r c o m o pos ib l e y f ac t i b l e s i 
se sabe p o r la Prensa y p o r el l engua je 
de los h o m b r e s a l emanes ; desde luego 
le o f r ec i e ron u n pues to p e r m a n e n t e en 
el Consejo de la Soc iedad de las Nac io -
nes lo cua l e q u i v a l í a a r e c o n o c e r l a j u e z i ( J e s i g n a c i ó n como m i e m b r o permanente 
v á r b i t r o en el a r r e g l o * d e los asuntos i del Consejo. Un icamen te en el ú l t i m o p á -
de E u r o p a , d i r i g i d o y m o n o p o l i z a d o has- ^ 'puede entrever u n a vaga posUfl-
ae L u i u p a , u g u j , , l i d a d . Dice a s i : «Los m i e m b r o s del Con-
ta entonces e x c l u s i v a m e n t e p o r los a l i a - . ^ desean eXipresar a A1emania su pro-
dos. . I p ó s i t o s incero de v e r l a asociarse a sus t ra -
En L o c a r n o d e b i e r o n t a m b i é n de a l i - ^ bajos p a r a d e s e m p e ñ a r a s í en fa o r g a n i -
mentarse las esperanzas de A l e m a n i a , s in - z a c i ó n de l a paz el pape l que le corres-
letizadas en estos fines i n m e d i a t o s : eva- ponae po r su s i t u a c i ó n en el m u n d o . » 
cuación l o t a l de la l í n e a del R h i n ; re- T a n d i s t i n tos son los dos p rob lemas 
c u p e r a c i ó n de todas o" de a l g u n a s de sus ™ncionados' Te/! •̂dei1. do] ̂  de la • • • „: - J „ A.,ct..;o « ™>c p r ó x i m a r e u n i ó n del Consejo de l a Socie-colon.as; i n c o r p o r a c o n de A u s t n a y res- ^ en ^ i m e r a Jcues l ión de l a 
tilución de v a n o s t e r r i t o r i o s polacos c o n a d m ¡ s i ó n lle Ale rnan ja en i a Sociedad de 
un r é g i m e n de n e u t r a l i d a d pa ra A l s a - ]a3 Naciones ; pero l o r e l a t i vo a su posi-
cia-Lorcna y a b a n d o n o de las defensas | ble d e s i g n a c i ó n como m i e m b r o pe rmanen 
de Melz. T o d o esto se va a e s t u d i a r y 
resolver en el Consejo de la Soc iedad , y 
todo esto s ign i f i ca la d e s t r u c c i ó n del T r a -
lado de V e r s a l l e s ; y A l e m a n i a va a e m i -
tir con voz y v o l ó d i c t a m e n sob re ese 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
A las nueve y m e d i a hoy c o n t i n u ó avan-
ce co lumnas corone l Orgaz y co rone l P r o í s , 
yendo con esta ú l t i m a genera l Sousa, que 
mandaba con jun to . Ocupa ron a l t u r a l l a f -
fa del D u i r a , y c o l u m n a fuerzas i n d í g e n a s 
de l teniente corone l A lva rez Coque i n i c i ó 
m o v i m i e n t o de f l anco po r l a cresta o r i en -
t a l de l r í o T a z a r i n , a l Este de l mac izo de 
G&rgues., en d i r e c c i ó n a H a f f a es Safa. Se 
h a n ocupado var ias posiciones, que oi^ t t 
7ias s ó l o t e n d r á n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l pa ra 
apoyo de l avance. Las t ropas v i v a q u e a n 
en el terreno ocupado. 
Comandante genera l y yo con t inuamos 
en Gorgues. L a o p e r a c i ó n se ha desarro-
l l ado m e t ó d i c a m e n t e , s i n e x t r e m a r el ene-
m i g o su resistencia. Todas las tropas se 
h a n ba t ido bien, d o m i n a n d o con g r a n es-
p í r i t u las df icul tades de l combate en te-
r reno t an abrup to . E l enemigo ha suf r ido 
bastante, pues ha dejado en nuestro poder 
her idos y muer tos con a r m a m e n t o . 
Las bajas sufr idas p o r nues t ra par te fue-
r o n a l rededor de c iento , s iendo casi en su 
t o t a l i d a d de la fuerza del Terc io e ind í - j e -
nas. 
Mani fes tac iones del p res iden te 
E l jefe del Gobierno, a l s a l i r ayer de 
l a Pres idencia , d e s p u é s del Consejo de 
min i s t ros , m a n i f e s t ó a los per iodis tas que 
el estado de M i l l á n A s t r a y era grave, 
aunque no desesperado. 
Argentina quiere un barco ¡ L a U n i ó n d e A u s t r i a 
como el "Alsedo" 
P R A G A , 5.—A pesar de l a o p o s i c i ó n de 
los social is tas , se puedo da r c o m o segura 
¡ J a r e a l i z a c i ó n de u n p r o y e c t o de l ey au-
Ayer S i g u i ó el a v a n c e de l a s C o l u m n a s ¡ m e n t a n d o l a r e t r i b u c i ó n de que d i s f r u t a el 
c l e ro de todas las confesiones re l ig iosas 
q u e hay en e l p a í s . Este a u m e n t o es el se-
g u n d o desde que se c o n s t i t u y ó e l Estado, 
h a b i é n d o s e conced ido e l a n t e r i o r hace aho-
r a c u a t r o a ñ o s . 
E l nuevo p royec to fija e n t r e 12 y 14000 
coronas (hay c u a t r o c a t e g o r í a s ) l a c o n g r u a 
de los p á r r o c o s , y en t r e 9.000 y 10.620 la 
de los vicarios. . A d e m á s los m i n i s t r o s de 
.-iquellas confesiones re l ig iosas que to le -
ran el m a t r i m o n i o de sus pastores t e n d r á n 
un sobresueldo de 1.800 coronas por un 
h i j o y de 3.000 en el caso >.de tener m á s 
de u n o . P o r ú l t i m o , se d e t e r m i n a cada tres 
a ñ o s u n a u m e n t o de l 6 p o r 100 de l a con -
g r u a . 
H a y que a d v e r t i r que p a r a el c l e ro c a t ó -
l i c o é s t a r e t r i b u c i ó n queda r e d u c i d a a pa-
gar el Es tado la d i f e r e n c i a e n t r e l a r e n t a 
que produ7,can los bienes p a r r o q u i a l e s y 
la r e t r i b u c i ó n que antes hemos d i c h o . 
E n t o t a l el a u m e n t o es de 25 m i l l o n e s 
de coronas, y esta c i f r a p a r e c e r á menos 
e levada cuando se piense que si el Es tado 
tuviese que costear el r e g i s t r o c i v i l que 
ahora l l e v a n los p á r r o c o s , t e n d r í a que pa-
gar seguramente 500 m i l l o n e s de coronas, 
m i e n t r a s que el t o t a l de los sueldos que 
paga a l c l e ro no l l e g a a 90 m i l l o n e s . 
« * * 
N . de l a R . — L l a m a m o s l a a t e n c i ó n riel 
l ec to r acerca de l a precedente n p t i c i a . N a -
die i g n o r a que « l o s ' h a b e r e s d e l c l e r o » en-
t r a ñ a n en nues t ro p a í s u n p r o b l e m a de so-
l u c i ó n s i empre o f r e c i d a y s i empre aplaza-
da desde hace v a r i o s a ñ o s . Sobre este p r o 
- E n cuanto r e c o b r ó el conoc imien to1 biemlTcaba'^de e s c r i b i r una Pas to ra l ' no -
- a g r e g ó — . tuvo u n rasgo valeroso, r o m o ¡ table el pelado de Santander . S in demora 
hemos de ocuparnos , u n a vez m á s . en tan suyo, p o n i é n d o m e u n te legrama, que m a 1 
t rascenden ta l asunto. ñ a ñ a f a c i l i t a r é a l a Prensa 
L a o p e r a c i ó n m i l i t a r se h a desar ro l lado 
bien y s ó l o queda u n e s c a l ó n pa ra ocu- r ? • 1 • ¿ l í t Á n s\r% T I o K / - > r i 
par Dar R a i d . Muchos moros se h a n re-1 C p l a e i T l i a Ui iCcl C Í l L l b U U d 
l i r a d o del campo. L a o p e r a c i ó n pros igue o 
su curso, fe l iz pa ra nuestras a rmas . L I S B O A , 4 . — C o n t i n ú a e x t e n d i é n d o s e de 
T o d a v í a no tenemos not ic ias del m i n i s - m a n e r a a l a rman te l a f iebre t i fo idea . E n 
tro de Estado. H o y , a las once de la ma- los hospi ta les y casas de sa lud son asis-
i iana, l l e g a r á a P a r í s , desde donde n . s j t i d o s ac tua lmente mas de 200 atacados. 
Numerosos carros-cubas a b á s t e c e u los ba-
Se ha dirigido al Gobierno 
pidiendo los datos necesarios 
para encargarlo a España 
El precio de las cerillas aumenta cinco 
céntimos 
—o— 
A las seis de l a t a r d e se r e u n i e r o n los 
m i n i s t r o s en la Pres idenc ia . 
L a r e u n i ó n d u r ó tres horas y media , 
t e r m i n a n d o , por t an to , a las nueve y 
media-
Sc f a c i l i t ó a los per iod i s tas l a s i g u i e n t e 
nota oficios/}: 
« D e [ ' res idencia se a p r o b ó un decre to 
a u t o r i z a n d o a los a r r e n d a t a i ios p a i a em-
plear sistemas nuevos de c u l t i v o c i e n t í t i -
camente aceptados, s in r iesgo do desahu-
c io . 
O t r o mod i f i cando el de 3 de a b r i l de 1925. 
en el sen t ido de que dependa el I n s t i t u t o 
G e o g r á f i c o y Ca ta s t r a l de l a Pres idencia . 
O t r o o r g a n i z a n d o en e l m i n i s t e r i o de Ha-
c ienda todos los serv ic ios ca tas t ra les de 
e v a l u a c i ó n . 
D e G r a c i a y J u s t i c i a se a p r o b ó u n a p r o -
puesta para que se v e r i f i q u e por l a A d m i -
n i s t r a c i ó n e l s u m i n i s t r o de v í v e r e s a los 
reclusos de las pr i s iones de V a l e n c i a , p o r 
haber t e r m i n a d o e l c o n t r a t o , hasta que 
haya nuevo c o n t r a t i s t a . 
D e Hac i enda se a p r o b a r o n va r i a s t rans-
ferencias de c r é d i t o y el n o m b r a m i e n t o de 
u n a C o m i s i ó n que es tud ie las bases t é c -
nicas a que ha de someterse e l r é g i m e n de 
clases pasivas. 
U n a vez aprobadas por e l G o b i e r n o , se 
r e a l i z a r á un concurso p a r a a t r i b u i r e l ser-
v i c i o a las Empresas o e lementos que re-
ú n a n mayores g a r a n t í a s . 
R e f o r m a n d o el r e g l a m e n t o de l impues to 
de derechos reales pa ra f a c i l i t a r el pago 
de los c o n t r a t o s de s u m i n i s t r o s . 
U n decre to- ley r e f o r m a n d o el r é g i m e n 
de v e n t a y f a b r i c a c i ó n de c e r i l l a s . » 
T e l e g r a m a de M i l l á n A s t r a y 
E l corone l M i l l á n A s t r a y e n v i ó el s i -
g u í e n t e t e l eg rama a l pres idente de l Con-
sejo : 
«Al recobrar de nuevo m i s facultades 
mentales, me complazco en re i t e ra r a vue-
cencia m i ag radec imien to po r haberme 
p roporc ionado con m i n o m b r a m i e n t o u n a 
nueva o c a s i ó n p a r a of rendar m i s modes-
tos servicios í l sacr i f ic io de l a P a t r i a . » 
f o r m u l a r los Estados representados y a s í s 
fralado, apoyada en v a n o s p u n i o s p o r tentes a l Consejo. 
Ingla lerru . Es n a l u r a l que F r a n c i a l ema i L a d e s i g n a c i ó n de A l e m a n i a como m l e m 
M i l l á n A s t r a y , operado 
E l coronel M i l l á n A s t r a y f ué somet ido 
a u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , c o n t i n u a n d o 
bien den t ro de l a gravedad 
Desde luego, h a p e r d i d o el o jo derecho. 
L i n i e r s a A f r i c a 
te del Consejo no tiene enunciado expre- H a sido dest inado a l E j é r c i t o de A f r i c a 
so. M u c h o menos f u é posible , pues, da r | el coronel d o n Juan J o s é L i n i e r s , r e c i é n 
a esa d e s i g n a c i ó n c a r á c t e r de ú n i c a , y , i sscendido, y que i n t e r i n a m e n t e m a n d a r á 
por consiguiente , pueden ser presentadas el Te rc io . 
cuantas proposic iones consideren opo r tuno | H o y s a l d r ú el corone l L i n i e r s a incor -
p o r a r l e a su dest ino. 
L a h e r i d a de M i l l á n A s t r a y 
r r io s pobres de agua es ter i l izada . 
, ( ^ _• 
Briand quiere terminar hoy 
o 
Sesión nocturna en la Cámara 
—o— 
P A R I S , S . - 'La C á m a r a iba celebrado se-
s i ó n du ran te todo el d í a p a r a c o n t i n u a r 
el examen de los proyectos financieros. 
A las nueve de l a noche h a vue l to a re-
uni r se en u n a s e s i ó n que se p r o l o n g a r á 
du ran te toda l a noche. 
Pese a los esfuerzos de Doumer , m i n i s -
t ro de Hac ienda , l a d i s c u s i ó n no ha avan-
zado g r a n cosa en estas ú l t i m a s horas . 
De te rminados elementos de l a i zqu ie rda , 
hosti les al Gabinete, se p r o p o n e n demora r 
inde f in idamente e l debate, y como B r i a n d 
sale m a ñ a n a p a r a Ginebra , esperan da r 
l a ba t a l l a a l m i n i s t r o de Hac ienda solo en 
l a d i s c u s i ó n de m ú l t i p l e s a r t í c u l o s intere-
santes, y con el lo poner en d i f i c u l t a d al 
Gobierno . 
Pero, a n t i c i p á n d o s e a estos p r o p ó s i t o s . 
Ampliación 
^ ^^„i,vio c„ comir i r íBH Af><í i v. „ - ,„ 4 - , . „„„ In t e r rogado el m i n i s t r o de Fomento Bor B r i a n d p e d i r á esta noche a l a C á m a r a que 
L ^ T ^ r ^ ™ J Z ? " [ f l tV . * L £ m ^ J S ^ . ^ S i ^ 1PP per iodis tas , al sa l i r aye r . m a ú a n a * d e t e r m i n e ' s i n m á s demora , l a d i s c u s i é n ' y pués de habe r hecho sacr i f ic ios l an eos-1 cuencia , e x a m i n a d a t an to en r e l a c i ó n con p a l a c i 0 de desnachar con el Rev 
tesos para a f i a n z a r l a ; y es n a l u r a l l a m - los textos d i p l o m á t i c o s como en r e l a c i ó n ; ^ g ^ . ^ po r el COTOny¿ acerca * po r el coronel M i l l á n 
bién que se desvele p o r que t engan voz ^ las razones de a l t a p o l i f i c a i n t e r n a - , en las 0peracioIies de Ben i Hoz . 
y voto, o sea puesto p e r m a n e n t e en el I C10nal q"e puedep aconsejar su Perma- ^ i j o , C0Ifde áe Guarda lhorce que 
r • • r> 1 • Ü nencia t n el Consejo, que el Gobierno es-! ^ m i p i r , nnp n r a h a h n r.a. 
Consejo, nac iones como P o l o n i a y L s - . , . , J ' ' miT1firc.p v ^ no saDla mas fiue 10 fiue acababa de ÜP-
oaña en mi i enes nuode h a l l a r a m i i o s v ' V> q debe. .etxai"inars1e/, y . ^ c i r l e su majestad, parec iendo que. aun-pana en q u i e n e . puede h a i i a i ¿ m i g o * y j i r s e con sereno e s p í r i t u de s o l i d a r i d a d . no era l a h e r i d a m o n a l 
colaboradores de sus des ign ios . « M a m - Respecto a E s p a ñ a , nad ie c a l i f i c a r á de * ^ el b ravo jefe del Xerc io h a £ r d i . 
obra de i n t i m i d a c i o n u l l ama u n p e r i ó d i c o e x t e m p o r á n e a l a r e n o v a c i ó n de l a deman- ! do el 0:0 derecho, l a ba la , en su t rayecto-
de P a r í s a la m a n i f e s t a c i ó n del e s p í r i t u I da que f o r m u l ó en 1921 y que a l c a n z ó en- YÍSL ha j m e r e s a d ó s ó l o par tes nasales, y 
b r i l á n i c o , c o n t r a r i o a l a u m e n t o de los \ tonces u n a n i m i d a d de votos, entre ellos e s ¿ u0 pareCe d i f í c i l de ser curado, 
pueslos. N o creemos que los actuales go-1 ¡o* f j ^ ; ^ h e r i d o en T e t u á n . Se c o n f í a en sa lvar le 
bernantes de la G r a n B r e t a ñ a se dejen ^ l a v i d a 
conducir p o r los l a b o r i l a s . | meT¡ que í i a g a el ConSejo de las pet ic io- E l m i n i s t r o de l a Guerra , a l l legar ayer 
E s p a ñ a , p o r derecho p r o p i o , e n t r a r á a ¡ j)es corresponde en i u s t i c i a a E s p a ñ a , que tarde a l a Pres idenc ia p a r a as i s t i r a l Con-
ocupar u n pues to p e r m a n e n t e en el C o n - ; ha aguardado desde 1921 s in re i t e ra r s u ! sejo de m i n i s t r o s , m a n i f e s t ó a los peno-
Mijo de la Sociedad . Si los acuerdos de p r o p o s i c i ó n , a tendiendo a que a s í se le distas que, s e g ú n t e l eg rama rec ib ido de 
Locarno son u n s ince ro deseo de paz p i d i ó , porque p r e s t a r í a u n servic io a ^ ¡ Marruecos el c o ^ 
y queda en el m u n d o u n s e n l i m i e n t o de Sociedad no p lan teando u n p r o b l e m a cu- rJLÍ™?lP^ 
jus t ic ia , la n a c i ó n que lan d i g n a m e n t e ^ der ivac iones s e ñ a n posiblemente es-
1 pinosas. A h o r a el p rob l ema se ha p lan tea 
do con l a a d m i s i ó n de A l e m a n i a , y Es-
p a ñ a no puede r e n u n c i a r a l a j u s t a re i -
v i n d i c a c i ó n de su derecho. 
E l Consejo r e s o l v e r á l ib remente l a pro-
puesta, en sent ido favorab le o adve r so ; 
pero E s p a ñ a quiere que l a c u e s t i ó n que 
p l a n t e a r á l a c u e s t i ó n de conf ianza sobre l a 
c u e s t i ó n . 
Se espera por el lo que a ú l t i m a h o r a de 
la noche o po r l a m a ñ a n a queden votados 
los ú l t i m o s a r t í c u l o s del proyec to . 
o b s e r v ó la n e u t r a l i d a d y se c o n s a g r ó en 
beneficio de lodos a empresas de paz y 
de j u s t i c i a , debe ser l l a m a d a con ho-
nor a c o l a b o r a r p o r la paz y la j u s t i c i a 
en E u r o p a . A d e m á s lodos saben que la 
Sociedad de las Nac iones 110 ha conse-
guido i n s p i r a r la necesar ia f i f y que re-
cibe ataques p roceden tes de todos los 
puntos ; los m i s m o s que la i m p u s i e r o n , 
'os Estados U n i d o s , p e r m a n e c e n fuera do 
ella, y es c o n s i d e r a d a c o m o -un mecanis-
nio mane jado por. los vencedores para 
i n t i m i d a r a los venc idos y m a n t e n e r a 
•"aya a los p e q u e ñ o s . A l e n t r a r en ella 
Alemania , c o n t r a la cua l p r i n c i p a l m e n t e 
6e ha empleado , y en e l Consejo Supre -
mo una po tenc ia n e u t r a l c o m o E s p a ñ a , 
de l an l i m p i a h i s t o r i a y*-tan l lena de ha-
l a g ü e ñ a s y s ó l i d a s esperanzas , la Socie-
dad de las Nac iones se d i g n i f i c a y ad-
quiere p r e s t i g i o y c o m i e n z a a ser a lgo 
a que se a d h i e r a la i l u s i ó n de los e s p í -
ritus en este y e r m o t r i s t e de la pos tgue-
rra. 
La ac tua l s i t u a c i ó n de E s p a ñ a es de 
excepcional t r a scendenc ia . N o exis te en 
w t r - r a el p u r o a m o r I n t e r n a c i o n a l : los 
•niere«ses u n e n o separan a los pueb los . 
Saber a p r e c i a r el m o m e n t o h i s t ó r i c o en 
l ú e se v ive y darse cuen t a del p r o p i o 
valer p o r el m é r i t o i n t r í n s e c o que se po-
je© y p 0 r ¡a p o s i c i ó n en que las c i r c u n s -
tancias co locan , es p a t r i o t i s m o y ta len-
|0 p o l í t i c o en los que d i r i g e n , y es pa-
m o t i s m o t a m b i é n y nob le a l i en to de una 
' ida m e j o r en los d i r i g i d o s . Como u n 
^ l o h o m b r e , d i r e c l o r c s y d i r i g i d o s he-
tios de t r a b a j a r p o r una E s p a ñ a m á s 
h a b í a sido t ras ladado a T e t u á n 
—Esta tarde e l h e r i d o c o n t i n u a b a me-
j o r — a ñ a d i ó el duque de T e t u á n — , y los 
m é d i c o s c o n f í a n en sa lvar le . 
L a ba la e n t r ó po r el p a r i e t a l derecho, 
le s a l t ó el ojo del m i s m o lado y s a l l ó por 
la m a n d í b u l a . 
El m i n i s t r o de l a Guer ra se d e s p i d i ó de 
de de t i n i t i vamon tc d i l u c i d a d a en marzo , i los per iodis tas , y s u b i ó seguidamente a 
es t imando que no existe m o t i v o a lguno confe ronc ia r con el d i r ec to r genera l de 
glo 
des 
Hosa y m á s g r a n d e , y no podemos 
cansar en el m o m e n t o p resen te hasta 
^ue E s p a ñ a no ocupe en e l c o n c i e r t o de 
^s naciones el puesto que p o r la paz 
e|e E.uropa y p o r su va le r i n t r í n s e c o y p o r 
b imbo de esperanzas que la c i r c u n d a 
'e corresponde. 
U N E S P A Ñ O L N E U T R A L 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L Á ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) . 
plausible p a r a que quede re legada a u n a 
r e u n i ó n pos ter ior , y a que es la p r i m e r a 
en orden c r o n o l ó g i c o . 
E s p a ñ a se f e l i c i t a r á del ingreso de u n 
nuevo m i e m b r o t a n i m p o r t a n t e como Ale-
m a n i a , y se f e l i c i t a r á as imismo de que 
ocupe u n puesto permanente , no s ó l o po r 
la s i g n i f i c a c i ó n de esa n a c i ó n en el m u n -
do, s ino t a m b i é n porque l a presencia de 
A l e m a n i a en el Consejo puede ser fecun-
da p a r a l a obra de l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
paz. Con estos sen t imien tos E s p a ñ a con-
f ía t a m b i é n en que A l e m a n i a , c u y o i n -
flujo m o r a l t r a s c e n d e r á en las del ibera-
clones de Ginebra , e s t i m a r á conveniente , 
en i n t e r é s del Consejo, l a c o l a b o r a c i ó n 
permanente de E s p a ñ a , como en 1921 l a 
reconocieron las potencias representadas 
en aquel o rgan i smo . 
A l t e r m i n a r , el m i n i s t r o nos no t i f i có que 
el Gobierno de P a n a m á h a b í a cablegra-
fiado a l a Sociedad de las Naciones, d i -
ciendo l a complacenc ia con que v e r í a l a 
d e s i g n a c i ó n de E s p a ñ a pa ra m i e m b r o per-
manente . 
Con esto t e r m i n ó el m i n i s t r o sus decla-
raciones. Nosotros creemos poder asegu-
r a r que dent ro de poco otros var ios Esta-
dos de A m é r i c a e s p a ñ o l a a c t u a r á n en l a 
m i s m a f o r m a que el Gobierno paname-
ñ o — M f l m t m o D ó r a n o s . 
Marruecos y Colonias , genera l G ó m e z Jor-
dana . 
( E N S E G U N D A P L A N A , S E G U N D A 
C O L U M N A , M A S I N F O R M A C I O N D E 
M A R R U E C O S ) 
60.000 hectáreas de terreno 
marismo desecadas 
Se dedicarán al cultivo del algodón 
por una empresa norteamericana 
—o— 
B I L B A O , 5 .—Ampl iando l a n o t i c i a p u b l i -
cada ayer por E L DEBATE sobre d e s e c a c i ó n 
de 60.000 h e c t á r e a s de t e r r eno m a r i s m o 
en l a m a r g e n derecha d s l G u a d a l q u i v i r 
p a r a t r a n s f o r m a r l a s en c u l t i v o de r e g a d í o , 
puede a ñ a d i r s e hoy que l a en t idad que 
proyec ta r ea l i za r esta idea es u n a pode-
rosa Empresa n o r t e a m e r i c a n a especializa-
da en el c u l t i v o de l a l g o d ó t i , a l que se 
ha dedicado duran te muchos a ñ o s y con 
g r a n é x i t o en C a l i f o r n i a . L a c i t ada E m -
presa se propone establecerse en E s p a ñ a , 
aprovechando las venta jas c l i m a t o l ó g i c a s 
que p a r a el c u l t i v o a lgodonero ofrece l a 
r e g i ó n anda luza , y sus jefes encomenda-
r o n a l Banco de V i z c a y a y a l i n g e n i e r o 
d o n Carlos Mendoza , a u t o r de las obras 
de c a n a l i z a c i ó n del G u a d a l q u i v i r , p a r a que 
presentaran l a i n s t anc i a so l i c i t ando l a 
c o n c e s i ó n de las m a r i s m a s . 
Como era de esperar, l a p r i m e r a p a r t e 
de l Consejo l a e m p l e ó e l p res iden te pa ra 
dar cuen t a de las n o t i c i a s de Mar ruecos 
en genera l , y p a r t i c u l a r m e n t e de l percance 
s u f r i d o po r e l c o r o n e l M i l l á n A s t r a y , e l 
c u a l h a sido operado, y c o n t i n ú a , d e n t r o 
de l a g ravedad , en estado sa t i s f ac to r io . 
Se e n t e r ó e l Consejo de que las ú l t i m a s 
n o t i c i a s de nues t ro p r o t e c t o r a d o en A f r i c a 
son buenas, de. que se ha operado nVuy 
b i e n , l o g r a n d o todos los ob je t ivos , y de 
que seguramente se r e a n u d a r á n las opera-
ciones pasado m a ñ a n a . 
T a m b i é n se l e y ó en e l Consejo 'un te le-
í r r a m a de M i l l á n A s t r a y , d i r i g i d o a l p res i -
dente, conceb ido en t é r m i n o s p a t r i ó t i c o s . 
F u é aprobada u n a r e f o r m a en la p l a n t i -
l l a de l Cue rpo de P o l i c í a pa ra dar en t r ada 
a 250 oposi tores que e s t á n en e x p e c t a c i ó n 
de des t ino y a 100 a l u m n o s de l a Escuela 
de P o l i c í a . T a m b i é n se a u m e n t a l a p r o p o r -
c i ó n reservada a los sargentos del E j e r c i t o 
pa ra ingreso en el Cue rpo de V i g i l a n c i a 
y se les conceden o t ras preferenc ias p a r a 
e n t r a r en el de S e g u r i d a d . 
L a n o t a sa l ien te de l Consejo la c o n s t i -
t u y e n "unos t e legramas d e l G o b i e r n o de l a 
A r g e n t i n a , de los que d i ó c u e n t a e l m i n i s -
t r o de M a r i n a , p i d i e n d o los datos necesa-
r ios pa ra encargar l a c o n s t r u c c i ó n en Es-
p a ñ a de u n b u q u e i d é n t i c o al « A l s e d o » . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a c o n s u m i ó g r a n 
p a r t e del t i e m p o que d u r ó l a r e u n i ó n e n 
los asuntos de su d e p a r t a m e n t o , en t r e los 
que merecen especial m e n c i ó n el r ea l de-
cre to que da fac i l idades pa ra el pagn de 
los derechos reales y el oue r e f o r m a e l r ó -
sfimen de v e n t a de ce r i l l a s . 
Po r el p r i m e r o se d i spone que los dere-
chos reales en los s u m i n i s t r o s se paeruen 
por anual idades , y no. como has ta n l io ra , 
p o r l a t o t a l i d a d , en el t i e m p o que d u r e n 
los s u m i n i s t r o s . 
E n cuan to a l a r e f o r m a de l r é g i m e n de 
v e n t a de ce r i l l a s , es l a p r i m e r a m e d i d a 
que se t o m a pa ra r e f o r z a r los insrresos. Las 
cajas de c e r i l l a s que a h o r a se venden a 10 
c é n t i m o s , se v e n d e r á n a 15; las de 5 a 10, 
dejando s in v a r i a c i ó n u n a de las actuales 
clases de c i n c o c é n t i m o s . 
N o se han t r a t a d o asuntos de los d e m á s 
depa r t amen tos m i n i s t e r i a l e s . 
I N D I C E - R E S U M E N 
Cursillo de Redacción 
en "El Debate ' 
C o m e n z a r á el din 10 p r ó x i m o , y 
se d a r á los lunes, martes, jueves y 
viernes, a las ocho de la noche. 
H o r a s de i n s c r i p c i ó n , de siete a 
nueve de ¡a noche, en la Secre ta -
r í a de E L DEBATE, Colegiala, 7, se-
gundo.'. 
L O D E L D I A 
Buen comienzo 
Hace a l g ú n t i e m p o nos i n v i t a b a L a Na-
c i ó n a p r e c i s a r vaguedades en el p r o g r a -
ma de la U n i ó n P a l r i ó l i c a , necesi tadas 
de c o n c r e c i ó n i d e o l ó g i c a , a n u e s t r o j u i -
c io . P o r c i r c u n s t a n c i a s d iversas no p u d i -
mos a tender aque l r e q u e r i m i e n t o , y hoy 
nos es en e x t r e m o g r a t o d e c i r que ya 
han comenzado las def in ic iones (.ue de-
m a n d á b a m o s . 
N o s r e f e r i m o s al t ema de c a r d i n a l i m -
p o r t a n c i a de la escuela r e l i g iosa . 
Con v a l e n t í a aboga L a N a c i ó n p o r la 
escuela c r i s t i a n a . I n v o c a en su a p o y o la 
c ienc ia y la e x p e r i e n c i a , y l l ega , u n a 
vez sentado e l p r i n c i p i o de que la es-
cuela ha de ser necesa r i amen te r e l i g i o s a , 
a la consecuencia leal de ese p r i n c i p i o : 
la r e l i g i o s i d a d de l m a e s t r o . 
A t r i b u í m o s g r a n d e i m p o r t a n c i a a las 
pa labras de L a N a c i ó n , no s ó l o p o r ve-
n i r de el la , s i no , de u n m o d o especia l , 
p o r las conoc idas re lac iones de a f i n i d a d 
es t recha que ex i s t en en t r e el colega y la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a y el misimo G o b i e r n o . 
P a r a que ese p o s t u l a d o b á s i c o de una 
p o l í t i c a c o n s e r v a d o r a e n su m á s elevado 
sen t ido sea u n a r e a l i d a d en E s p a ñ a no 
son precisas i nnovac iones legales. Basta-
rá s enc i l l amen te c u m p l i r e l C o n c o r d a t o . 
As í c o m o nad ie puede nega r al Es t ado 
a l g ú n g é n e r o de i n t e r v e n c i ó n en l a es-
cuela e n c a m i n a d a a asegura r se de que 
no se a ten ta en ella c o n t r a la conser-
v a c i ó n de l Es tado y la i n t e g r i d a d de 1. 
P a t r i a — i n s p e c c i ó n que r e q u i e r e h o n d a re-
f o r m a — , i n c u m b e del m i s m o m o d o a la 
Ig l e s i a o t r a especie de i n t e r v e n c i ó n , q u e 
el C o n c o r d a t o c o n s a g r a , pa ra i m p e d i r q u e 
la escuela d i f u n d a e n s e ñ a n z a s c o n t r a r i a s 
a la R e l i g i ó n y a la m o r a l . 
L a N a c i ó n p u n t u a l i z a , pues , c u á l es su 
p e n s a m i e n t o en o r d e n a la escuela r e l i -
g iosa . Nos parece m u y b ien y esperamos 
que s iga e x p r e s á n d o s e c o n la m i s m a c la-
r i d a d acerca de los d e m á s aspectos de 
la p o l í t i c a p e d a g ó g i c a y de t a n t o y t an to 
p r o b l e m a c o m o aparecen nebu lo samen te 
d i c t a m i n a d o s en las bases de la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
£/ corone/ Millán Astray 
El jefe de l T e r c i o , c o r o n e l M i l l á n A s -
t r a y , acaba de p e r d e r u n o j o en A f r i c a 
l u c h a n d o a l f r en te de sus so ldados . He-
c ien t e e s t á la h e r i d a que c o s t ó el b razo 
i z q u i e r d o a l b r a v o m i l i t a r y no m u y le-
janas las fechas en que r e c i b i ó o t r o s dos 
ba lazos—uno de e l los en e l pecho—pe-
leando en t i e r r a s . m a r r o q u í e s . 
S e ñ a l a m o s el hecho a los e te rnos des-
con ten tos , enemigos i m p l a c a b l e s de las 
recompensas m i l i t a r e s . 
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—«o»— 
P R O V I N C I A S . — S e r á prolongado el ferro-
c a r r i l e léc t r ico Barceloua-Sabadell hasta 
Caldas de Montbúy .—Dos procesados por 
el intento de envenenamiento a un m a t r i -
monio en Barcelona (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — B a l d w i n confirma que I n -
gla ter ra e s t á comprometida a apoyar a Es-
p a ñ a ; la dec la rac ión min i s t e r i a l aprobada 
por 22\ votos contra 124.—El «Buenos A i -
res» s a l d r á el d í a 11 de Argentina.—Una 
enc íc l i ca del Papa sobre las Misiones.—Se-
sión nocturna en la C á m a r a francesa para 
aprobar los proyectos financieros antes de 
la salida de B r i a n d ( p á g i n a s 2 y 3). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia , vientos moderados 
del Norte y chubascos; marejada. Centro 
y Extremadura, vientos flojos y modera-
dos, de d i recc ión variable, y buen tiempo, 
poco estable. Aragón , C a t a l u ñ a y Levante, 
vientos moderados del Oeste. A n d a l u c í a , 
vientos flojos y cielo nuboso. Baleares, 
vientos fuertes del Nor t e y marejada. La 
temperatura m á x i m a del jueves fué de 25 
grados en Sevilla, y la m í n i m a de ayer 
ha sido de u n grado bajo cero en Teruel . 
E n M a d r i d l a m á x i m a del iueves *«jé de 
19,4 grados, y la m í n i m a de ayer ha sido 
de 3,9 grados. 
y A l e m a n i a 
Por D A N U B I O 
I t a l i a , F r a n c i a , Y u g o e s l a v i a y Checo-
es lovaqu ia t emen que A u s t r i a se u n a 
c o n A l e m a n i a . Es t a c reenc ia , este t e m o r , 
esta « i d e a t i j a» , q ú c y a v a r e s u l t a n d o 
< ipesad i l l a» , no deja d o r m i r t r a n q u i l a m e n -
te a los p o l í t i c o s de los p a í s e s m e n c i o n a -
dos, s i n duda po rque el g u s a n i l l o de la 
conc i enc i a n o los deja en paz y p o r q u e 
saben m u y b ien que en S a i n t O e r m a i n 
se o b l i g ó a A u s t r i a a firmar u n T r a t a d o 
de paz que l l e v a en s í el g e r m e n de o t r a 
g r a n g u e r r a . . . L o s ( ( d i s c u r s o s » do M u s s o -
l i n i ; las ( . d o m n i d i o s » de los gobe rnan te s 
í; ••meesrs: las Mcntrevis l f tsn de Benes y 
las ( ( i n t r i g a s » on ol s o n ó do la L i g a de 
Nac iones l ionon por ú n i c o obje to i m p e -
d i r dicha u n i ó n . Y l legados a q u í , u r g e 
[ u o g u n l a r : ¿ S o n j u s t a s las med idas que 
¡as dos ( . o n l o n l o s » h a n l o m a d o y s i g u e n 
lomando pa r a i m p e d i r la, por el las, t a n 
t e m i d a u n i ó n de A u s t d i a y A l e m a n i a ? 
No. ¿ iMindanso en p e l i g r o s reales? T a m -
poco. No son j u s l n s , porque e s t á n en 
pugna con tos d o r o d i o s que d e b i e r a n te-
nor torios ios pueblos cu t ios , y no las 
abona la r e a l i d a d po rque ol m o v i m i e n t o 
on p r o do la u n i ó n do A u s t r i a con A l e m a -
nia no os, on v e r d a d , tan i m p o r t a n t e , n i 
tan pe l ig roso como, o q u i v o c a d a m e n t e , los 
g o h o r n a n l o s y d o r i o s p o l í l i c o s de los p a í -
ses arr iba m e n c i o n a d o s so figuran. P e r o 
j u s t a s o no, m o t i v a d a s o no. ol p r o b l e m a 
do d icha u n i ó n o x i s l o . (y exis to m á s p o r 
la culpa do los ox enemigos de A u s t r i a 
quo por ol dosoo de esta n a c i ó n ) y de s u 
s o l u c i ó n dopondo el d e s a r r o l l o c u l t u r a l y 
o c o n ó m i c o de loda R u r o p u . De l p r o b l e m a 
do la u n i ó n do A u s t r i a y A l e m a n i a v i e n e 
h a b l á n d o s e dosdo el a ñ o 1918. y c o m o q u i e -
ra que ha do dat .(hoam oup de íil a r e t o r -
d r o » — p a r a e x p r e s a r m e d i p l o i n á t i c a m e n -
le—a j o s gobornan fos europeos, l o v a m o s 
a e s t u d i a r i m p a r d a I m e n t e bajo sus d i v e r -
sos a s p e ó l o s . 
A n l o s do la g u e r r a europea no exis -
tía ol p rob lc r ru i de la u n i ó n de A u s t r i a 
y A l e n i a n i u , y los poJiticos del p a r t i d o -
p a n g c i i i m n i s l . i a u s l r i a c o se l i m i t a b a n a 
c o m l K i l i r cu ol ( c R o i d i s r a t » a los d i p u t a -
dos es lavos , cuya i n l l u e n c i n e r a cada d í a 
IÍMVM. deb ido a la prosoneia en l a Cor te 
do A u s l i ia de una duquesa es lava , l a es-
posa del a r c h i d u q u e horodero F r a n c i s c o 
F e r n a n d o . N u n c a se h a b l ó entonces de 
u n a pos ib le o f u t u r a u n i ó n de A u s t r i a 
y A l e m a n i a , n i en los r e ñ i r o s p o l í t i c o s , 
n i s i q u i e r a on el seno del p a r t i d o panger -
m a n i s t a . Este p a r t i d o e ra antes de l a gue-
r r a europea , el r e p r e s e n l n n l e y defensor 
do l a o u l t u r a g e r m a n o - a u s t r i a c a , pe ro no 
el v o c e r o do l a p n n g c r m a n i s t a A l e m a n i a . 
E n las g r andes m a s a s popu la res , t a n t o 
en V i e n n r o m o en las p r o v i n c i a s h a b i t a -
das por a u s l r i n c o s de o r i g e n g e r m a n o , no 
e x i s t í a n i n g ú n lazo que las uniese c o n 
los p a n g o r m a n i s t n s del ( (Reich» y si u n 
c i e r t o a n t a g o n i s m o en t r e aus t r i acos y, 
a l emanes , deb ido , p r i n c i p a l m e n t e , a l a 
d i v e r s i d a d do c a r á c t e r y a l a d i f e r e n c i a 
de r e l i g i ó n . L o s a u s t r o a l e m a n e s , a pesar 
de h a b l a r el a l e m á n , p iensan , s i en t en y 
o b r a n do d i s t i n t a m o n e r a que los a l ema-
nes, y se parecen m á s b i en a los l a t i n o s , 
h a b i e n d o i n f l u i d o m u c h o en su m o d o de 
sor I ros fac to res : la R e l i g i ó n , que en 
A u s t r i a os la C a l ó l i c a ; l a vec indad de I t a -
lia y el h a b e r t en ido A u s t r i a d u r a n t e a l -
gunos s ig los E m p e r a d o r e s de sangre es-
p a ñ o l a . 
D u r a n l o la g u e r r a europea la necesi-
dad o b l i g ó a A u s t r i a a u n i r s e con A l e m a -
n i a : pero se I r n t ó ú n i c a m e n t e de u n a 
u n i ó n do í n d o l e m i l i t a r , que q u e d ó desl ie-
d l a a l p r o d u c i r s e el d e r r u m b a m i e n t o de 
los i m p e r i o s cen t ra l e s . 
L o s p r i m e r o s que d u r a n l o la r e v o l u c i ó n 
del a ñ o 1918 e c h a r o n a vue lo las c a m p a -
nas de V i o n a p a r a p r e g o n a r l a u n i ó n de 
A u s t r i a y A l e m a n i a n o fueron los panger -
m a n i s t a s aus t r i a cos , qu i enes—como los de-
m á s burgueses de osle p a í s — s e ence r r a -
r o n m i e d o s a m e n t e en sus casas, de j ando 
d e s a m p a r a d a la c a p i t a l e indefenso a l e m -
p e r a d o r Car los , s i no los soc ia l i s tas , qu ie -
nes a l a s a z ó n e r a n los v e r d a d e r o s a m o s 
de A u s t r i a . L o s s o c i a l i s t a s a u s t r i a c o s , 
qu ienes d u r a n t e el r é g i m e n m o n á r q u i c o 
s i e m p r e c o m b a t i e r o n a A l e m a n i a y que 
on n i n g ú n p u n t o de su p r o g r a m a t e n í a n 
esc r i t a u n a sola p a l a b r a acerca de l a 
u n i ó n de A u s t r i a y A l e m a n i a , f u e r o n 
quienes , a l i z a r la b a n d e r a r e p u b l i c a n a en 
el b a l c ó n del ( ¡ L a m l t a g » . d e c l a r a r o n que 
a p a r t i r de aque l m o m e n t o la n u e v a A u s -
t r i a f o r m a b a p a r t e — p o l í t i c a , e c o n ó m i c a y 
m i l i t a r m e n t e — d e l a g r a n A l e m a n i a . 
L o s soc ia l i s t as o b r a r o n de t a l m a n e r a , 
no p o r a m o r a A l e m a n i a , s ino p o r e g o í s -
m o y po r m i e d o de tener que a r r i a r l a 
b a n d e r a que a c a b a b a n de izar . L o s so-
c ia l i s t a s a u s t r i a c o s sub idos e s p o n t á n e a -
m e n l e . i n e s p e r a d a m e n t e , sobre e l T r o n o 
hecho a s t i l l a s de los H a b s b u r g o s ; n o s i n -
t i é n d o s e bas t an te fuertes pa ra defender 
a l a n u e v a r e p ú b l i c a y t e m i e n d o que fuer-
zas m i l i t a r e s e x t r a n j e r a s en t r a sen en A u s -
t r i a . . . , se a r r i m a r o n a la r e p u b l i c a n a 
A l e m a n i a , n o en b u s c a de c a r i ñ o m a t e r -
n a l — c o m o e r r ó n e a m e n t e se h a d icho y 
se h a q u e r i d o h a c e r creer—, s i n o ' c o n el 
f in e g o í s t a de c o n s e r v a r el poder y con el 
de i m p e d i r que e l e m p e r a d o r Car los , q u i e n 
o la s a z ó n se h a l l a b a con su f o m i l i a e n 
el c a s t i l l o de E c k a r t s a u , ce rca de V i e n a , 
vo lv iese a e n t r a r en e l ( ( H o f b u r g » p ro t e -
í í ido p o r las b a y o n e t a s de t ropas e x t r a n -
jeras . 
E n v a l e n t o n a d o s los p a n g e r m a n i s l a s aus-
t r í a c o s p o r el golpe inespe rado de los so-
eia l i s tas , s a l i e r o n de sus escondites , pac-
t a r o n con sus ex e n e m i g o s p o l í t i c o s , y en 
este ( (pac to» h a y que b u s c a r el o r i g e n de l 
n o v i m i e n l o a u s l r i a c o en f a v o r de la u n i ó n 
le A u s t r i a con A l e m a n i a . La p r o p a g a n d a 
^n p r o de d i c h a u n i ó n fué in i c i ada m á s 
l a rde con la c e l e b r a c i ó n del p r i m e r p leb i s -
c i to p o p u l a r en el T i r o l a u s t r í a c o . 
De este p l e b i s c i t o y de los d e m á s que 
9 c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r a r o n en a lgunas 
p r o v i n c i a s a u s t r í a c a s ; de l a m a n e r a c ó m o 
se c e l e b r a r o n y de las p r i n c i p a l e s fases 
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del m o v i m i e n f ó dPro A l o m a n i a » , desdo 
aque l l a s h i s t ó r i c a s fechas has ta la ac lua - J 
l i d a d , m e o r u p a r ó n t r o d í a . 
V i e n a , f eb re ro , 192G. 
División naval holandesa 
en Cádiz 
C A D I Z , 5 .—Llegó a este puer to , procc-
í e n t e de G é n o v a . u n a d i v i s i ó n de l a Escua-
d r a holandesa del M e d i t e r r á n e o , que per-
f i m n e c c r á en aguas gadi tanas ocho d í a s . 
E l jefe de l a Escuadra y los comandan ies 
Ve los buques c u m p l i m e n t a r o n a las au-
to r i dades . 
En h o n o r de los m a r i n o s holandeses se 
p r e p a r a n va r ios agasajos, uno de ellos u n 
i - h a m p ó n de honor , que les o f r e c e r á el 
A y u n t a m i e n t o . 
El problema de la circulación 
por las ramblas catalanas 
B A R C E L O N A . 4 — E l a lcalde , b a r ó n de 
V i v e r , hab lando con u n per iod is ta , se h a 
mos t rado p a r t i d a r i o de proceder a l a su-
p r e s i ó n de los t r a n v í a s en las r amblas , 
pero r e c o n o c i ó que este proyecto h a de ser 
es tudiado m u y detenidamente y s iempre 
de acuerdo con l a C o m p a ñ í a concesiona-
r i a del se rv ic io . 
T a m b i é n d i j o el a lcalde que seria m u y 
convenien te r educ i r el a n d é n cen t ra l de 
las ramblas , a f i n de dar m á s a m p l i t u d 
a los paseos la terales p a r a m a y o r faci-
l i d a d de c i r c u l a c i ó n a los v e h í c u l o s . 
Entierro de dos estudiantes 
en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 4. — A y e r tarde apareGie-
r o a en el r í o P i sue rga los c a d á v e r e s de los 
estudiantes A u r e l i o G i l Sanz y M a r i a n o Ma-
l i l l a Cisneros, a l u m n o s de M e d i c i n a , que 
se ahogaron" el 2ü de febrero, cuando pa-
seaban en ba rca po r las inmediac iones del 
puente colganie . 
H o y . a las cua t ro de l a tarde , se venhC' 
e l en t i e r ro . Los c a d á v e r e s fueron sacad'óls 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , siendo l leva-
dos los f é r e t r o s por va r ias Comisiones de 
estudiantes. 
E n l a c o m i t i v a i b a n los escolares de to-
dos los centros docentes y p r e c e d í a n las 
banderas de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a y de 
l a U n i v e r s i d a d . 
P r e s i d i e r o n el duelo el Arzobispo , el ca-
p i t á n genera l , gobernador , alcalde, vice-
r rec to r de l a U n i v e r s i d a d y presidente de 
l a D i p u t a c i ó n . 
Desde l a F a c u l t a d se d i r i g i ó e l en t i e r ro 
a l a U n i v e r s i d a d , ante l a cua l se c a n t ó u n 
responso. 
Los gastos del en t i e r ro , a s í como los del 
fune ra l , que se c e l e b r a r á el v iernes , a las 
once de l a m a ñ a n a , en l a Catedra l , h a n 
s ido costeados por los escolares por sus-
c r i p c i ó n p ú b l i c a . 
" G I T A N O S " 
T r a g i c o m e d i a de don L u i s 
A s t r a n a M a r í n y d o n J o s é 
M a i í a de M o n t e a g u d o , es-
t r e n a d a en el t e a t ro de L a 
L a t i n a . 
U n a nota de color fuerte, entera, constan-
te, s in mat ices n i medias t in tas , pesa de t a l 
modo sobre toda l a obra , que en e l la se 
p ierde todo y se confunde l o d o ; es como 
un c h a f a r r i n ó n de p i n t u r a b r i l l a n t e e i n -
tensa que h u b i e r a velado u n cuadro , y se 
v i e r a n t ras el la esfumadas las figuras, apa-
gados los t é r m i n o s y cambiados los co-
lores. 
E l p r o p ó s i t o de p i n t a r escenas de g i t a -
nos d e s l u m h r ó a los au tores ; el co lor se 
les i m p u s o antes que nada, y les h a ocu-
r r i d o lo que a esos p in to res que, hechos a 
las suaves luces del Norte, cuando l l egan 
a p i n t a r escenas mer id iona le s dan en una 
e x a l t a c i ó n co lo r i s t a y falsa, de tonos b r i -
l lantes , en l a q/ne se pierde iodo c a r á c t e r 
y toda ve rdad . H a y fuerza, v i b r a c i ó n , i n -
t e n s i d a d ; pero h a y t a m b i é n desequ i l ib r io , 
c o n f u s i ó n , i n segu r idad , f a l t a de med ida , 
desconocimiento de lo t ea t ra l y de lo que 
l lega a l p ú b l i c o ; l a p r e o c u p a c i ó n del am-
biente lo a r r a s t r a todo, hace confusa l a 
e x p o s i c i ó n , i n t e r r u m p e el asunto y lo pre-
c i p i t a luego, a c u m u l á n d o l o en de t e rmina -
das p a i l e s de cada ac to ; fuerza y falsea 
el m o v i m i e n t o de las figuras, da una du-
reza p r i m i t i v a a l a a c c i ó n , en l a que i n -
te rv ienen t ipos puros , que obran i m p u l s a -
dos por pasiones m * ¡ l i n c a s , l a bondad o 
l a m a l d a d s imple , s in matices, y acaba 
por a r r a s t r a r a los autores, l l e v á n d o l o s a 
l i r i s m o i m p r o p i o de los personajes, desaho-
gos p o é t i c o s que desdicen de l tono de l a 
obra . 
Este desequ i l ib r io y esta c o n f u s i ó n no 
son ú n i c a m e n t e t é c n i c o s , es decir , de me-
r a e j e c u c i ó n t e a t r a l ; a lcanzan t a m b i é n a l 
pensamiento , que tampoco aparece c la ro y 
d e f i n i d o ; h a y escena en l a que nos parece 
que los autores h a n que r ido dar valores 
representat ivos de l pueblo g i t ano a a lgu-
na de sus figuras, como l a de B o r r á s ; pero 
luego esta figura y las d e m á s se empeque-
ñ e c e n y se p a r t i c u l a r i z a n , has ta dar l a sen-
s a c i ó n de algo a n e d ó c t i c o e in t rascendente . 
¡ L á s t i m a que esta c o n f u s i ó n pe r jud ique 
a escenas y momentos m u y b ien vis tos , en 
los que l a frase y el d i á l o g o t i enen u n a 
g r a n verdad , u n fuerte sabor popu la r , que 
p r o n t o se p ierde , entre p inceladas duras 
de t in tas ch i l l onas , de esa Sev i l l a exagera-
da y falsa, de ese p in to resqu i smo ex te r io r , 
de que tan to se abusa ahora , porque evita 
el t raba jo de p r o f u n d i z a r . 
No i m e n t a b a n s ó l o , los autores dar am-
biente sev i l lano , s ino p i n t a r a d e m á s u n a 
é p o c a : l a Sev i l l a de 1885, del a ñ o de l có-
le ra , del a ñ o de los m i n i n i s , como se de-
c í a por a l l á , a lud iendo a l pe inado , que se 
u s ó duran te é l , y ese ambiente , l og rado 
a veces, se p ierde entre anacron ismos de 
frases, de a c c i ó n y de Upas. 
E l t r i u n f o de Reverte, que fué va r ios 
a ñ o s m á s tarde su co inc idenc ia con el 
C a n a r i o ; los t rajes actuales, los camare-
ros con Chaqueti l las de b a r m a n ; suponer 
en pleno é x i t o al Espartero cuando apenas 
empezaba y cuando el Guerra a ú n se l l a -
m a b a L l a v e r i i o y figuraba en l a c u a d r i l l a 
de L a g a r t i j o ; has ta las saetas que en l a 
obra se can tan , modernas , desnatura l iza-
das por j i p í o s y floreos, d is t in tas de las 
austeras y re l ig iosas de aquel t i e m p o ^ son 
otros tantos descuidos de autores v acto-
res, que descomponen el cuadro d e ' é p o c a 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n , con B o r r á s d i p n o 
como siempre, de todo e logio, destaco de 
m a n e r a f o r m i d a b l e el S'-HT Monteagudo 
que, s o b r e p o n i é n d o s e a sus zozobras de 
autor , e n c a r n ó marav i l losamente ' el mejor 
t i p o de l a o b r a : u n c a ñ í verdad , a l que 
d i ó u n a e s p l é n d i d a r ea l idad hasta en n i -
m i o s detalles, que cscapnron a l p ú b l i c o 
M u y bien Josefina San tau la r i a . Ade la Cal-
d e r ó n . Pascuala M i s a , y p rod ig iosa Pas-
t o r a I m p e r i o , qire b a i l ó como el la s ó l o sa-
be, hasta fué u n poco ac t r iz , componien-
do acer tadamente una f i g u r a en u n mo-
men to p l á s t i c o ,con verdadera g a l l a r d í a 
g i t ana . 
Se r e c i b i ó m u y b ien él p r i m e r ac to ; la 
c o n f u s i ó n y l e n t i t u d de los s iguientes fa t i -
g ó al p ú b l i c o , que d i ó repetidas muestras 
de cansanc io ; hubo, con todo, aplausos, 
y los autores fueron l lamados a escena. 
Jorge D E L A C U E V A 
L A VISIÓN A T R A V É S DE LOS CUERPOS OPACOS, por K - H I T O 
EL SEÑOR, MIRANDO A TRAVÉS DEL BISTÉ QUE ACABAN DE SERVIRLE.—¡Calla!. 
¡Pues es verdad! 
L a e r a c i o n e s e n b e n i -
A las doce el Tercio había coronado todos los objetivos. Las fuerzas 
navales y aéreas intervinieron con gran eficacia. Ayer se repitió el 
combate con escasa resislencia del enemigo 
Las operaciones en el mac izo de B c n i -
H o z m a r 
T E T U A N , 4 (a las 22,30).—En las p r i -
meras horas de l a m a ñ a n a de hoy s a l i ó 
de la p laza p a r a in s t a l a r su cuar te l gene-
ra l en las a l tu ras de Gorgues el a l to co-
misa r io , genera l San ju r jo . a qu i en acom-
p a ñ a b a n el comandante general de l a zo-
na de Ceuta, genera l Rerenguer (don Fe-
der ico) , y el jefe de Estado M a y o r del 
E j é r c i t o de operaciones, genera l Goded. 
Como el t e m p o r a l de Levante , que estos 
d í a s pasados era m u y v io l en to , h a b í a ama i -
nado, el a l to comisa r io o r d e n ó al . general 
Souza. que i n i c i a r a el Avance p laneado, 
cuyo ob je t ivo era operar en el mac izo de 
P.oni H o / n i a r . donde se h a b í a n concentra-
do fuertes n ú c l e o s de enemigos, que se 
v e n í a n oponiendo a que .h i c i e ran acto de 
s u m i s i ó n al M a j z é n a lgunas cabi las . has-
ta a h o r a rebeldes. U n segundo ob je t ivo do 
la o p e r a c i ó n era conso l ida r nuestra l í n e a 
avanzada p a r a colocar a la plaza al ab r i -
go de nuevos bo"mban!',os ( ¡ l e i n i ^ o s . 
A las siete, de l a m a ñ a n a . se puso »n mu 
v jmien to l a c o l u m n a del coronel p i l l á n 
As t ray , que se ha l laba concentrada CJÍ K n 
d ia Taha r , compuesta. ca?i en su . t o t a l i d a d 
por t ropas de l a L e g i ó n . A p o y a n d o el avan-
ce de estas fuerzas o p e r ó l a c o l u m n a d •! 
coronel Orgaz, in tegrada toda ella, por He-
gulares i n d í g e n a s . Paralelamente , a l de es-
ta c o l u m n a i n i c i a r o n u n m o v i m i e n t o com-
b inado otras dos co lumnas que sa l i e ron 
de Ben K a r r i c h y P>enj Salha, a l m i s m o 
t iempo que las fuerzas navales, p a r l i e n d o 
de P f o - M a r t í n , c n ñ o n o a b a n los aduares 'de 
M e l i l l a a l L á u , l l evando preparados l an -
c h ó n o s p a r a poder efectuar en m o m e n t o 
opo r tuno u n desembarco que p e r m i t i e r a 
ba t i r desde t i e r r a los g r u p o s enemigos. 
E l enemigo, desorientado por l a m a n i -
obra, y c a ñ o n e a d o m u y eficazmente p o r la 
A r t i l l e r í a , secundada por las escuadr i l las 
de A v i a c i ó n , que a r r o j ó g r a n c a n t i d a d de 
bombas y granadas , no supo d ó n d e acud i r . 
El coronel M i l l á n As t ray , que observaba 
el desconcierto re inan te en las filas rebel-
des, a p r o v e c h ó l a favorab le c i r c u n s t a n c i a 
y se l a n z ó b ravamente a l asalto, seguido 
de sus l eg ionar ios , cons igu iendo ocupar , 
t ras u n a b r i l l a i U í s i m a a c c i ó n , a las doce de 
l a m a ñ a n a , el ob je t ivo que se le h a b í a s e ñ a -
lado. 
•Las co lumnas , conseguido esto, h i c i e r o n 
al to en el' fuego, d e d i c á n d o s e a t rabajos 
de f o r t i f i c a c i ó n en los puestos ocupados. 
T E T U A N , 5 (a las 20).—La p r e m u r a de 
t i empo i m p i d i ó ayer t e l egra f ia r con deta-
lles l a b r i l l a n t e o p e r a c i ó n r ea l i zada por 
las t ropas Europeas y los adictos i n d í g e -
nas alebré el macizo de Ben i H o z m a r , y 
que t e n í a p o r objeto ba t i r l a concentra-
c i ó n rebelde, que se opone a los p r o p ó s i -
tos de s u m i s i ó n a l Majzen de a lgunas ca-
b i las , y que a l m i s m o t i e m p o consol ida-
se nues t ra l í n e a avanzada, pon iendo a l a 
c i u d a d de T e t u á n al ab r igo de nuevos 
bombatvdeos. 
A las siete de l a m a ñ a n a se i n i c i ó el 
m o v i m i e n t o , sal iendo de K u d i a Taha r , 
donde h a b í a pernoctado, l a c o l u m n a M i -
l l á n As t r ay , compues ta , m a y o r m e n t e por 
l eg ionar ios , a lgunos batal lones de I n f a n -
t e r í a , bastante a r t i l l e r í a y masa n u m e r o -
sa de amet ra l l adoras . . A p o y a n d o el m o v i -
m i e n t o de l a c o l u m n a M i l l á n , e m p r e n d i ó 
l a m a r c h a s i m u l t á n e a l a . d e l . co rone l Or-
gaz, compuesta por fuerzas regulares i n -
d í g e n a s , escuadradas con var ios batal lones 
de I n f a n t e r í a , g r a n masa de A r t i l l e r í a y 
buen n ú m e r o de amet ra l l adoras . 
Estas co lumnas , bajo las ó r d e n e s de l ge-
ne ra l Sonsa, efectuaron el v igoroso avan -
ce que se les t e n í a ordenado, a l m i s m o 
t i e m p o que ot ras fuerzas, pa ra le lamente 
a los anter iores m o v i m i e n t c s , avanza ron 
desde Ben K a r r i c h y B e n i Sa lah , bat iendo: 
a l enemigo. 
Las fuerzas navales , que se h a l l a b a n 
concentradas en B i o M a r t i n , t a n p r o n t o 
como rec ib i e ron ó r d e n e s del gene ra l en 
jefe, que t e n í a ins ta lado el puesto de m a n -
do en Gorgues; j u n t a m ^ n U ' con los ge-
nerales Goded y ' B e r e n g ü e r , se h i c i e r o n a 
a l t a mar , c a ñ o n e a n d o a los aduares re-
beldes desde H a l i l l a a l L a u y t en iendo en 
todo m o m e n t o preparados los lanchones 
con fuerzas de desembarco, ame t ra l l adoras 
y c a ñ o n e s de p e q u e ñ o ca l ib re . 
Desorientados los rebeldes ante l a h ñ b ü 
m a n i o b r a de nuestros elementos, e l com-
bate fué de u n a exacta p e r f e c c i ó n , cua l 
'Si se tratase de u n s i m u l a c r o en u n cam-
po de man iobras , apenas o f r ec i e ron resis-
tencia . 
Las fuerzas a é r e a s , compuestas p o r g r a n 
n ú m e r o de aparatos l legados de l a Pen-
í n s u l a y de. o t ros sectores de l a zona, bom-
bardearon todas las fo r t i t l r ac iones enemi-
gas, a l f á i s m o t i empo qun las b a t e r í a s ur -
i i l l e r a s . c o m o n t r a b a n sus. íin gn* en los s i -
t ios indicados por los aviadores . 
T a m b i é n las b a t e r í a s de l a p l a z a de Te-
t u á n ab r i e ron fuego, bombardeando con 
g r a n i n t ens idad lus g rupos rebeldes que se 
d iv i s aban en las p r o x i m i d a d e s de M o k d a -
sen, donde se ha l l aba in s t a l ado el c a ñ ó n 
que h o s t i l i z a a la plaza, log rando pe r tu r -
bar los p r o p ó s i t o s rebeldes. 
Po r l a c o l u m n a de reserva se i n s t a l a r o n 
diversos puntos e s t r a t é g i c o s , a fin de acu-
d i r a donde fuese preciso. 
Los l eg iona r ios l l e v a r o n e l peso de l a 
p r i m e r a fase de l a o p e r a c i ó n , y , a pesar 
de sopor ta r dos d í a s de d n r a i n c l e m e n c i a 
de l " t i empo , avanza ron con denuedo insu -
perable, y a las doce de l a m a ñ a n a nume-
rosos v í t o r e s sa ludaban las banderas de 
l a L e g i ó n , c lavadas en los picachos del 
p r i m e r ob je t ivo ind icado por el m a n d o . 
E n las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a de 
h o y fuerzas navales , compuestas p o r va-
r ias unidades, en t re ellas el Pr incesa de 
As iu r i a s , e\ E x t r e m a d u r a , el C á n o v a s , el 
Canalejas y o í r o s , r e a n u d a r o n í a o p e r a c i ó n 
de ayer, bombardeando in tensamente toda 
l a costa enemiga hasta e l ü a d Lau , a l mis -
ino t i empo que el crucero Ueina Vic to r i a ca-
ñ o n e a b a con las piezas de grueso ca l i b r e 
lodo? los aduares enclavados desde el Cabo 
Mazaci a la cuenca del L a u . l l evando ios 
buques unidades -de desembarco prepara-
das. • • > . 
Los aparatos de desembarco desde m u y 
t e m p r a n o cooperaron a l a a c c i ó n de las 
co lumnas , man ten iendo serv ic io constante 
- " v\ enemigo y bombardeando y ame-
t r a l l a n d o a cuantos grupos observaban. 
El "Buenos Aires" no saldrá 
hasta el día 11 
Grandes preparativos para recibir a los 
aviadores en Córdoba y Rosario 
—o— 
BUENOS A I R E S . 5.—Atendiendo los de-
seos de l comandante Franco , las a u t o r i -
dades h a n acordado aplazar has ta e l jue-
ves p r ó x i m o l a sa l ida de l crucero argen-
t i n o Buenos Aires , a cuyo bordo h a n de 
regresar, como se sabe, a E s p a ñ a los t r i -
pu lantes de l h i d r o a v i ó n P ¿ u s U l t r a . 
« » * 
BUENOS A I B E S , 4.—Las poblac iones de 
Rosar io y C ó r d o v a se d i sponen a r e c i b i r 
d ignamen te a los aviadores e s p a ñ o l e s . A m -
bas ciudades l i a n u l t i m a d o y a los p rogra -
mas de las fiestas que se c e l e b r a r á n en 
h o n o r del comandante F ranco y sus com-
p a ñ e r o s . Las v is i tas de los i n t r é p i d o s avia-
dores, aunque breves, r e v e s t i r á n e x t r a o r d i -
n a r i a b r i l l a n t e z . 
No se sabe t o d a v í a s i e m p r e n d e r á n e l 
v ia je el v iernes por l a noche o el s á b a d o 
p o r l a m a ñ a n a , pero es seguro que regresa-
r á n a Buenos Ai res el lunes . 
Los dos ú l t i m o s d í a s de su es tancia en 
l a cap i t a l a r g e n t i n a los d e d i c a r á n los av ia-
dores a sus asuntos pa r t i cu l a re s , y p o r es-
ta r a z ó n no h a b r á agasajos en au honor . 
Agencia A m e r i c a n a . 
Banque te en M u n i c h 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
M U N I C H , 5.—Para celebrar el é x i t o t r i u n -
f a l de l v ia je de Franco , se h a celebrado 
u n banquete, o rgan izado po r l a A c a d e m i a 
A lemana y l a Sociedad G e r m a n o e s p a ñ o l a . 
As i s t i e ron los infantes d o ñ a Paz y don 
Las co lumnas de los coroneles Prast Or- Fei.nand0 de B a v i r e p r e s e n t a r e s del 
i z y A l v a r c z i m c m r o n el m o v i m i e n t o de Gobierno b á v a r 0 ; e l señorP C a b a l l e ^ c ó n . gaz . 
avance a l a m i s m a h o r a de ayer p a r a des-, su l de E a en M u n i c h 
a r r o l l a r e l ob je t ivo s e ñ a l a d o h o y po r el I de ]as 
a l to mando . L a o p e r a c i ó n , a l a h o r a de" 
los c ó n s u l e s 
naciones sudamer icanas , e l p ro -
j fesor Baue rb ruch y l a c o l o n i a e s p a ñ o l a . 
A los postres se p r o n u n c i a r o n b r i n d i s 
entusiastas. 
Los reunidos e n v i a r o n u n t e l eg rama de 
te legraf iar , se desar ro l la n o r m a l m e n t e . 
E l general en jefe, a c o m p a ñ a d o de l cuar-1 
te l genera l , p e r n o c t ó anoche en el puesto i 
de m a n d o de Gorgues desde donde con- f e ; i c i t a c i ó n de homenaje al R de Es 
t i n u ó hoy d i r i g i e n d o las operaciones, fa-
vorecidas por u n t i e m p o e s p l é n d i d o 
De Ceuta, y procedente de M e l i l l a , donde 
d e s e m b a r c ó del v a p o r C a b a ñ a l , l l e g ó ayer ^ 
a T e t u á n l a s é p t i m a b a t e r í a del r e g i m í e n - • 
to de A r t i l l e r í a . D i c h a u n i d a d q u e d ó en l a 1 
p laza p a r a eventual idades del s e rv i c io . 
El co rone l M i l l á n As t r ay , h e r i d o en el 
m o m e n t o del asalto a u n reducto enemigo, 
aV frente de l a L e g i ó n , i n g r e s ó en el hos-
p i t a l de l a p laza , donde e s t á siendo v i s i -
t a d í s i r n o duran te todo e l d í a de h o y . 
Not ic ias del frente f r a n c é s aseguran que 
las f u e r z á s adictas r ecupera ron en g r a n 
par te los poblados comprend idos en el 
avance r i f e ñ o p o r l a r e g i ó n de M e t u y a , 
progresando a fondo, hac i a el Norte , has-
t a ios confines de l a zona somet ida . 
Las fuerzas adictas recuperaron , t ras 
l a r g a lucha , u n a r e g i ó n , donde el enemigo 
t e n í a reconcentrados sus mejores elemen-
tos. 
F i e s t a s u n i v e r s i t a r i a s 
e n V a l l a d o l i d 
Asistirán los ministros de Estado y Gra. 
V a ü a . — B e r m ú d e z . 
Una línea aérea entre países 
hispanoamericanos 
—o— 
U n p r o y e c t o de R u i z de A l d a 
En La N a c i ó n , de Buenos A i r e s , leemos 
unas declaraciones m u y interesantes del 
c a p i t á n R u i z de A l d a , en las cuales esbo-
za l a o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de 
una l í n e a a é r e a que u n a a todos los pue-
blos de hab la castel lana. 
D i j o que, no contando a ú n E s p a ñ a con 
suf ic ien tes recursos i ndus t r i a l e s , se to-
m a r í a como base t é c n i c a a l a casa Dor-
n i c r , Empresa a l emana d o m i c i l i a d a ac-
tua lmen te en I t a l i a ; pero parece estar dis-
puesta a t ras ladarse a E s p a ñ a . 
P a r a obtener base f i nanc i e r a , e l c a p i t á n 
Ru iz de A l d a propone u n a c o n t r i b u c i ó n 
p r o p o r c i o n a l de todos los p a í s e s interesa-
dos, cu idando de que n i n g u n o p a r t i c i p e 
en u n a m e d i d a t a l que p u d i e r a asegurar 
su p r e d o m i n i o sobre los d e m á s . 
El c a r á c t e r de l a empresa s e r í a neta-
mente i n d u s t r i a l , aunque p o d r í a verse ne-
cesitada del apoyo f i n a n c i e r o de los Go-
biernos en su p e r í o d o i n i c i a l . E n cuanto 
a l a o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o , se 
C ía y Justicia, y muchas personalidades ; h a r í a solamente sobre bases c iv i l e s , ev i -
~ 0 ~ tando toda suspicacia in te rnac iona l . ' 
Pa ra c o i n c i d i r con e l homenaje a H u - R e f i r i é n d o s e a los detalles t é c n i c o s de l a 
gq Grocio, y en honor de los i lus t res j u - j i n i c i a t ' v a . el c a p i t á n d i j o que se r i a pre-
r i sconsul tos V á z q u e z Menchaca, p recursor Ina tu 10 d e t e r m i n a r l o s ; dado lo r á p i d o de 
de Grocio , y f r a y S e r a f í n de Frei tas , p r i n - ¡ la e v o l u c i ó n a e r o n á u t i c a , se hace d i f í c i l 
c i p a l c o n t r a d i c t o r de sus doc t r inas , or- i optar- po r u n t i p o de apara to , pues m i e n -
pan iza l a U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d u n ' ' 
solemne acto, en el que l a v i e j a Un ive r -
s idad castel lana a p r o v e c h a r á esta o c a s i ó n 
de r e n d i r homenaje a l p r i m e r o , val isole-
tano i lus t re , y al segundo, profesor que 
fué de aquel Centro docente, como y a h a 
comenzado a hacer a l t r a d u c i r y p u b l i -
car l a ob ra de Fre i tas «De jus to i m p e r i o I « ' ó n de ;1.000 k i l ó m e t r o s ; pero m i e n t r a s no 
l u s i t a n o r u m as i á t i co . , . salga, ese aparato, el que empleamos ac-
La o r g a n i z a c i ó n de este homenaje h a | t ua lmen te es, s in duda , el me jo r , y con él 
comenzado y a , y se h a acordado que re-1 b a s t a r í a pa ra r ea l i za r los proyectos de l a 
v i s t a l a f o r m a de u n solemne acto p ú b l i c o , | U n i ó n A e r o n á u t i c a H i spanoamer i cana . Mí 
a l que a s i s t i r á n los holandeses que ven-1 p r i m e r a d e d u c c i ó n t é c n i c a de este r a i d es 
d r á n a E s p a ñ a pa ra e l homenaje a V i t o - j l a de que no t e n d r í a n i n g ú n i nconven ien -
r i a y S u á r e z , los m i n i s t r o s de Estado e i t e e11 r e p e t i r l o den t ro de qu ince d í a s en 
I n - m i c c i ó n p ú b i i e a , el d i rec tor genera l de l o t ro apara to i g u a l . 
e m e ñ a n a a super io r y secundar ia , el s e ñ o r • • 
Clemente de Diego, en r e p r e s e n t a c i ó n de | í TM DORÍ F ATPOPRí f O 
l a A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc ia , y e l s e - j ^ 1 ^ ^WMl-l-. r \ l í \ ^ r CLLvJ 
flor F e r n á n d e z P r i d a , expos i to r de las • 0 
doct r inas1 de Frei tas . En é l se l e e r á n tra-1 U n a m u c h a c h a m u e r t a y u n j o v e n h e r i d o 
bajos sobre estos famosos ju r i s consu l to s , —o— 
y se p r o n u n c i a r á n discursos a lus ivos . la ca l l e de A l f o n s o X I I e l autoca-
Por i n i c i a i i v a del r ec to r de l a Un ive r - m i ó u 11.732, c o n d u c i d o p o r M i g u e l P r a d i -
s idad de V a l l a d o l i d , ac t ivo o r g a n i z a d o r ; n o Diez, alcaqzo a u n a j o v e n y a E m i l i o 
L a C á m a r a a p r u e b a e l 
d i s c u r s o d e C h a m b e r l a i n 
o 
El Gobierno obtuvo 100 votos 
de mayoría 
^Inglaterra se ha comprometido a 
apoyar a España, y ese ê  nuestro 
único compromiso" (Baldwin) 
—o— 
RUGBY, 5.—La C á m a r a de los Comunes 
ha aprobado el c r i t e r i o de l ( iob ie rno so-
bre l a a m p l i r i on de puestos permanentes 
en el Consejo de l a Sociedad de Naciones 
por 224 votos c o n t r a 124. 
D e s p u é s de C h a m b e r l a i n h a b l ó Mac Do-
na ld , d i c i endo que e l pueblo pensaba que 
Bólo las pet ic iones de A l e m a n i a d e b í a n ser 
estudiadas en l a i n m e d i a t a r e u n i ó n de l 
Consejo y l a Asamblea las d e m á s recla-
maciones, aplazadas hasta o t r a o c a s i ó n 
m á s o p o r t u n a . Esto l o reconocen hasta los 
m á s ardientes p a r t i d a r i o s de l a r e f o r m a 
del Consejo. 
L l o y d George p r e g ' u n t ó a C h a m b e r l a i n 
s i no se h a b í a p r o m e t i d o a M u s s o l i n i en 
Rapal lo hacer cuan to fue ra posible po r l a 
en t r ada d e . P o l o n i a en el Consejo i n m e d i a -
tamente d e s p u é s de l a en t rada de Alema-
n ia . 
C h a m b e r l a i n : «No». 
E n ese caso, d i j o L l o y d George, el m i -
n i s t ro de Negocios Ex t r an je ros e s t á o b l i -
gado a vo t a r l a semana p r ó x i m a solo a 
favor de A l e m a n i a , y cuando esta poten-
c i a figure en e l Consejo, le s e r á posible 
d i s c u t i r en i g u a l d a d de c i rcuns tanc ias con 
las otras naciones l a a d m i s i ó n de nuevos 
p a í s e s . 
I n s i s t i ó en que l a o p i n i ó n b r i t á n i c a quie 
re t r a t a r a A l e m a n i a , en su ingreso en l a 
Sociedad de Naciones, con u n e s p í r i t u de 
i g u a l d a d . 
D I S C U R S O D E B A L D W I N 
C e r r ó e] d iscurso B a l d w i n , d ic iendo , en 
resumen, lo s i g u i e n t e : «No es exacto que 
h a y a d ivergenc ias en e l seno del Gobier-
no, pues todos los m i n i s t r o s aceptan^ l a 
o p i n i ó n del m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros, t a l como él l a h a expuesto ayer . 
Lo p r i m e r o que a l a D e l e g a c i ó n b r i t á 
n i c a l i a de esforzarse por consegui r en 
Ginebra es l a a d m i s i ó n de A l e m a n i a en el 
Consejo. Este es u n asunto que d o m i n a a 
todos los d e m á s , y no h a y duda que acer 
ca de é l h a y u n a s ó l i d a o p i n i ó n p ú b l i c a 
en l ieg la ter ra . Pero nosotros no somos m á s 
que u n a p o t e n c i a en l a Sociedad de las 
Naciones, y no podemos, en su consecuen 
c í a , mos t r a rnos seguros de l o g r a r todo lo 
que nos proponemos , porque no podemos 
e l u d i r los deseos y a u n las ambic iones de 
otros p a í s e s . 
E n lo que concierne a E s p a ñ a , el Go 
b ie rno b r i t á n i c o h a renovado a este p a í s 
l a p romesa de apoyo, que le fué dada 
por e l M i n i s t e r i o L l o y d George, hace y a 
a lgunos a ñ o s , en l o que respecta a l Con 
sejo de l a Sociedad de Naciones ; pero 
con r e l a c i ó n a l m o m e n t o y o c a s i ó n de l a 
a t r i b u c i ó n a E s p a ñ a de u n puesto p e r m a 
nente en e l expresado Consejo, n i n g u n a 
c o n d i c i ó n h a sido especificada. 
L a Gran B r e t a ñ a — a ñ a d i ó el p r i m e r m i -
nis t ro—no h a c o n t r a í d o n i n g ú n compro-
miso , apar te de é s t e , con r e l a c i ó n a cua l -
qu i e r o t ro p a í s . » 
C o n f í a en que el m i n i s t r o de Negocios 
Ex t ran je ros , a pesar de las d i f i cu l t ades , lo -
g r a r á e l objeto p r i n c i p a l de su v ia je a 
G i n e b r a : l a a d m i s i ó n de A l e m a n i a en l a 
Sociedad de Naciones y l a c o n c e s i ó n a 
e l la de Un puesto permanente en e l Con-
sejo. 
Pero s i en Ginebra todas las naciones, y 
A l e m a n i a c o m p r e n d i d a entre ellas, se po-
n e n de acuerdo con r e l a c i ó n a de te rmina-
dos puntos de v i s ta , l a Gran B r e t a ñ a no 
p o d r á negarse a t r a t a r toda o t r a c u e s t i ó n 
d i s t i n t a de l a a d m i s i ó n de A l e m a n i a . 
L A d O N F E R E N C I A P R E P A R A T O R I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
RUGBY, 5.—Parece seguro que l a confe-
renc ia p r e p a r a t o r i a de l a r e u n i ó n del Con-
sejo y de l a Asamblea de l a Sociedad de 
Naciones, se r e u n i r á en Ginebra el d o m i n -
go . A s i s t i r á n todas las potencias signata-
r i a s de los Tra tados de Locarno , es decir , 
I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a , B é l g i c a , Ale-
m a n i a , P o l o n i a y Checoeslovaquia. E n esa 
r e u n i ó n , que h a sido propues ta por Ale-
m a n i a , se d i s c u t i r á l a c u e s t i ó n de los 
puestos permanentes en el Consejo, t ra-
t á n d o s e de conseguir u n acuerdo antes de 
que e l p r o b l e m a quede p lan teado ante el 
Consejo. 
En los c í r c u l o s gubernamenta les ingle-
ses no se es pes imis ta , t an to m á s cuanto 
que l a c u e s t i ó n t a n de l icada de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de l a cuenca del Saar h a sido 
resuel ta p o r m u t u o acuerdo entre las par-
tes interesadas, d á n d o s e a A l e m a n i a el 
m i s m o t r a t o que si hubiese sido y a m i e m -
bro de l a Sociedad de Naciones. E l ac tual 
pres idente de l a C o m i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a , 
que era u n f r a n c é s , M . B a u l t , s e r á susti-
t u i d o por M . Stephens. subdi to canadien-
se, que f o r m a y a par te de l a C o m i s i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a . 
L a p r i m e r a r e u n i ó n del Consejo t e n d r á 
l u g a r el lunes , a las once de l a m a ñ a n a , 
y en e l la s e r á presentada l a p e t i c i ó n ale-
.mana , sobre l a que, n a t u r a l m e n t e , d ic ta-
m i n a r á u n a p o n e n c i a del m i s m o Consejo. 
L a p r i m e r a r e u n i ó n de l a Asamblea ten-
d r á l u g a r po r l a tarde.—S. n. /?. 
C O N F E R E N C I A S E N P A R I S 
P A R I S , 5. — B r i a n d h a r ec ib ido h o y a l 
emba jador b r i t á n i c o , con qu ien se h a en-
t rev i s t ado duran te buen ra to . T a m b i é n h a 
conferenc iado con N i n i c h t , m i n i s t r o de 
Negocios Ex t r an j e ros de Yugoes lav ia . 
El m i n i s t r o polaco ha sa l ido esta noche 
para Ginebra . 
E l s e ñ o r Y a n g u a s sale 
p a r a G i n e b r a 
despedido por el infante don 
i o en representación del Rev . 







P a n a m á expresa su deseo d« 
t r i u n f e E s p a ñ a 
—o— 
el r á p i d o de 




I r ú n , sa l ió (j . 
Estado, Spñ„e 
J anguas Messia, que a s i s t i r á a las d e l S ' 
clones de l a Sociedad de Naciones en la. 
smnes en que se d i s c u t i r á l a a d m i s i ó n 
E s p a ñ a como m i e m b r o permanente ,\o ? 
C o m i s i ó n d,. este o rgan i smo in t e rnac inJ? 
Con el s e ñ o r Yanguas, sa l ieron para -
nebra el jefe de s e c c i ó n del min is te r io A! 
Estado, s e ñ o r m a r q u é s de T o r r e h e r m o s » 
el jefe de l gabinete d i p l o m á t i c o , s eñor n 
nnrez Mon te s inos ; lus s e ñ o r e s Ü r e f f f a H 
B a ñ e r o , subjefe de la of ic ina e s p a ñ o l a a 
la Sociedad de las Naciones y secretari 
de Embajada , respect ivamente, que rip 
e m p e ñ a r á n l a s e c r e t a r í a del s e ñ o r Yanguat 
y los s e ñ o r e s M a l i l l a y S á n c h e z , que oci 
p a r á n l a s e c r e t a r í a a u x i l i a r . 
T a m b i é n s u b i ó a l t ren con el s e ñ o r Yan 
guas el genera l G a r c í a Ben i tez, miembni 
permanente de la Jun ta consu l t iva de ar 
mamentos de la Sociedad de las Naciones 
E l v ia je del genera l t iene por objeto ha 
l iarse en Ginebra a p r e v e n c i ó n de que la 
Sociedad de las Naciones nombre un nue 
vo m i e m b r o permanente , y a que en esp 
caso, l a C o m i s i ó n de que f o r m a parto h» 
b r í a de celebrar inmedia tamente una re 
u n i ó n . 
A c u d i e r o n a l a e s t a c i ó n a despedir al 
s e ñ o r Yanguas el ,nfante d o n Fernando 
en . r e p r e s e n t a c i ó n del R e y ; el Gobier-
no en pleno, con el presidente; gi 
Nunc io de S u Santidatr . m o n s e ñ o r Tedes-
c h i n i ; autor idades c iv i l e s y mi l i t a res de 
M a d r i d , Comisiones, de los estudiantes ibe 
roamer icanos , estudiantes c a t ó l i c o s , Unión" 
P a t r i ó t i c a y l a C o m i s i ó n de Jaba'lqutnto 
que ayer r i n d i ó u n homenaje al s e ñ o r mi' 
n i s t ro de Estado. 
Igua lmen te se encontraba en l a estación 
el a rqui tec to a rgen t ino s e ñ o r M a r t í n Noel 
De l a m i s m a m a n e r a se h i c i e ron repre-
sentar en el acto de l a despedida, casi 
todos los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n , que 
e n v i a r o n Comisiones. 
En el a n d é n se encon t raban t a m b i é n el 
d i r ec to r genera l de e n s e ñ a n z a superior, 
s e ñ o r O l i v e r o s ; secretar io genera l del mi-
n i s t e r io de Estado, s e ñ o r Espinosa de los 
M o n t e r o s ; d i rec to r genera l de Abastos, se-
ñ o r B a h a m o n d e ; presidente de l a Diputa-
c i ó n , s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o ; señores 
jefe de l a o f i c i n a de l a Sociedad de las 
Naciones, don Servando Crespo; de la se-
c r e t a r í a a u x i l i a r , conde de Santa Pola; 
del a r c h i v o del m i n i s t e r i o , s e ñ o r L l ñ á n ; 
de l a s e c c i ó n de Comerc io , s e ñ o r López 
y L a g o ; generales Ru iz del Po r t a l y Rer-
mosa, m a r q u é s de V i l l a l o b a r , ex ministro 
s e ñ o r Garn ica »y otras muchas personali-
dades, d i p l o m á t i c o s y func ionar ios del mi-
n i s te r io . 
Los m i n i s t r o s , que se ha l l aban en una 
de las salas de l a e s t a c i ó n , sal ieron al 
a n d é n , a las nueve menos cinco. E l señor 
Yanguas s u b i ó a u n coche-cama, siendo 
antes afectuosamente despedido por todos 
los presentes. E l t r e n a r r a n c ó a las nue-
ve en pun to . 
* * * 
En el m i n i s t e r i o de Estado se ha reci-
1>;'IM un despacho del Gobierno de la Re-
p ú b l i c a de P a n a m á , que expresa, en nom-
bre de aquel la n a c i ó n americana, el vivo 
deseo , y l a g r a n complacencia con que-^ 
v e r í a en d icho Estado el é x i t o de España 
en sus pretensiones para ocupar u n puc:,-
to etl el Consejo permanente de l a Spére-
dad de las Naciones. 
O t r o t e l e g r a m a de P a n a m á a la Sociedad 
de Naciones 
E l Gobierno a p n a m e ñ o ha d i r i g i d o a la 
Sociedad las Naciones el siguiente tele-
' g r a m a l 
j « P a n a m á v e r í a con agrado y profunda 
| s a t i s f a c c i ó n que E s p a ñ a fuera elegifla 
j m i e m b r o permanente del Consejo de la 
j Sociedad de las N a c i o n e s . » 
C o n c e j a l e s c a t a l a n e s 
! e n M a d r i d 
A las doce de l a m a ñ a n a l l egó ayer al 
A y u n t a m i e n t o u n a r e p r e s e n t a c i ó n de la 
C o m i s i ó n de Ensanche del Ayuntafn ien tü 
de Barce lona , i n t eg rada por el teniente de 
alcalde s e ñ o r B í o del V a l , los concejales 
s e ñ o r e s Vives , Useros, F ranc i s , Alvarez y 
L l o p a r t , el voca l p r o p i e t a r i o s e ñ o r Gassó 
y V i d a l y el jefe de l a s e c c i ó n de Ensan-
che, s e ñ o r P i y S u ñ e r . 
F u e r o n recibidos por el alcalde y lü? 
concejales s e ñ o r e s A l d a m a , M é n d e z Bro-
cardo y L a t o r r e . 
E l conde de V a l l e l l a n o les d i ó l a bien-
venida , mani fes tando que el Ayuntamien-
to m a d r i l e ñ o a p o y a r á con todo c a r i ñ o las 
peticiones del de Barce lona . 
Luego de contestar le el s e ñ o r Bío de1 
V a l , se d i r i g i ó l a C o m i s i ó n a l ministerio 
de. Hac ienda p a r a entrevis tarse con e l se-
ñ o r Calvo Sotelo. 
tras se ponga en p r á c t i c a l a i dea puede 
modif icarse l a s i t u a c i ó n de l a a v i a c i ó n . 
— L o que h o y parece insuperab le en l a 
a v i a c i ó n — d i j o Ruiz de Alda—, puedo dese-
charse m a ñ a n a p o r an t i cuado . L a casa 
Dorn ie r , po r e jemplo , p r epa ra ac tua lmen-
te u n t i p o de a v i ó n , con u n r a d i o de ac-
de estos actos, e l homenaje se h a r á exten 
s ivo a otras dos f igu ras eminen tes : L u i s 
Mercado, m é d i c o de Fe l ipe I I , y e l c i r u -
j a n o Deza C h a c ó n . 
A u n cuando nada hay acordado sobre 
fecha concreta, es probable que este acto Puen te de Va l l ecas 
se celebre el p r ó x i m o mes. E m i l i o r e s u l t ó l evemen te les ionado. 
R i n c ó n P é r e ^ , de diez y nueve a ñ o s , sas-
t re , c ó n d o m i c i l i o en Sa lud , 13. 
L a m u c h a c h a f a l l e c i ó casi en el acto. 
U n i c a m e n t e se sabe r é s p e c t o a su filiación 
que se l l a m a b a Rosa y h a b i t a b a en el 
I n é s d e l D r . G t s s t i n 
Ccatrs bs M O Ü H h\ Mm*. Rinones. Ifejíga s Wm\m. locsoiparaliis agüa ii r i g i i m 
H o m e n a j e a d o n R a m ó n 
M e n é n d e z P i d a l 
A las doce de l a m a ñ a n a se v e r i f i c a r á 
h o y en el Centro de" Estudios H i s t ó r i c o s e l 
acto de en t regar a don R a m ó n M e n é n d e z 
P i d a l , d i r ec to r de ese i n s t i t u t o de i n v e s t i -
g a c i ó n , el p r i m e r e jempla r de l a o b r a M i s -
c e l á n e a de estudios l i n g ü i s t i c o s , l i t e r a r i o s 
e h i s t ó r i c o s , que, pa ra c o n m e m o r a r el X X V 
a n i v e r s a r i o de su profesorado un ive r s i t a -
r i o , h a s ido compuesta en h o n o r del i l u s -
tre rec tor de l a Real A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
I n t e g r a n d i cha ob ra tres grandes v o l ú -
menes, que cont ienen 135 t rabajos, i n é d i t o s 
y o r i g ina l e s de los m á s d i s t i n g u i d o s f i ló-
logos del m u n d o , referentes a l a h i s t o r i a de 
l a l e n g u a y de l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a s . 
Estos t rabajos v a n impresos en los i d i o -
mas respectivos de sus autores, entre l o s 
que f i g u r a n los m á s notables h ispanis tas 
de P o r t u g a l , F r a n c i a , I t a l i a , Suiza, Ruma-
n ia , A u s t r i a , B é l g i c a , A l e m a n i a . Ho landa . 
D i n a m a r c a , F i n l a n d i a . Suecia. I n g l a t e r r a , 
I r l a n d a , C a n a d á , Estados Unidos , Checoes-
l o v a q u i a . M é j i c o , Santo D o m i n g o , Chi le y 
A r g e n t i n a , con a lgunos de sus colegas y 
d i s c í p u l o s e s p a ñ o l e s . 
H a n i n t e r v e n i d o en la r e c o p i l a c i ó n de 
toilo-- estos t raba jos los ^eñore 's Castro, 
Navar ro . A r t c t a , Alonso, Sc r ix y MoTaléS 
jSbtlén, r i n d i e n d o a s í u n homenaje de ad-
m i r a c i ó n , y c a r i ñ o a su d i rec to r y maes-
t ro , que tan inmensa l abor h a rea l izado , 
modesta y s i lenciosamente , pene t rando en 
el genio de l a raza con sus profundas y 
v a r i a d í s i m a s inves t igaciones . 
El F. C. Barcelona-Sabadell 
será prolongado 
L a C o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i l e s e l éc t r i -
cos a n u n c i a que l l e g a r á hasta Caldas 
de M o n t b u y 
—o— 
B A R C E L O N A , 5 — L a C o m p a ñ í a de los 
f e r r o c a r r i l e s e l é c t r i c o s de C a t a l u ñ a ha be" 
cho p ú b l i c o su p r o p ó s i t o de comenzar este 
m i s m o a ñ o las obras de p r o l o n g a c i ó n de 
la l í n e a Barcelona-Sabadel l hasta Castellar 
de l V a l l e s y Caldas de M o n t b u y . • 
Dos autos de p rocesamien to 
B A R C E L O N A , 5. — H o y p r e s t ó declara-
c i ó n an te el Juzgado u n j o v e n J o s é Navarro 
Ol ive ras , que es n o v i o de la muchacha i> 
f ía B r e i t h a r t h , acusada de haber intentado 
dos veces envenenar a sus padres. 
H a man i f e s t ado q'ue no cree a n n0%' 
capaz de talos in ten tos , y que él Suar, 
nhrfm d i n e r o que S o f í a \o daba, asegurán-
d o l e que era p r o d u c t o de sus a h o r r o S ' r t - j a 
A ñ a d i ó que d i c h a joven es Prete 
t a m b i é n por u n t a l V i c e n t e , h i j o & } * 
da de los padres de Sof ía , l l amada ^ 
cua la G i s b e r t , el cua l fué presentado en 
casa p o r el m i s m o J o s é N a v a r r o . _ 
Este o b s e r v ó que, pasado a l g ú n ^etn^l 
el V i c e n t e era m n v aprec iado por lo P 
! él le iban r £ 
e l e X t r e m o j J « 
que u n d í a le p r o h i b i e r o n que s iguier* 
c u e n l a m l o la casa. ceS^ 
El juez ha d i c t a d o auto de y 
m i e n t o y p r i s i ó n s in fianza con t ra 5 
c o n t r a su nov io , J o s é N a v a r r o . 
M u e r t e de u n m ú s i c o c a t a l á n «n a 
A r g e n t i n a , , ^ 0 0 -
BARCELONA, '..—En la ^ " ^ " ^ músl' 
r r ien tes (Argen t ina ) ha fallecido &! 
co c a t a l á n don Juan Cay. uno de 10, ' 
dadores del O r f e ó Cat.»1. 1. vohi-
E l maestro Gay h a b í a editado a ^ 
I menes de canciones y puesto nlU:'1'' figU*: 
g imas obras teatrales, entre ^ f ^ J ^ i J 
r a E l j a r d í n encantado, de Bu»"10*' 
dres de Sof ía , m i e n t r a s que a él le iban re-
t i r a n d o su confianza, hasta e l ^ ^re. 
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h u e v o s m é t o d o s 
¿e p r e d i c a c i ó n 
c i l ec tor r e c o r d a r á t a l vez una c r ó -
aue l levaba p o r U l u l o «El p r o g r a m a 
— u n c u r a de a l d e a » . Es l e es u n c é l o -
E . L - O t . tu A T E . ^Soaoo 6 de marzo de 1926 
de sacerdote de los Es tados U n i d o s 
^ se ha ded icado al apos to l ado de ulu 
J"t j u i a l » . E n s u a f á n de en te ra r se de vida 
» en el i n u n d o se hace, acaba de ui que , w — 
cor re r E u r o p a , y se ha v u e l t o a su p a í s 
, nuevas ¡ d e a s y nuevos p r o y e c t o s . 
Nuestros S i n d i c a t o s c a t ó l i c o - a g r a r i o s le 
IUOS 
merec ido g randes e log ios , que he-
l e í d o en las rev is tas c a t ó l i c a s de 
•Ilá >' ^oá u i e n c ' o n a m o s U(:lu' p a r a CSU-
aul'o de los que d i r i g e n esta o b r a soc ia l 
L t ó l i c a , la m e j o r o r g a n i z a d a , a j u i c i o 
L los e x t r a n j e r o s , de todas las que h a n 
nevado a cabo los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . 
I pero el apos to lado m o d e r n o debe aco-
modarse a la c o m p l e j í s i m a v ida que v i v i -
i ^05. E l p a d r e Ü ' H u r a , que ha r e c o r r i d o 
ia¿ p a r r o q u i a s r u r a l e s de los Es tados 
[Juidos, e s l i m a que , p o r lo menos a l l í , 
ja i n s t r u c c i ó n r e l i g io sa debe i n l e n s i í i c a r -
6ei T o d o s los p r o c c d i m i e n l o s nuevos de 
propaganda no l l enan , a su parecer , la 
necesidad de e n s e ñ a r que se manif ies ta 
cada d í a m á s i m p e r i o s a en los n ú c l e o s 
alejados y envue l tos p o r el p ro t e s t an t i s -
mo. S in e m b a r g o , en n i n g ú n p a í s de l 
I i p u n d o se ha o r g a n i z a d o la p r o p a g a n d a 
I rei igiosa c o m o en N o r t e a m é r i c a . L o s ser-
mones en la c a l l e ; los o e j e r c i c i o s » al a i r e 
l ibre, en u n p a r q u e p ú b l i c o , p o r e jem-
p lo ; el p e r i ó d i c o y la h o j a de p r o p a g a n -
da; la m i s i ó n a m b u l a n t e , que hace de l 
a u t o m ó v i l la c á t e d r a de l E s p í r i t u S a n t o ; 
)a confe renc ia y la c o n t r o v e r s i a en la 
plaza p ú b l i c a , y o t r o s r ecu r sos m á s o 
menos conoc idos , no le pa recen a l evan-
gelizado:* de los campos bas tante efica-
ces. E n Nueva Y o r k , c o m o en o t r a s par -
les, se ha i n s t a l ado la g r a n e s t a c i ó n ra-
d io t e l e fón i ca de los padres Pau l i s tas , que 
lanza a los a i res casi l o d o s los d í a s ser-
mones, h o m i l í a s , confe renc ias , n o t i c i a s , 
en fin, l odos los g é n e r o s m á s o menos 
l i terar ios (o rnados con t r o z o s de m ú s i c a 
religiosa) de la p r e d i c a c i ó n a n t i g u a y 
moderna, desde la o r a c i ó n p r o p i a m e n t e 
dicha hasta el que aho ra se fiama en A m é -
rica « a n u n c i o e c l e s i á s t i c o » . 
El p a d r e O ' H a r a es en tus ias ta t a m b i é n 
de esle m o d e r n í s i m o y m u y y a n q u i « g é -
nero de p r e d i c a c i ó n » , que h u b i e r a asom-
brado a l m i s m o San Pablo. . M i l l o n e s de 
d ó l a r e s se h a n gas tado en la « p r e d i c a -
ción a n u n c i o » . L o s p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s 
publ icaron y p u b l i c a n e n t r e sus a n u n c i o s 
unas « g a c e t i l l a s - r e c l a m o s » que p i n t a n el 
e sp í r i t u de aque l la gente . A c o n t i n u a c i ó n , 
por e j emp lo , del a n u n c i o del a l q u i l e r de 
una casa, a p a r e c í a este o t r o : « L a U n i -
versidad C a t ó l i c a ha s ido la p r i m e r a b i -
blioteca p ú b l i c a de A m é r i c a . » D e s p u é s 
de las a l f o m b r a s de la casa C r a w f o r d ve-
nía anunc i ado q u e «el p r i m e r m a n i c o m i o 
de E u r o p a lo f u n d ó u n sacerdote c a t ó -
lico en V a l e n c i a » . Y a s í lo d e m á s , a ñ a -
diendo a veces gace t i l l as co r t a s s o b r e he-
chos h i s t ó r i c o s o rec ien tes , usos y eos-
lumbres de la I g l e s i a , de s f igu rados p o r 
la Prensa a c a t ó l i c a . . E l é x i t o f u é l a n r u i -
doso, que a l g u n o s f a n á t i c o s p ro tes t an tes 
asaltaron v a r i o s p e r i ó d i c o en d i s t i n t o s l u -
gares de los Es tados U n i d o s . 
El padre O ' H a r a p i d e a l g o m á s toda-
vía. En la r e u n i ó n que t u v o en San Pa-
blo la t R u r a l L i f e » , es d e c i r , la o r g a n i -
zación que.se dedica a la p r o p a g a n d a re-
ligiosa en los campos , se ha p r o c l a m a d o 
piro m é t o d o , que no s u p r i m e n i n g u n o 
de los an t e r io re s . D e los 20.000 sacerdo-
tes c a t ó l i c o s de los Es tados U n i d o s so-
lamente u n 10 p o r 100 ejerce el m i n i s -
terio en las p o b l a c i o n e s ru r a l e s . L a i n -
fluencia de la I g l e s i a es m u y d é b i l fue-
ra de los n ú c l e o s u r b a n o s ; no obs tan te , 
se ha v i s to q u e 100 f a m i l i a s r u r a l e s ca-
tólicas i n f l u y e n en m a y o r n ú m e r o de a l -
mas que 200 f a m i l i a s que v i v e n en la c i u -
dad. A s í , pues , el p a d r o O ' H a r a e s t á o r -
ganizando « o f i c i n a s de p r e d i c a c i ó n p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a » . Con los deb idos fiche-
ros, y dotadas de buenos e sc r i t o re s , es-
las of icinas c o n s t i t u i r á n u n vas to p l a n 
de i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a , que se exped i -
rá p o r ca r tas r e g u l a r m e n t e , y a d e m á s 
serán personales , en el s en t ido de que 
se a c o m o d a r á n a las necesidades de cada 
dest inatar io. A estas o f ic inas p o d r á n es-
c r ib i r todos p r e g u n t a n d o y p i d i e n d o acla-
rac ión o e x p l i c a c i ó n de c u a l q u i e r p u n t o 
de d o c t r i n a c a t ó l i c a , h i s t o r i a e c l e s i á s t i -
ca, l i t u r g i a , etc. V i e n e a ser esto c o m o 
la « s e c c i ó n de c o n s u l t a s » de nues t ras re 
fistas c a t ó l i c a s o el « Q u e s t i o n B o x » de' 
'os p a í s e s i n g l e s e s ; p e r o p l aneado en 
í t r a f o r m a m á s vasta y eficaz, que , una 
•ez d e b i d a m e n t e o r g a n i z a d o , c o n s t i t u i r á 
una g r a n i n s t i t u c i ó n , n o s ó l o de p r o p a -
ganda c a t ó l i c a , s ino de ve rdade ra p r e d i -
cación e c l e s i á s t i c a , en t o d o el s en t i do de 
'a pa lab ra 
Los Ob i spos presentes a la A s a m b l e a 
le la « R u r a l L i f e » a p r o b a r o n c a l u r o s a m e n -
^ esta nueva f o r m a de e v a n g e l i z a c i ó n , 
J , como a l l í se es t i la , ya se han r e c o g i -
do los mi le s de d ó l a r e s que el caso e x i -
f?e. L a « R u r a l L i fe> t r a b a j a a c t i v a m e n -
k para f u n d a r cen t ro s de este g é n e r o ; 
«'os p r o p a g a n d i s t a s « e p i s t o l ó g r a f o s » se 
encuentran c o n r e l a t i v a f a c i l i d a d en los 
Seminar ios y U n i v e r s i d a d e s c a t ó l i c a s . E l 
Personal « b u r o c r á t i c o » es i n s i g n i f i c a n l e , 
í no c o s t a r á m u c h o sos tener una of ic ina 
de este g é n e r o . E l p a d r e O ' H a r a cree 
flue es u n m é t o d o f ác i l , p r á c t i c o y efica-
c í s imo pa ra l l ega r a todas pa r t e s y a 
der las i n t i m i d a d e s q u e no se pueden 
•borda r en la p r e d i c a c i ó n c o r r i e n t e , si 
00 es el confesona r io . N o es n i n g u n a 
•tovedad el s i s tema, a p l i c a d o a pe rsona 
^ t e r m i n a d a ; pe ro en esa f o r m a vasta y 
general q u e i n c l u y e los casos p a r t i c u l a -
res c o r r i e n t e s c o n s t i t u y e u n ensayo de 
P r e d i c a c i ó n m o d e r n a , d i g n a de l o d o 
•Plauso. 
No nos pasaremos a de t a l l a r las « p o s i -
^• l idades» todas que sus o r g a n i z a d o r e s 
Veri en é l ; pe ro si tantas cosas se en-
^ ñ a n con é x i t o « p o r c o r r e s p o n d e n c i a » . 
*Pof q u é n o se ha de e n s e ñ a r la Refi-
l ó n ? N o sabemos que en E u r o p a exis la 
UQa escuela de esle t i p o , pe ro p o d r ú i 
muy b i e n que a l g ú n « p r e d i c a d o r ce-
loso» se, a n i m a r a a ensayar la . Sembre-
11,05 la n o t i c i a p o r s i cae en buena t i e r r a . 
M a n u e l GRA5JA 
El ex K o n p r i n z a S u i z a 
J ^ S I L E A , 5.—Ha l legado a Basi lea . do 
J^0 para Lucerna , el ex K r o n p r i n z d ' 
Alem ania. 






Señoritas y estudiantes que intervinieron en la representación del retablo «Fué en una venta...> 
S I N H O G A R E S P I R I T U A L 
— ¿ D e modo que usted es el p á r r o c o de 
Cast i l lo de Bayue la , p r o v i n c i a de Toledo? 
—Para se rv i r l e . P á r r o c o de u n puebleci-
to que no t iene ig les ia , que no t iene ho-
gar e s p i r i t u a l y s a n t i í i c a d o r , s ino las r u i -
nas ca lc inadas del q u é fué hermoso tem-
plo , m u y quer ido p o r los piadosos mora -
dores del l u g a r , pero ¡ h a r t o pobres y h u -
mi ldes p a r a r e e d i f i c a r l o ! 
— ¿ U n incend io l o d e s t r u y ó ? 
— ¡ U n i n c e n d i o ! Y el s in ies t ro t u v o u n 
e p í l o g o , no menos t r á g i c o . . . 
— ¡ A h ! Cuente, cuente, s e ñ o r cura . . . 
— V e r á . E n l a m a ñ a n a del 25 de j u l i o de 
1924. poco d e s p u é s de los "cultos p rop ios de 
l a so l emn idad del d í a , u n repen t ino incen-
dio e s t a l l ó en l a ig les ia , y en pocas horas 
l a redujo a escombros humeantes . ¡ N a d a 
respetaron las l l a m a s : a l tares (el m a y o r 
de g r a n m é r i t o a r t í s t i c o ) , i m á g e n e s , capi -
l las, p u l p i t o , confesonarios , p i l a b a u t i s m a l , 
t r i b u n a , ó r g a n o , todo s in e x c e p c i ó n que-
d ó reduc ido a pavesas! S ó l o quedaron en 
pie las arcadas y cua t ro paredes negruz-
cas y resentidas. E l p á r r o c o , u n santo va-
r ó n , u n sacerdote e jemplar , quiso, en va-
no, poner a salvo el S a n t í s i m o , con t a n 
impetuoso celo, que de no haber le i m p e d i -
do l a en t rada en l a ig les ia , c o n v e r t i d a en 
i nmensa hoguera , sus feligreses, el he ro ico 
pastor h u b i e r a perecido ca rbon izado . Pero 
de todas maneras fué t an grande su con-
goja y t a n p r o f u n d o el do lo r que le p ro -
dujo l a inesperada c a t á s t r o f e , que a los 
pocos meses esa pena le l l evaba a l sepul-
cro. ¡ H e a q u í el e p í l o g o a que me r e f e r í 
antes! 
— ¡ E p í l o g o t i e rno , conmovedor , que n i m -
ba l a s i lue ta a p o s t ó l i c a de aquel c u r a de 
a lmas ! 
— ¡As í es! 
— ¿ Y usted es el nuevo p á r r o c o ? 
— S í . E n t a n t r is tes y amargas c i rcuns-
tancias, l a P r o v i d e n c i a me c o n f i ó l a direc-
c ión de esa p a r r o q u i a , y todo m i af. '.n, to-
do m i anhelo l o he c i f r ado en c j r w . g u i r 
que las a lmas generosas me f i ^ s t e n su efi-
caz a u x i l i o pa ra c o n s t r u i r o t ro t e m p l o ! 
¡ Q u é pena t a n h o n d a l a m í a , como sacer-
dote, cuando a l t o m a r p o s e s i ó n de m i pa-
r r o q u i a en Cast i l lo de B a y u e l a t uve que d i -
r i g i r por vez p r i m e r a l a p a l a b r a a m i s 
amados feligreses «al a i re l i b r e , s i r v i é n d o -
me de t r i b u n a u n poyo de l a c a l l e » ! . . . ¡Y 
q u é do lor , q u é t r i s teza tener que celebrar 
ta santa m i s a en el p o r t a l de u n a casa, 
sobre u n v i e i o y a r r i n c o n a d o m o s t r a d o r de 
t ienda, que " i m u l a el a l t a r ! ¿ C ó m o " é s po-
sible, m i dulce J e s ú s , que tantas personas 
como te a m a n en el m u n d o y buscan en 
todo t u m a y o r g l o r i a , s i tuv iesen conoci-
mien to de este caso, de semejante desola-
c ión , h a b í a n de permanecer insensibles an-
te t a m a ñ a desdicha? T a l me d igo con fre-
cuencia, y l a c a r i d a d , l a generos idad de 
esas buenas a lmas espero... 
— ¡ C o n f í e en Dios y en e l las ! S i n d u d a 
son muchas y frecuentes las pet ic iones que 
por todas partes acosan y a b r u m a n (esta 
es l a pa labra) a las personas ca r i t a t i vas , 
pero nadie n e g a r á que es esta que usted 
f o r m u l a u n a de las m á s d ignas de ser aten-
didas. . . 
— ¡Mi l qu in ien tos fieles s in t e m p l o , s i n 
tener d ó n d e c u m p l i r sus deberes r e l i g io -
sos! Po r eso yo . el h u m i l d e pas tor de ese 
r e b a ñ o de a lmas tan quer idas , u n pobre sa-
cerdote, obscuro y m o d e s t í s i m o , me a t revo, 
en nombre del S e ñ o r , con el sombre ro en 
la m a n o , como u n pord iosero , a l l a m a r 
a las puer tas de todos los corazones, ¡ d e 
todos! , y a que r icos y ñ o r icos , h u m i l d e s 
y a r i s t ó c r a t a s , seglares y sacerdoTes. e t cé -
tera, e t c é t e r a , pueden a y u d a r m e . 
— ¿ A c u á n t o asciende el presupuesto de 
r e c o n s t r u c c i ó n , s e ñ o r cura? 
—En to t a l es a lgo elevado, pero muchos 
g ran i tos de arena f o r m a n l a m o n t a ñ a . . . L o 
m á s preciso y urgente , p o r l o p r o n t o , u n 
a l t a r con sagrar io , c ó p ó n , seis candeleros 
y c r u c i f i j o , juego de sacras, m i s a l manteles 
y sabani l las , l á m p a r a p a r a el a l u m b r a d o 
a l S a n t í s i m o , o rnamentos de todos los co-
lores l i t ú r g i c o s , p ú l p i t o . p i l a b a u t i s m a l , 
p i l a s pa ra agua bendi ta , u n a r m o n i o , i n -
censario, cruz , c i r i a l e s y c inco i m á g e n e s 
de los santos de m á s d e v o c i ó n en el pue-
b l o : el Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , San 
A n d r é s , t i t u l a r de l a p a r r o q u i a ; San J o s é , 
San Blas y San A n í o n i o . 
Cada donante puede e legi r como le plaz-
ca, entregando el objeto o l a l i m o s n a pa-
ra a d q u i r i r l o . Y el pobre , que n a d a pue-
r i l dar . que recaude de otros, o r a n d o a l 
m i s m o t i empo p o r l a ob ra y p o r los bien-
hechores De estos ú l t i m o s , los que den l i -
mosna de m i l pesetas~nos a u t o r i z a r á n para 
que su? nombres sean grabados en peque-
ñ a s l á p i d a s de m á r m o l , l á p i d a s que se co-
S en el QUIOSCO de "11 M í f 
£ 1 l i b r o d e l a s e m a n a 
" B O Y " 
m el R. P . luis colonia. S . J . 
Je venü eo el Quiosco de 11 Delnle" 
l o c a r á n en l a nueva ig les ia , como test i-
m o n i o perenne de g r a t i t u d . 
— Y esas l imosnas , esos dona t ivos , ¿ d ó n -
de se entregan? 
—En M a d r i d a don A n t o n i o Q u í l e z , ex-
p e d i c i o n a r i o a p o s t ó l i c o , Fe rnando V I , 10. 
E n Toledo , a d o ñ a F e r n a n d a de B o r j a 
Infantes , Cr is to de l a Luz , 16. 
E n A v i l a a don Ju l io Sampedro , h a b i l i -
tado del Clero, Pedro de l a Gasea, 14. 
Y , p o r ú l t i m o , t a m b i é n las l imosnas pue-
den r e m i t i r s e po r g i r o postal a l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos de T a l a v e r a de l a 
Reina, a n o m b r e del s e ñ o r cu ra p á r r o c o 
de Cast i l lo de B a y u e í a . 
En f i n , a todos d i g o : ¡ Por la m e m o r i a 
y en n o m b r e de los seres que h a b é i s ama-
do y a m á i s en el m u n d o , u n a l i m o s n i t a 
pa ra m i ig les ia por amor de D i o s ! ¡Y si 
usted con su p l u m a qu i s ie ra hacerme e l 
e s p l é n d i d o d o n a t i v o de u n a c r ó n i c a ! . . . 
— ¡ A l l á va , s e ñ o r c u r a ! ¡ A q u í lo t iene 
usted! Aunque n o es e s p l é n d i d o d o n a t i v o , 
como usted dice, m á s que en cordia les vo-
tos po r que esas i nnumerab l e s a lmas bue-
nas acudan generosas a r emed ia r ese do-
lor . . . , e l d o l o r de u n pueblo s in su Iglesia , 
s in su « c a s a e s p i r i t u a l » donde sant i f icarse 
y mejorarse u n poco cada d í a . 
C u r r o V A R G A S 
Próxima visita de Pángalos 
a Mussolini 
A T E N A S , 5 .—El g e n e r a l P á n g a l o s h a con-
firmado a los pe r iod i s tas que t i e n e e l p r o -
p ó s i t o de t ras ladarse p r ó x i m a m e n t e a I t a -
l i a p a r a c o n f e r e n c i a r con M u s s o l i n i sobre 
los asuntos que in te resan a G r e c i a y a 
I t a l i a . 
E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s g r i egos se 
a t r i b u y e g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a a los r e -
sul tados eventuales de d i c h o v ia je . 
Un plebiscito en Noruega 
sobre la ley seca 
o 
Tendrá lugar el día 17 de junio 
—o— 
OSLO, 5 — E l d í a 17 del p r ó x i m o mes de 
j u n i o se c e l e b r a r á el p lebisc i to sobre l a 
p r o h i b i c i ó n ere bebidas a l c o h ó l i c a s . E l Stor-
t i n g noruego t iene antes qwe aprobar el 
proyec to de l ey referente al p leb isc i to . 
Se t r a t a de saber si l a p r o h i b i c i ó n con-
t i n u a r á a p l i c á n d o s e en Noruega del mis-
m o modo que hasta ahora . L a Prensa y 
g r a n par te de l a o p i n i ó n son con t r a r i a s 
a l a p r o h i b i c i ó n , l a cua l t iene a su f a v o r 
a l clero y a par te de l a p o b l a c i ó n r u r a l . 
E l p a r t i d o obrero t a m b i é n se h a declarado 
en f avo r de l a p r o h i b i c i ó n , pero s in g r a n 
entus iasmo. 
Una Encíclica del Papa sobre 
las Misiones 
ROMA, 5.—Su S a n t i d a d el Papa h a p u -
b l i cado h o y u n a E n c í c l i c a , que l l e v a fe-
cha del 28 de febrero, y en l a que se 
t r a t a de los deberes de las mis iones . E n 
este documento , que empieza con las pa-
labras Z í e r u m ec les ias t icarum, se recuer-
da l a s o l i c i t u d de los Papas por l a p ro -
paganda de l a fe. Se dec lara que no de-
be haber d i f e renc ia a l g u n a entre los m i -
sioneros europeos y los i n d í g e n a s . Se ex-
t r a t a de los deberes de las Mis iones . E n 
n i z a c i ó n de las mis iones .—Fabra . 
L a p r i m e r a e s p o s a d e l p r í n c i p e 
C a r l o s p i d e d i e z m i l l o n e s 
P A R I S , 5.—Los d i a r i o s d i c e n que l a se-
ñ o r a Z iz í L a m b r i n o , p r i m e r a esposa m o r -
g a n á t i c a d e l p r í n c i p e C a r o l de R u m a n i a , 
ha fijado an te e l T r i b u n a l c i v i l de l de-
p a r t a m e n t o d e l Sena en 10 m i l l o n e s de 
f rancos los d a ñ o s y pe r ju i c io s resu l t an tes 
de l a r u p t u r a de m a t r i m o n i o y subsidios 
que e s t ima necesarios. 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
- H D -
Zona francesa.—Durante el i n v i e r n o los 
franceses d e s a r r o l l a r o n u n a in tensa l abor 
p o l í t i c a p a r a atraerse las cabilas l i m í t r o -
fes de su zona. En t re los c a b i l e ñ o s que se 
m o s t r a r o n m á s p rop ic ios p a r a a y u d a r a 
los franceses e s t á n los de M a r n i s a [ v é a s e 
el g r á f i c o ) , con su jefe A m a r H a m í d o , No 
es e x t r a ñ o , pues, que a l v o l v e r e l buen 
t i empo y concentrarse los r i f e ñ o s en Tar-
guis t , a las ó r d e n e s del h e r m a n o de Abd-
tados, con p l u m a ajena, c ó m o son nues-
tros enemigos, a los que duran te a ñ o s he-
mos que r ido someter con halagos. No s é 
m á s de lo que ocur re en l a zona francesa. 
Zona e s p a ñ o l a . — " R e c o r d a r é , s i n t e t i z á n d o -
lo , lo que los partes of ic iales con taban 
ayer : que en a r m o ñ í a con lo d i cho e l 22 ¡ 
de febrero, se r e a l i z ó e l d í a 4 de l a c tua l 
en las m o n t a ñ a s de B e n i H o z m a r l a p r i m e -
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e l - K r i m , sospecha an los franceses que és-
tos i ban a atacar a los c a b i l e ñ o s de M a r -
n i sa . No ha sido a s í , s i n e m b a r g o : el 27 
de febrero h a n atacado a los M ' T i u a , y , 
s e g ú n las not ic ias que recojo de Le Temps 
de 4 d e í ac tua l , h a n s ido rechazados has-
ta 11 k i l ó m e t r o s a l Norte de Tauna t . Par-
t ida r ios de los franceses h a n l legado «a 
las p r o x i m i d a d e s de l monte de ese n o m b r e , 
o sea, hab lando en á r a b e , cerca de Yebel 
Tauna tu . Veamos ahora el suave p roced i -
mien to empleado p o r los r i f e ñ o s pa ra su-
j e t a r . p o r fas b u e n a s » en sus f i l as a los 
que pre tenden abandonar las . «La t ropa r i -
f e ñ a ( t raduzco de Le Temps del 3) c a y ó 
por sorpresa sobre los M ' T i u a el s á b a d o 
por la m a ñ a n a , y no d i ó c u a r t e l : las ca-
sas fue ron incendiadas , las mujeres v i o l a -
das y los n i ñ o s m u t i l a d o s . » He a q u í t e t r a -
varse a cabo p a r a ev i t a r que puedan se-
g u i r los r i f e ñ o s bombardeando T e t u á n ; 
que e l d í a 5 « p r o s e g u i r á p robablemente l a 
o p e r a c i ó n » ; que nuestras t ropas h a b í a n lo-
grado sus obje t ivos , y que a ú l t i m a h o r a 
del d í a 4 es cuando los r i f e ñ o s acen tua ron 
«su r e s i s t e n c i a » , c a u s á n d o n o s poco m á s de 
50 bajas. 
Se dice que aque l mozo imberbe , de 
q u i e n os h a b l é en u n a c r ó n i c a de 1922 (a i 
h i j o de l B a i s u n i a l u d o ) , es q u i e n t iene el 
m a n d o de las fuerzas de Yebala. A ú n le 
recuerdo con su c a r i t a de n i ñ a , su m d u -
ser entre las p ie rnas , su pelo recogido en 
trenza, sus p o d r i d o s dientes y su voz aguar-
dentosa. 
« ¡ C u M í a s cosas le d i r í a , s i supiera es-
c r i b i r \» 
A r m a n d o G U E R R A 
D o n P e r f e c t o 
Os v o y a con ta r l a h i s t o r i a de d o n 
Perfecto R u i z , h o m b r e p robo y severo de 
costumbres . T e n í a l a ca ra de u n co lor he-
p á i i c o de ace i tuna . E ra , p o r esencia, e l 
bombre serio, in tachab le , p r á c t i c o . No se 
h a b í a r o í d o nunca . T e n í a l a cabeza pe lada 
a l rape p a r a no perder t i e m p o por las 
m a ñ a n a s p e i n á n d o s e . 
Acerca de los hombres p r á c t i c o s y or-
denados, l a h u m a n i d a d padece menudas 
superst ic iones. Se f ía demas iado de las for-
mas. El g u a r d a r todas las car tas que se 
reciben en paquetes clasif icados y atados, 
es, por e jemplo , s í n t o m a de l h o m b r e or-
denado y ser io . 
Don Perfecto, que s a b í a é s t o , gua rdaba 
todas sus car tas en m o n t o n c i t o s cogidos 
por e l á s t i c o s . - Esto no le h a b í a se rv ido 
n u n c a pa ra nada. Pero l a h u m a n i d a d , que 
padece menudas supers t ic iones , comenta-
ba por r u t i n a , con g r a v e d a d : 
— ¡ A h ! Don Perfecto. Es u n h o m b r e que 
v a l e : serio, ordenado. . . ¿ H a v i s to usted 
como g u a r d a sus cartas, en mon tonc i to s , 
con un e l á s t i c o ? 
* * * 
Don Perfecto e s t u d i ó l a c a r r e r a j u d i c i a l 
y fué de juez al M e m b r i l l a r . Desde el p r i -
mer m o m e n t o fué cons iderado como h o m -
bre austero y serio. Se h izo socio del Ca-
s ino por c u b r i r las fo rmas sociales. Su en-
t rada en el Casino fué a lgo solemne. To-
dos, impres ionados por su c a r a verdosa 
y c e ñ u d a , s a luda ron a l nuevo juez con res-
peto. En seguida le o f rec ie ron u n a cer-
veza y el c o n t e s t ó : —No bebo. Luego le 
d i e ron u n c i g a r r o y él a ñ a d i ó : —No f u m o . 
Entonces uno , d e s p u é s de u n a pausa, 
v iendo su corba ta y su t ra je negro , se 
a v e n t u r ó a b a l b u c i r : 
— ¿ L l e v a usted, q u i z á , l u to? 
Y don Perfecto c o n t e s t ó con g r a v e d a d : 
—No. Es cos tumbre . 
* * • 
L a s u g e s t i ó n de su p r o p i a ser iedad i n -
fluía en todos los actos de d o n Perfecto. 
E l c r e í a hacer j u s t i c i a seca en todos los 
fa l los . Pero no c o m p r e n d í a que en el fon -
do, lo que él l l a m a b a j u s t i c i a seca, era l o 
que c r e í a que c o n t r i b u í a m á s a su pres-
t i g i o de h o m b r e serio. Así , u n a vez, u n 
bombre de pueblo , el t í o Goro, v í c t i m a de 
su i g n o r a n c i a , le o f r e c i ó s i le fa l laba fa-
vorab lemente u n asunto u n pa r de g a l l i -
nas. Don Perfecto lo e c h ó de l despacho 
i n d i g n a d o ; l l a m ó al secretar io , y d i j o que 
i n m e d i a t a m e n t e pus ie ra el f a l l o en c o n t r a 
del t í o Goro. E l secretar io o b j e t ó : 
—Sin embargo , a m í me parece que el 
t ío Goro t iene r a z ó n en este asunto. . . 
Pero d o n Perfecto le i n t e r r u m p i ó con 
sever idad, r e l ampagueando sus ojos de i n -
d i g n a c i ó n : 
—Basta. E l t í o Goro me h a ofrecido u n 
par de ga l l inas . . . 
E l asunto se f a l ló en c o n t r a del t í o Goro. 
El caso c o r r i ó p o r el pueblo . Y as i , por 
esta p e q u e ñ a i n j u s t i c i a , don Perfecto a l -
c a n z ó f ama de Juez j u s t í s i m o e i n c o r r u p -
t ible . 
« * » 
D o n Perfecto Ruiz , h o m b r e m e t ó d i c o , le 
h a b í a o í d o dec i r s iempre a su padre que 
los hombres deben casarse a los t r e i n t a 
y dos a ñ o s . Desde entonces él p e n s ó eso 
mi smo . E l n u n c a h a b í a t en ido n o v i a . Pe-
ro e l m i s m o d í a que c u m p l i ó los t r e i n t a 
y dos a ñ o s h i zo desfi lar ceremoniosamen-
te por su m e m o r i a las figuras de las d i -
ferentes mujeres que c o n o c í a . . . 
Desf i la ron po r su mente , unas d e t r á s do 
otras, con paso de p r o c e s i ó n . En t re é l l a s 
a p a r e c i ó d o ñ a H o r t e n s i a Madero . D o ñ a 
Hor tens ia t e n í a u n a ñ o menos que é l . Ade-
m á s , d o ñ a Hor t ens i a era l i m p i a , recatada 
y seria. 
Don Perfecto e s c r i b i ó a d o ñ a Hor t ens i a 
una l a r g a car ta , d i v i d i d a en p á r r a f o s n u -
merados. Empezaba d i c i é n d o l e que él era 
un h o m b r e p r á c t i c o y serio, y no h a b í a 
de andarse con r o m a n t i c i s m o s . Luego le 
declaraba sus p r o p ó s i t o s y le h a c í a unas 
breves consideraciones sobre el m a t r i m o -
nio . En seguida le e x p l i c a b a el r é g i m e n 
de l a sociedad lega l de ganancia les y aca-
baba c o p i á n d o l e a lgunos a r t í c u l o s del Có-
digo, s e g ú n los cuales l a m u j e r debe se-
g u i r a l m a r i d o a todas partes , en no sien-
do a U l t r a m a r . 
m m m 
Las re laciones de d o n Perfecto y d o ñ a 
Hor t ens i a fueron u n a cosa seria. H a b í a n 
de d u r a r seis meses, que es e l p lazo acon-
sejado po r m u y prudentes mora l i s t a s . E l l a 
a c e p t ó a d o n Perfecto porque a d m i r a b a 
su r e c t i t u d y le t e n í a po r h o m b r e cabal . 
Don Perfecto i b a a su casa al a n o c l # c e r 
y pasaba u n a h o r a hab l ando de cosas 
graves e Indi ferentes . 
Pero u n d í a o c u r r i ó u n a novedad en 
aquel los amores m o n ó t o n o s . D o ñ a Hor -
tensia r e c i b i ó a su n o v i o a g i t a d í s i m a . Ha-
b í a m u e r t o en Cuba su t í o Anastasio. De-
jaba u n buen cauda l , m a y o r del que el la 
h a b í a c r e í d o , y no t e n í a m á s heredera 
que e l la . T e n í a l a ca r ta del albacea co-
m u n i c á n d o l o . D o ñ a H o r t e n s i a t e n í a s ó l o 
u n med iano pasar, y ahora iba a ser r i ca . 
Don Perfecto o y ó aque l l a r e l a c i ó n s in 
a legra r su cara verde acei tuna. Luego 
a ñ a d i ó con s o l e m n i d a d : 
—Hortens ia , el caso es grave y. he de 
m e d i t a r l o a solas, 
* * * 
E n e l M e m b r i l l a r , como en todos los 
pueblos, las no t i c i a s c o r r e n r á p i d a m e n t e . 
Cuando, a l d í a s iguiente , don Perfecto 
s a l i ó , como todas las m a ñ a n a s , a t o m a r 
el sol , c r e y ó que todos le m i r a b a n . Cuan-
do e n t r ó el secretar io en su despacho, 
c r e y ó que s o n r e í a . Y d o n Perfecto se de-
c i d i ó a escr ib i r a d o ñ a Hor t ens i a l a ca r t a 
fa ta l . 
Le d e c í a que las re laciones no p o d í a n 
c o n t i n u a r . L a gente c r e e r í a que se casa-
ba p o r su d ine ro , y eso era i m p r o p i o de 
u n h o m b r e f o r m a l y recto. L a m u j e r debe 
ser de p o s i c i ó n i n f e r i o r a l m a r i d o . Lo 
c o n t r a r i o no es decoroso. A d j u n t a s le de-
v o l v í a sus cartas y u n a p e q u e ñ a i n d e m -
n i z a c i ó n po r los sellos de Correos gas-
tados. 
* * * 
F u e r o n i n ú t i l e s las razones de d o ñ a Hor-
tensia, que le e s c r i b i ó a su n o v i o d i c i é n -
dole que nada p o d r í a deci r l a gente, pues-
to que él l a h a b í a conocido antes de ser 
e l la r i c a , y que l o p r i n c i p a l era l a f e l i -
c idad de ambos. Don Perfecto, cada vez 
m á s verde y c e j i j u n t o , r o m p i ó , s in leer-
las, aquel las cartas. 
Desde entonces e m p e z ó u n a v i d a apar-
tada y hosca. Se s e n t í a a todas horas 
h o m b r e e jemplar , ve rdadero h é r o e de l a 
r e c t i t u d . 
Poco d e s p u é s fué t ras ladado a u n pue-
blec i to del Norte . E r a u n puebleci to hu ra -
ñ o , en el p ico de u n monte . Sus calles 
eran t r is tes y s o m b r í a s . E l cielo g r i s . L l o -
v í a a todas horas, con u n a l l u v i a m e n u -
da y penetrante . E r a u n m a r c o m u y ade-
cuado p a r a don Perfecto Ruiz , h o m b r e 
e jempla r y serio. 
* * * 
Pasaron a ñ o s . U n d í a estaba d o n Per-
fecto en su despacho. Po r los cr is ta les se 
v e í a e l c ie lo g r i s y resbalaban l á g r i m a s 
de l l u v i a . De p r o n t o le t r a j e r o n u n a c a r -
ta y r e c o n o c i ó l a l e t r a de d o ñ a Hor tens ia . 
D u d ó , pero se d e c i d i ó a a b r i r l a . D o ñ a Hor-
tensia iba a profesar de mon ja , y antes 
le e s c r i b í a u n a c a r t a suave y m e l a n c ó l i c a . 
Le recordaba todo el m a l que l a h a b í a 
hecho, quebrando su v i d a , y le d e c í a que, 
a fuerza de querer ser recto y jus to , t e n í a 
( C o n í í n ú a a i f i n a l de l a 6.» c o l u m n a ) 
La Semana del Estudiante 
Velada en el teatro de la Comedia 
—o— 
A las seis se c e l e b r ó ayer en e l t ea t ro 
de l a Comedia l a ve lada a beneficio de l a 
Casa del Es tud ian te , p a t r o c i n a d a po r l a 
condesa de Gavia . 
E l teatro , ocupado en todas sus l o c a l i -
dades po r numeroso p ú b l i c o , en e l que se 
d i s t i n g u í a n b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s , presenta-
ba b r i l l a n t e aspecto. 
Ocupando u n proscenio, a s i s t i e ron a l 
acto las i n f a n t a s d o ñ a Bea t r i z y d o ñ a 
Cr i s t i na , a c o m p a ñ a d a s por l a condesa del 
Puer to , que fue ron rec ib idas con c a r i ñ o s a 
o v a c i ó n . 
D i ó p r i n c i p i o con u n concier to , en el que 
la Banda M u n i c i p a l e j e c u t ó t rozos de E l 
p u ñ a o de rosas. Las g o l o n d r i n a s y £ 1 mo-
l i n e r o de Subiza . 
D o ñ a P i l a r M i l l á n A s t r a y e x c u s ó su 
presencia en l a t r i b u n a , en ca r t a que fué 
l e í d a , po r l a h e r i d a s u f r i d a p o r su her-
mano . 
Seguidamente se r e p r e s e n t ó e l re tab lo 
d r a m á t i c o F u é en una venta.. . , o r i g i n a l de 
los j ó v e n e s estudiantes s e ñ o r e s M a r q u e r i e 
y A l f a r o , po r el cuadro a r t í s t i c o de l a Aso-
c i a c i ó n . 
Los s e ñ o r e s A l f a r o y M a r q u e r i e h a n re-
suci tado en su re tablo u n t rozo de v i d a 
del s ig lo X V I . L a a c c i ó n , de in tenso dra-
ma t i smo , es l l evada con sobr iedad y des-
envue l ta en cincelados versos, entre los 
que se a p l a u d i e r o n m u y especialmente l a 
n a r r a c i ó n de l a p r i s i ó n de f r a y L u i s , y 
el Canto a l a rosa. 
E l p ú b l i c o i n t e r r u m p i ó l a r e p r e s e n t a c i ó n 
con aplausos y r e q u i r i ó a l fin l a presen-
c i a en el escenario de los autores . 
Las s e ñ o r i t a s M u g a r r a y L ó p e z y los 
s e ñ o r e s M á s , G o n z á l e z , M a r q u e r i e , Teje-
dor , L l u c h , M a r i n é (F. y R . ) , V á z q u e z : I l l a -
n a y Calabr ie es tuv ie ron m u y b i en en sus 
respectivos papeles. 
D e s p u é s de esto el p ú b l i c o c e l e b r ó am-
p l i amen te u n a grac iosa r e p r e s e n t a c i ó n de 
Bos ina es f r á g i l , hecha po r l a s e ñ o r i t a 
Montes inos , l a s e ñ o r a Montes inos y los se-
ñ o r e s Calvo Sotelo (L. y J.) y L ó p e z M o n -
tenegro. Pa ra todos hubo ovaciones . 
L a ve lada finalizó r e c i t á n d o s e unas poe-
s í a s por l a ac t r iz H e r m i n i a P e ñ a r a n d a . 
Sus altezas fueron despedidas con las 
mismas manifes taciones de c a r i ñ o que a 
l a l legada . 
P A R A H O Y 
A las siete de l a tarde, en l a Casa de l 
Es tudiante , m i t i n escolar, p re s id ido por e l 
c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de Ciencias d o n 
L u i s Be rme jo V i d a . 
Las i nv i t ac iones p a r a l a solemne ve lada 
u n i v e r s i t a r i a del d o m i n g o en el tea t ro Rey 
Alfonso y las tar je tas p a r a el banquete 
que este m i s m o d í a t e n d r á l u g a r en e l 
r e s t o r á n S p i e d u m pueden recogerse en l a 
Casa de l Es tud ian te . 
A c t o s en V i t o r i a 
V I T O R I A . 5.—Se ha celebrado en e l Ins-
t i t u to l a p r i m e r a conferenc ia de las orga-
nizadas con m o t i v o de l a Fies ta del Es-
tud ian te . D i s e r t ó el profesor del Semina-
r l o don Leonc io A r a v i a t o r r e . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a s e g u n d \ a car-
go de l a profesora de l a N o r m a l , d o ñ a 
Carmen M o r e n o D o m i n g o . T a m b i é n h a b r á 
m ' a ñ a n a u n a m i s a de c o m u n i ó n en las 
ca rmel i tas , y po r l a ta rde , u n a ve lada 
en l a Casa Socia l C a t ó l i c a , hac iendo uso 
de l a pa l ab ra los estudiantes d o n F r a n -
cisco L a n d a b u r u y don J e s ú s V l a p a y e l 
c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o d o n Pedro Gui rao . 
T a m b i é n se c e l e b r a r á n va r i o s festivales 
depor t ivos . 
La parroquia de San Marcos 
se abrirá mañana 
M a ñ a n a d o m i n g o se r e a n u d a r á de n u e v o 
el c u l t o en l a p a r r o q u i a de San Marcos . 
H a b i é n d o s e quemado el a ñ o pasado u n a l -
ta r de d i c h a igles ia , que s u f r i ó c o n e l lo 
graves desperfectos, t r a s l a d ó s e e l c u l t o 
p a r r o q u i a l a l a ig l e s i a de las Capuch inas 
de l a p laza de l Conde de T o r e n o . Hechas 
las necesarias reparaciones , y quedando 
l a he rmosa ig le s i a de San M a r c o s « c o m o 
n u e v a » , el p á r r o c o , d o n P a u l i n o Corra les , 
convoca de nuevo a sus fieles. L a solemne 
f u n c i ó n r e l i g io sa de l a i n a u g u r a c i ó n o f i -
c i a l d e l n u e v o a l t a r se a n u n c i a r á opo r -
t u n a m e n t e . 
El príncipe de Gales hace 
vida sencilla 
No bebe y solu fuma cigarrillos 
—o— 
LONDRES, 5.—Desde su regreso de A m é -
r i c a del Sur , el P r í n c i p e de Gales ha i n i -
c iado entre la a r i s toc rac ia inglesa u n mo-
v i m i e n t o de m a y o r sencil lez en l a v i d a 
y en las costumbres. E l P r í n c i p e h a l i -
m i t a d o su a l i m e n t a c i ó n a lo es t r ic tamen-
te necesario pa ra sopor tar l a a c t i v i d a d 
que su cargo impone . Sus amigos cuentan 
que genera lmente su a lmue rzo se compo-
ne de dos t rozos de carne f r í a . No bebe 
n i n g u n a clase de a lcohol hasta por l a 
noche. S ó l o f u m a c i g a r r i l l o s , hab iendo 
p re sc ind ido rad ica lmen te de los c igar ros 
puros . 
su v i d a toda l l ena de menudas i n ju s t i c i a s e 
I r r egu la r idades . 
« H a s sido—le d e c í a — , aunque te parezca 
impos ib l e , u n hombre vena l . Porque no 
só lo existe l a vena l idad del d ine ro , sino 
l a de nues t ro p r o p i o o r g u l l o . E l d ine ro 
no te h a sobornado nunca , pero tu vani-
dad de h o m b r e serio, muchas veces. Cas i 
todos los actos de t u v i d a obedecen a es-
te s o b o r n o ; y por eso, a fuerza de que-
rer ser in tachab le , has hecho m u c h o mal . 
Casarse con u n a m u j e r po r r i c a es de-
jarse vencer po r el d i n e r o . Dejar a una 
muje r p o r r i c a es dejarse vencer por el 
o r g u l l o . T a n m a l o es lo u n o como lo otro, 
porque en ambas cosas f a l t a l a sencil lez 
de i n t e n c i ó n , que es lo ú n i c o que hace 
rectos a los h o m b r e s . » 
A l t e r m i n a r l a ca r ta d o n Perfecto esta-
ba m á s verde que nunc a . P o r p r i m e r a 
vez s i n t i ó toda la m e z q u i n d a d de su v ida, 
que le apre taba como u n aro de h i e r r o ! 
A r r u g ó el papel con d e s e s p e r a c i ó n , y l l a m ó 
ag i tadamente a l s ec re t a r io : 
—Es menester poner en l a cal le a ese 
que r o b ó las dos ga l l i na s , y c u y a orden 
de d e t e n c i ó n d i m o s ayer . A ese que su-, 
p i l caba y l l o r a b a tanto . . . 
—Pero y a e s t á firmada l a orden—repli- . 
c ó el secretar io. 
—No i m p o r t a ; r ó m p e l a , f a l s i f í c a l a , cual-
q u i e r cosa... i Necesito hacer u n a p e q u e ñ a 
i r r e g u l a r i d a d ! 
E l secretario s a l i ó pensando que e l juez 
se h a b í a v u e l t o loco. D o n Perfecto res-
p i r ó , como si hubiese v io l en t ado u n poco 
el a ro de h i e r r o que le o p r i m í a el pe-
cho, y p o r p r i m e r a vez, en su ros t ro ver-
de y h e p á t i c o , se d i b u j ó levemente u n a 
sonr isa . 
Po r entre el c i c lo g r i s se filtró u n r a y o 
p á l i d o de sol , que v i n o a dar en su mesa 
sobre sus papeles, clasificados y cogidos 
con e l á s t i c o s . Aba jo , en l a calle, sonaban, 
como p á j a r o s , unos n i ñ o s que c h i l l a b a n 
j u g a n d o . Jugaban y c h i l l a b a n todos los 
d í a s ; pero hasta aqi ie l d í a no los h a b í a 
o í d o d o n Perfecto Ruiz , h o m b r e f o r m a l y 
serio. 
J o s é M a r í a P E M A N 
S á b a d o 6 de marzo oe 1*2* (4) t 3 M I 
E l C e r t a m e n N a c i o n a l 
d e l A h o r r o 
Se celebrará en Coruña presidido 
por el ministro de Hacienda 
PRESIDENCIA 
Con el jefe del Gobierno despacharon 
los m i n i s t r o s de Grac ia y Jus t ic ia , M a -
r i n a , el subsecretar io del m i n i s t e r i o de 
l is tado y el v icepresidente del Consejo de 
E c o n o m i a Nac iona l . 
R e c i b i ó d e s p u é s a los generales C h a c ó n 
y Andrade , a l coronel Balines y a l co-
mandan te L ó p e z Va lenc ia . 
Por l a ta rde le v i s i t a r o n el a lca lde de 
I t a rcc lona y secretarios del A y u n t a m i e n t o 
.de Barce lona y de l a E x p o s i c i ó n de I n -
dus t r ias . 
ESTADO 
E l encargado del m i n i s t e r i o 
Duran to l a ausencia del m i n i s t r o se en-
c a r g a r á del despacho de los asuntos de l 
m i n i s t e r i o ol secretario genera l , sc i lor Es-
p inos i i de los Monteros . 
De l a j e f a t u r a del Gabinete d i p l o m á t i c o 
ee ha encargado el seilor b a r ó n de las 
Tor res . 
Subas ta de u n a f á b r i c a de gas 
En el m i n i s t e r i o de Estado f a c i l i t a r o n 
l a s iguiente n o t a : 
«El m i n i s t r o de E s p a ñ a en Santa Fe de 
B o g o t á c o m u n i c a que el A y u n t a m i e n t o 
de aquel la p o b l a c i ó n ha dec id ido sacar a 
p ú b l i c a subasta l a i n s t a l a c i ó n de u n a fá-
b r i ca de gas y subproductos de r ivados del 
m i s m o . 
La subasta t e n d r á l u g a r en l a Secreta-
r í a de l a In t endenc ia M u n i c i p a l el d í a 17 
de a b r i l de líttfi, debiendo haberse u n de-
p ó s i t o do g a r a n t í a en el Banco M u n i c i p a l 
de Pres tamos a l a orden de l a r e f e r i d a 
In t endenc ia por l a suma de 30.000 pesos, 
de c o n f o r m i d a d con el p l iego de cond ic io -
nes que se encuent ra en el Centro de I n -
f o r m a c i ó n de oslo m i n i s t e r i o a disposi-
c i ó n do cuantas personas pueda in to iosa r 
su c o n t e n i d o . » 
G O B E R N A C I O N 
C o n f e r e n c i a d e l m i n i s t r o 
d e M é i i c o 
i 
<E1 problema mejicano de la 
raza y de la cultura» 
—o— 
E n l a B e a l Sociedad E c o n ó m i c a M a t r i -
tense d i ó anoche u n a in teresante confe-
renc ia sobre «El p r o b l e m a m e j i c a n o de l a 
raza y do La Cu l lura í el m i n i s t r o p l en ipo -
t e n c i a r i o de M é j i c o y excelente l i t e r a t o , 
don E n r i q u e G o n z á l e z M a r t í n e z . 
En t re los asistentes, en que destacaban 
numerosas s e ñ o r a s , recordamos a l emba-
j a d o r de l a A r g e n t i n a , m i n i s t r o s de Chi le , 
C o l o m b i a , P e r ú y B o l i v i a ; don M a n u e l 
M o l i n a , p res iden te de l a S o c i e d a d ; d o ñ a 
B l a n c a de los B ios , don M a r i o M é n d e z , 
d o n F r a n c i s c o de Franc isco y e l m a r q u é s 
de l a H o r m i d a . 
« E x p o n e r verdades sobre m i Pat r ia—co-
m i e n z a el o r ado r—y de ser posible a l l egar 
ma te r i a l e s p a r a u n a vas ta c o l a b o r a c i ó n 
h i s p a n a es l o que que me p r o p o n g o des-
a r r o l l a r esta n o c h e . » 
No t r a t a r á de l sent ido a m o r a E s p a ñ a 
que p rofesa su p a í s , p o r ser de todos co-
noc ido , n i de desvanecer l a l e y e n d a neg ra 
e s p a ñ o l a , que se condona por su p r o p i a 
e x a l t a c i ó n . 
M é j i c o h a s ido v i c t i m a de t r a s to rnos po-
l í t i c o s y soc i a l e s ; pero t iene m u c h o t a m -
b i é n de q u é enardecerse, y «a l hacer nues-
t ro e x a m e n de conc ienc ia , E s p a ñ a o i r á i n -
du lgen te nues t ras f a l l a s » , pues no en vano 
l l evamos l a m i s m a sangre y nos d i ó su 
c u l t u r a . 
De su p a í s se l i a d i c h o que es un con-
g l o m e r a d o soc ia l , que no f o r m a n a c i ó n , y 
de a h í sus conf l ic tos , c u y a fuente es l a 
d i v e r s i d a d é t n i c a ; a lgunos me j i canos h a 
hab ido que so l a m e n t a n el que no .se h a y a 
e M i n g u i d o el e lemento i n d í g e n a p a r a que 
el b lanco y el mest izo c o n s t i t u y a n u n 
t o d o ; esta o p i n i ó n no se ha e r i g i d o en 
s is tema, y a pesar del abandono o t l c i a l , el 
i n d i o os lñ a tento a l a h o r a de su r e i v i n -
d i c a c i ó n , osporando le sea devue l t a l a t ie-
rra que so io a r r e b a t ó en l a r i b e r a de los 
r í o s , donde v i v o , s u e ñ a y agua rda . 
Para que e x i s t i e r a u n p r o b l e m a de raza 
se prec i sa l a i n f e r i o r i d a d de a l g ú n g r u p o , 
y las r u i n a s existentes h a b l a n de los pro-
gresos de las c i v i l i z a c i o n e s a b o r i g é n e s , y 
aunque d e s p u é s fueron c r i s t i an i zados o i n -
l i l t r a d a la c u l t u r a de Occidente en los i n -
A d h e s i ó n a l G o b i e r n o y a l m i n i s t r o 
C u m p l i m e n t a r o n al m i n i s t r o él a lca lde 
de M a d r i d , conde de V a l k l l a n o . a q u i e n 
a c o m p a ñ a b a n Comisiones do concejales do dios por los e s p a ñ o l e s , q u e d ó marcado en 
los A y u n t a m i e n t o s do M a d r i d y Barcelo- los edi f ic ios de la é p o c a c o l o n i a l u n sello 
n a ; u n a C o m i s i ó n de d ipu tados p r o v i n - a u t ó c t o n o , i n c o n f u n d i b l e , 
c í a l e s de L a C o r u ñ a , o t r a do obreros fe- 1 L a ac tua l p o b l a c i ó n m e j i c a n a l a f o r m a n 
r r o v i a r i o s , y el concejal del A y u n t a m i o n - 7.500.000 mest izos . 3.500.000 b lancos y cua-
S e f i r m a e l d e c r e t o 
d e f e r r o c a r r i l e s 
Diez y seis líneas preferentes 
—o— 
E l R e y firmó ayer u n rea l decre to- ley , 
c u y a pa r t e d i s p o s i t i v a d ice : 
« D e acuerdo con m i Consejo de m i n i s -
tros, y a p ropues ta de l dp F o m e n t o , 
V e n g o en dec re t a r lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 1.0 Se ap rueba u n p l a n prefe-
r en t e de f e n o c a r r i l e s de u . g e n t e cons t ruc -
c i ó n , f o r m a d o por las l incas que s iguen : 
D e c i r c u n v a l a c i ó n de M a d r i d . 
M a d r i d a Burgos . 
Baeza a e m p a l m a r con l a de Cuenca a 
U t i e l . 
Desde e l e m p a l m e a n t e r i o r , p o r T e r u e l 
y Caspe, a L é r i d a . 
Cuenca a U t i e l . 
Z a m o r a a Orense y C o r u ñ a . 
M á l a g a a A l g e c i r a s . 
Jerez a V i l l a m a r t í n - O l v e r a a l a S i e r r a . 
T o t a n a a L a P i n i l l a . 
P u e r t o l l a n o a C ó r d o b a . 
T a l n v e r a de la R e i n a a e m p a l m a r con la 
de C i u d a d Rea l a Badajoz. 
Bargas a To l edo . 
S o r i a a C a s t e j ó n . 
P a m p l o n a a A l d u i d e s . 
P lasenc ia a l a f r o n t e r a de P o r t u g a l a 
e m p a l m a r con l a r ed por fu gu esa en Cas-
t e l l o Branco . 
A l c o y a A l i c a n t e . 
A r t . 2.0 E l m i n i s t r o de F o m e n t o que-
da a u t o r i z a d o para d i sponer los estudios, 
rep lan teos y p r e p a r a c i ó n de documen tos 
pa ra las subastas de los f e r r o c a r r i l e s i n -
c lu idos en d i c h o p l a n , quedando s u p r i m i d a 
pa ra los ex t r emos con ten idos en este r ea l 
dec re to l a a u d i e n c i a p r e v i a de los cent ros 
c o n s u l t i v o s p r e v e n i d a en el concep to tor -
cero. a r t í c u l o ú n i c o , c a p í t u l o 21, s e c c i ó n 
oc t ava de la l ey de Presupuestos v i g e n t e 
A r t . 3.0 P a r a e l o r d o n de p r e f e r e n c i a 
en la e j e c u c i ó n de estas l í n e a s se t e n d r á 
en cuen ta , a d e m á s de su i m p o r t a n c i a , l.ns 
f ac i l idades que pn rn la o c u p a c i ó n de te-
r renos den IPS rocriones interesadas, as í 
c o m o los a u x i l i o s e c o n ó m i c o s que pres ten , 
y a con subvenciones d i rec tas o c o n .sais-
c r i p c i o n e s a las emis iones de D e u d a espe-
c i a l f e r r o v i a r i a q u y con d i c h o fin se ne-
goc ien . 
A r t . 4.0 Quedan derogadas cuantas d is -
posiciones se opongan a l a e j e c u c i ó n de 
este decre to- ley . 
D a d o en Pa l ac io a 5 de m a r z o de 1926 
e t c é t e r a » 
l o de M a d r i d , s e ñ o r L a g u í a . con u n a n u -
m e r o s í s i m a C o m i s i ó n , in tegrada por las 
Di rec t ivas de todas las agrupac iones pro-
fesionales do obreros mun ic ipa l e s , que 
iban a adher i rse a l a p o l í t i c a del Go-
b ie rno y a l a persona del m i n i s t r o do l a 
Gobornac ion . por el i n t e r é s que demues t ra 
en los p rob lemas obreros. 
HACIENDA 
E l C e r t a m e n N a c i o n a l del A h o r r o 
El p r ó x i m o jueves m a r c h a r á a L a Coru-
ñ a e l m i n i s t r o de Hacienda, con objeto de 
p r e s i d i r el Certamen Nac iona l del' A h o r r o . 
A c o m p a ñ a r á n al m i n i s t r o los di-rectores 
generales de l a Deuda y Clases Pasivas y 
Comunicac iones , y su s o n o i a r i o paiUcu,-
la r . s e ñ o r Rebol lo . 
El s e ñ o r Calvo S o t ó l o p e r m a n e c e r á on .La 
C o r u ñ a todo ol d í a del v i o n u s y la- via«-
ñ a ñ a del s á b a d o , o n i p r e m l i e ñ d ó e l v i a j e 
de regreso po r l a tarde. 
En los actos que se. celebren con n i o i i v o 
del Cer tamen, p r o n u n o i a n i n discursos el 
m i n i s t r o , el a lcalde de La C o r u ñ a . s e ñ o r 
Casas, y e l consejero do l a Caja Postal 
de A h o r r o s , s e ñ o r G a r c í a M a r t i n . 
H o y s a l d r á p a r a aquel la c a p i t a l , con 
objeto do p repa ra r los diferentes actos que 
se celebren, el d i rec to r de l a Caja Posta l 
do Ahoros , s e ñ o r Moreno P ineda . 
E l Ensanche de M a d r i d y Barce lona 
V i s i t a r o n al s e ñ o r Calvo Sotclo p a r a pe-
d i r l o l a p r ó r r o g a de l a e x e n c i ó n de los 
t r i b u t o s al Estado las Comisiones do En-
samfie de los A y u n t a m i e n t o do M a d r i d y 
Barce lona . 
C O K S T A N T I M O P L A 
L a c i u d a d do l a S u b l i m e P u e r t a es de-
t e n i d a m e n t e v i s i t a d a por l a 111 P e r e g r i -
n a c i ó n H i s p a n o a m e r i c a n a a T i e r r a Santa 
y R o m a , en donde a d e m á s de a d m i r a r 
cuantas bellezas se e n c i e r r a n en e l la , se 
h a r á u n a i m p o r t a n t e e x c u r s i ó n p o r el fa-
moso « C u e r n o de O r o » . 
De ta l l e s e in sc r ipc iones en la A d m i n i s -
t r a c i ó n de « E l P e r e g r i n o y el T u r i s t a » . 
A r g c n s o l a , 8. M a d r i d , y en las D e l e g a c i o -
nes diocesanas. 
Sociedades y conferencias 
P A R A H O Y 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E M E D I C I -
NA.—6.^0 t., s e s ión l i t e r a r i a . 
S O C I E D A D E C O N O M I C A M A T R I T E N -
SE.—6.30 t . . don E m i l i o Z u r a n o , sobre el 
t e m a « H a g a m o s p a t r i a : M a d r i d , c a p i t a l de l 
m u n d o h i s p a n o » . 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A . — 
BpO t.. d o n A u g u s t o B a r c i a . « L a a m p l i a -
c i ó n de la p a r t e p e r m a n e n t e de l Consejo 
de l a Sociedad de las N a c i o n e s » . 
D I A D É M A I J ^ D E ' X Z A H A R 
I l l U I I H Ú F L O R A S Y P L A N T A S 
t ro m i l l o n e s de i n d i o s , y a l l í nad ie se des-
honra, p o r l l e v a r en sus venas sangre I n -
d ia , y a que mest izos son los que escriben 
y pelean, los que toman* par te m á s ac t iva 
en l a v i d a n a c i o n a l , pues j u n t o a l a r u -
deza v i r i l de l e s p a ñ o l u n e n l a n a t i v a d u l -
z u r a i n d i a ; do a q u í que no ex i s t a p rob le -
m a é t n i c o , pues « f o r m a m o s un pueb lo con 
diversas m o d a l i d a d e s » . 
T o d o el p r o b l e m a e s t á en educar al i n -
d i o ; es o b r a r eden to ra y c o m p l i c a d a , y 
p a r a e l lo conv iene crear m u c h a s m á s es-
cuelas de l a s 13.000 existentes y p rosegu i r 
la c r u z a d a e d u c a t i v a ya I n i c i a d a , y los 
que a e l la so ded iquen h a n do tener l a 
m i s m a v i r t u d a p o s t ó l i c a que los mis ione-
ros e s p a ñ o l e s , h a c i é n d o s e a m a r de sus dis-
c í p u l o s . 
T a m l i i é n el l i b r o h a e m p r e n d i d o u n a 
c r u z a d a so rp renden t e con las b ib l io tecas 
c i r cu l an t e s , y l a v e r g ü e n z a n a c i o n a l no es 
tener i n d i o s , s i no que sean analfabetos y 
que m á s de un 20 p o r 100 i g n o r e n el cas-
l e l l ano . 
T e r m i n a evocando u n s u e ñ o , en el que 
se represen ta que u n a g r a n co r r i en t e es-
p a ñ o l a v a y a á es tud ia r a su p a í § ; que 
hombros de a c c i ó n y de c i e n c i a l o reco-
r r a n p r t l i g a n d o sus e n s e ñ a n z a s , l o que 
seria o t r a c o n q u i s t a de E s p a ñ a , « q u e debo 
con ta r s i empre con nosotros , so pena de 
e m p e q u e ñ e c e r l a o de d o b i l i t a r n o s » . 
El selecto a u d i t o r i o m o s t r ó e fus iva apro-
b a c i ó n a l a l a b o r del c u l t o d i p l o m á t i c o me-, 
j i c a n o . . 1 
«Las jornadas de María de 
Hungría» 
En ol G e n t í o do I n t e r c a m b i o In t e l ec tua l 
G e r m a n o e s p a ñ o l d i o ayer t a rde u n a con-
ferencia acerca de « L a s j o r n a d a s de Ma-
r í a de H u n g r í a » la s e ñ o r a de Ga ib ro i s . 
As i s t i e ron a l acto las s e ñ o r a s d o ñ a 
B l a n c a de los Bios y d o ñ a Concha Espi-
na, ol m a r q u é s de Lema, los s e ñ o r e s San-
d o v a l . A l t o l a g u i r r e y otras d i s t i n g u i d a s 
personas. 
La s e ñ o r a de Ga ibro i s r e l a t ó con pala-
bra fác i l los m á s interesantes episodios 
de l a v i d a de M a r í a de H u n g r í a , recor-
dando que fué p r o m e t i d a de Carlos Es-
t na i d o do I n g l a t e r r a , y que, f racasado este 
p r o y e c t o " m a t r i m o n i a l , c a s ó c o n Fe rnan -
do de A u s t r i a , m á s ta rde F e r n a n d o I I I , 
e m p e r a d o r do A l e m a n i a . A l u d i ó t a m b i é n a 
la é p o c a en que M a r í a de H u n g r í a estu-
v o en Ñ a p ó l o s y al r e c i b i m i e n t o que Se 
le d i s p e n s ó en A u s t r i a . 
E s l u d i ó d e s p u é s las re lac iones entre l a 
E m p e r a t r i z y l a Corte do E s p a ñ a y l a en-
t r e v i s t a dé M a r í a d é N l i n g r í a con su her-
m a n o , él Cardena l In fan te , vencedor de 
los ve teranos suecos fo rmados en l a es-
cuela do Gustavo A d o l f o . 
La d i s e r l a c i ó n . i l u s t r a d a con opor tunas 
c i tas de c ron i s t a s y documen tos de l a 
é p o c a , f ué en ex t r emo in teresante y me-
El primer viernes de marzo 
Sigu iendo l a t r a d i c i o n a l cos tumbre , ayer 
c o n c u r r i e r o n numerosos fieles a l a ig les ia 
de J e s ú s , con m o t i v o del p r i m e r viernes 
do marzo . 
Desde p r i m e r a ho ra de l a m a ñ a n a , des-
filaron i n f i n i t a s personas, f o r m a n d o u n a 
l a r g a cola, que l l e g ó hasta el paseo del 
Prado , y que d u r ó todo el d í a . a pesar 
de que se a b r i e r o n las p u e r í a s del t emplo 
a las cua t ro de la m a d r u g a d a . 
GÜILI 
C A F E S . P R E C I A D O S . 21 dup . ' 
(Fren*c a M a r i a n a P ineda ) 
L a C a s a d e A m é r i c a 
Ayer se reunió el Comité 
—o— 
• En el pa lac io del in fan te don Fe rnando 
se r e u n i ó ayer el C o m i t é pa ra l a construc-
c ión de l a Casa de A m é r i c a . 
A l a r e u n i ó n as i s t ie ron el i n fan te don 
Fernando, d o n A n t o n i o Goicoec íhea , e l 
m a r q u é s de Q u i n t a n a , don M a r i a n o Fe-
r r e r y los s e ñ o r e s B a ü e r y G i l de V a l c n -
chana. 
E n esta r e u n i ó n t o m a r o n p o s e s i ó n de 
sus cargos el i n fan te don Fernando , como 
presidente h o n o r a r i o ; el s e ñ o r Goicoechea, 
como presidente e f ec t i vo ; el s e ñ o r n a ü e r . 
como tesorero, y el s e ñ o r Fc r r e r , como se-
c re ta r io . 
Los r eun idos c a m b i a r o n impres iones so-
bre l a l abor que r e a l i z a r á n y el p l a n a 
que é s t a ha de ajustarse, que q u e d ó def i -
n ido en sus l í n e a s generales. 
JUVENTUD CATOLICA 
C e n t r o p a r r o q u i a l de San A n d r é s 
H o y s á b a d o , a las ocho de l a noche, 
d a r á u n a c o n f e r e n c i a en e l s a l ó n de actos 
de la Casa Soc ia l C a t ó l i c a el s e ñ o r L ó p e z , 
acerca de « C e r e m o n i a s de las bodas en 
los d i s t i n t o s p a í s e s » . 
T a m b i é n h a b r á l e c t u r a de p o e s í a s . 
Declaración de un médico 
de la Santa Sede 
N i n g u n a a t e s t a c i ó n , n ing-una d e c l a r a c i ó n 
r e l a t i v a a las e x t r a o r d i n a r i a s p r o p edades 
regeneradoras de las P i l do ra s P i n k p u d i e -
r a ser m á s j u s t i f i c a t i v a , m á s neta , n i m á s 
prec i sa que l a de l comendado r A n d r e a 
A m i c i , el i l u s t r í s i m o m e d i c o de l a San ta 
Sede. 
Esta d e c l a r a c i ó n , v i n i e n d o t ras las he-
chas y a po r e l i l u s t r e d o c t o r L a p p o n i . m é -
d i c o de Su S a n t i d a d P í o X , a f i r m a c o n so-
brada e locuenc ia las poderosas v i r t u d e s te-
r a p é u t i c a s de las P i l d o r a s P i n k c o n t r a las 
afecciones consecut ivas al e m p o b r e c i m i e n -
to de la sangre y a la d e b i l i d a d del s i s tema 
nervioso. 
E l c o m e n d a d o r A n d r e a A m i c i d i ce : « D e s -
de numerosos a ñ o s p r e s c r i b o las P i ldo ras 
P i n k , y s i empre f u e r o n de l a m a y o r ef i-
cac ia en todas las afecciones debidas a l 
e m p o b r e c i m i e n t o de l a sangre y a l a de-
b i l i d a d d e l s i s tema nerv ioso , a n e m i a y neu-
ras tenia , males de es tómng-o , desarreglos del 
c r e c i m i e n t o , i r r e g u l a r i d a d e s en el mens-
t r u o . C i e r t o , h a y i n f i n i d a d de p r e p a r a c i o -
nes r econs t i t uyen t e s , pe ro n i n g u n a m a n i -
fiesta ef icacia supe r io r a l a de las P i l do ra s 
P i n k . » 
N o cabe d u d a de que la i n t e r v e n c i ó n de 
las P i l d o r a s P i n k p roduce s i empre los me-
jores efectos, cada vez que se t r a t a de 
Uno de los casos c i tados po r e l comendado r 
Andrea . A m i c i . 
Las P i l d o r a s P i n k poscé r t . en efecto, en 
g r a d o sumo, el poder de r egene ra r l a san-
g re e m p o b r e c i d a y las fuerzas nerv iosas y 
de e s t i m u l a r todas las func iones de l or-
gan i smo . Se h a l l a n de v e n t a en todas las 
f a rmac i a s : 4 pesetas l a caja; 21 pesetas las 
seis cajas. 
roen» ca lurosas aplausos v p l á c e m e s del 





El símbolo de !a fuerza, 
de la energía, del humor 
y del poder 
lo constituye el Jarabe de 
Vigoriza la sangre y el sistema 
nervioso; fortifica los múscu los 
y es el remedio mas eficaz con-
tra la neurasrenia, inapetencia, 
escrofu l í smo y todas aquellas 
enfermedades derivadas de la 
anemia y que son causa de la 
consunción y del agotamiento. 
Más de 35 años de éxito creciente 





C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
San Juan de D i o s 
E l 8 s e r á n los d í a s de los s e ñ o r e s Esquer 
y R o l d á n . 
Les deseamos fe l ic idades . 
Boda 
E n l a p a r r o q u i a de San t i ago se e f e c t u ó 
ayer t a rde e l enlace de l a b e l l í s i m a seno-
r i t a L o l i t a L ó p e z Calvo , h i j a de nues t ro 
b u e n a m i g o d o n A b e l a r d o L ó p e z Pei ro , 
con e l acaudalado i n d u s t r i a l de Barce lona 
don J o s é Ros. 
A p a d r i n a r o n a los con t r ayen t e s e l padre 
del n o v i o y l a m a d r e de la n o v i a . 
Los novios , a los que deseamos muchas 
fe l ic idades , m a r c h a r o n a l m o n a s t e r i o de 
P iedra , de donde c o n t i n u a r á n su v ia je por 
e l e x t r a n j e r o . 
V i a j e r o 
H a sa l ido pa ra Ba rce lona e l conde de 
V i l a n o v a . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a b e l l a consor te de don Sa lvador Ca-
ñ á i s ( h i j o ) ha dado a l uz con f e l i c i d a d 
u n a n i ñ a . 
T r c s i l - o 
Los v i e rnes por l a t a rde r e ú n e n a sus 
amistades los s e ñ o r e s de E s p i n a Capo (don 
A n t o n i o ) en su h o t e l de C a r a b a n c h c l Bajo, 
j u g á n d o s e an imadas p a r t i d a s de t r e s i ü o . 
Res tab lec ida 
L a s e ñ o r a v i u d a de d o n Sa lvador de Z u -
l u c a lo e s t á de la d o l e n c i a s u f r i d a . 
E n f e r m o s 
E l m a r q u é s de A r a c e n a e s t á g r a v e m e n t e 
e n f e r m o . 
i — E l ex m i n i s t r o don Car los C a ñ a l l o 
e s t á de a l g ú n cu idado . 
Deseamos e l r e s t a b l e c i m i e n t o de ambos 
pacientes . 
O p e r a c i ó n 
H a sido operado con toda f e l i c i d a d don 
Juan R u i z E s c o l l . 
N u e v o d o m i c i l i o 
L a s e ñ o r a v i u d a de Bustos y su he rmano , 
don F r a n c i s c o G a r c c r á y Tolosa L a t o u r , 
se h a n in s t a l ado en u n c u a r t o de l a casa 
n ú m e r o 15 de la ca l l e de C a r t a g e n a (Pros-
p e r i d a d ) . 
F a l l e c i m i e n t o 
H a sub ido a l C ie lo el h i j o m e n o r de los 
s e ñ o r e s de Tor res , n i e t o de d o n L e o n a r d o 
T o r r e s Quevedo y de los marqueses de; la 
, F r o n t e r a . 
A todos el los env iamos sen t ido p é s a m e . 
Suf rag ios 
E l lunes 8 se c e l e b r a r á n en l a ig les ia de 
San M a n u e l y San B e n i t o va r i a s misas p o r 
e l a l m a de l s e ñ o r d o n E d u a r d o D a t o , de 
i n o l v i d a b l e m e m o r i a . 
L a de f u n d a c i ó n s e r á a las diez, y l a 
costeada po r el C í r c u l o Conservador , a las 
once. 
R i e t e r a m o s l a e x p r e s i ó n de n u e s t r o sen-
t i m i e n t o a l a duquesa de D a t o y a sus 
hermanos , los s e ñ o r e s de Esp inosa de los 
M o n t e r o s y B e r m e j i l l o (don E u g e n i o ) y 
Z u l u e t a e Isasi (don E r n e s t o ) . 
E l A b a t e F A R I A 
N O T I C I A S 
B O L E T I N S I E T E O B O L O G I C O . — Estado ge-
neral. — En las provincias vascongadas y en 
las costas catalanas sopla con fuerza el vien-
to ; ha l lovido en San S e b a s t i á n , (Jijón, Ovie-
do y Santander. 
B A N Q U E T E . — A la una y media de la tar-
de se c e l e b r a r á en el hotel Nacional el ban-
quete organizado por la Redacc ión de «Espa-
ña en Afr ica», en obsequio de su colabora-
dor, el d is t inguido jur isconsul to don Luis 
Barrena. 
—o— 
S A L U D Y B E L L E Z A . P r o p o r c i o n a l a p r i -
m e r a y es consecuencia l a segunda d e l uso 
m e t ó d i c o de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
A P L A Z A M I E N T O D E E L E C C I O N . — Las 
elecciones de delegados del Montepfo obrero 
de l a Fede rac ión de empleados y obreros del 
Ayuntamien to de M a d r i d , anunciadas para 
el p r ó x i m o domingo, han sido aplazadas bas-
ta el d í a U . 
—O— 
A R E N A L , 4. T.0 M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
U N A A C L A R A C I O N . — E l empleado de l a 
Casa do la Moneda don Bonifacio Fuentes 
R u b i ñ o nos ruega hagamos constar que él no 
lia tomado parto alguna en el robo de t í t u -
los de la Casa de la Moneda, en cuyo asunto 
sólo ha intervenido como mero declarante. 
M A D R I D . — A f i o X V I . — N u m . 
E s t a t a r d e E s p a ñ o l de 
B a r c e l o n a - G i m n á s t i c a 
F O O T B A L L 
Conforme e s t á anunc iado , esta turd 
las cua t ro , se v e r i f i c a r á en el ^0100%4 
Real M a d r i d (car ru lora de C h a m a r t í m • 
interesante p a r t i d o entre ios campeo ^ 
catalanes y los g i m n á s t i c o s madr i i i f t 
para el que so han vendido l a au*" ^ 
de las local idades . 
L a ve terana Suciedad m a d r i l e ñ a o í r t 
r á a l g u a r d a m e t a nac iona l e s p a ñ o l 1 
pe rgamino , homena je do los aiioi,)Ua(j 
m a d r i l e ñ o s , en c u y a r e p r e s e n t a c i ó n flrnuJ 
r á n los presidentes de nuestros cinco 9 
meros Clubs. 
A m b o s equipos p r e s e n t a r á n iodos sn 
t i tu la res . He a q u í su a l i n e a c i ó n : 5 
l i . C. D e p o r l i r o ^spailol .—t- Zamora , (v 
i l s — Portas . Trab i .1—t Zabala — Laion^l na l 
O l a r i a g a — V c n t o l d r a — .V 'ami—Padrón—Yn 
r r i t a . 
I t . S. G i rn i i a tUr í^7"" ¡ r ' ' o .—Gran izo • 
Bengur ia—Uribe , Suar z—X.—Serrano, 1*' 
bar ren — A z u r z a — G o i b u r u — C ribe (L.) -
A r r o y o . "~ 
A r b i t r a r á el ex j u g a d o r g i m n á s t i c o FeN 
nando Gargo l lo . 
* * * 
U n d i a r i o a s tu r i ano dice que Oscar ha 
aceptado la i n v i t a c i ó n hecha por la Gim. 
nast ica de M a d r i d para una p r ó x i m a ex. 
c u r s i ó n a l ex t r an je ro , quo l i a r a n los blan. 
qu inegros a F ranc ia , A u s t r i a , Hungría 
Chocooslovaquia e I t a l i a (?) . 
E l reglamento del profesionalismo 
BARCEhONA, 5.—En los centros deportl. 
vos se dice que e s t á u l t i m á n d o s e el regla, 
m e n t ó por que h a de regirse el proíesiona. 
l i s m o del fú tbol en E s p a ñ a . 
Dicho rog lamenlo q u e d a r á to ta lmente tet.; 
m i n a d o en m a y o p r ó x i m o . 
Samitier no jugará con el Barcelona 
BARCELONA. 5.—Entre los elementos d J 
por t ivos de Barcelona se asegura que du.l 
rante la p r ó x i m a t emporada do fútbol HQ, 
f o r m a r á par te del equipo del Barcelona eli 
conocido j u g a d o r Sami t i e r , y que, en cam. 
bio . é s t r a r á en el m i s m o equ ipo Monianer 
defensa del Sabadcl l . 
P U G I L A T O 
El d o m i n g o por la tarde, a las seis, se 
c e l e b r a r á on el teatro del Cisne una ve-
lada, que e s t a r á compuesta de los síguien-
les combates : 
Caniepnnato de Cas l i l la (amateurs) -. Lu-
na cont ra Fermoso, Es ta rona contra Pé-
rez, F e r n á n d e z c o n t r a N a v a r r o y Cano 
con t rn G o n z á l e z . 
Profes iona les : Moreno con t ra Perreras, 
Chenique c o n t r a Polo , Santos contra Na-
dal y R a m í r e z c o n t r a Cas t i l lo . 
L U C H A G R E C O R R O M A N A 
Resultados de los encuentros de anoche: 
V1CKNTICO v e n c i ó a Debie por presa 
senc i l l a de hombros . Dos m i n u t o s quince 
segundos. 
K O R N A T Z v e n c i ó a Nes t rom por doble 
presa de hombros . V e i n t i d ó s m f m t o s cin-
cuenta segundos. 
B A R C O W 1 A C H v e n c i ó a D o u b i ñ e por 
presa senci l la de hombros . Dos minutos 
cua ren ta y c inco segundos. 
No han ten ido rel ieve las luchas de ano-
ch"e. S ó l o las consabidas brusquedades de 
Nest rom y K o r n a t z t u v i e r o n l a v i r tud de 
exacerbar las i r as co t id ianas del público. 
* * * 
Luchas p a r a esta n o c h e : 
Vicen t i co c o n t r a Angeleseu. 
B a r c o w i a c h con t r a Kornatz . 
S i r k con t ra L a g a r d . 
H I D R O E L E C T R I C A ESE F E S © U E f f 8 I I E L f í 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en los es ta tutos , se convoca a j u n t a g e n e r a l re-
g l a m e n t a r i a y a j u n t a gene ra l e x t r a o r d i n a r i a p a r a el d í a 22 de l a c t u a l , en esta Cor te , 
J e s ú s de l V a l l e , n ú m e r o s 8 a l 16, á las tres y m e d i a de l a t a r d e l a p r i m e r a y a 
las c u a t r o l a segunda. Para los an tecedentes de estas j u n t a s pueden a c u d i r los se-
ñ o r e s acc ionis tas hasta dos d í a s antes de l a c e l e b r a c i ó n al d o m i c i l i o del s e ñ o r pre-
s idente , ca l l e de l P ina r , n ú m e r o 8, donde j u s t i f i c a r á n su c a l i d a d de acc ion i s tas para 
poder as i s t i r , s e g ú n e s t á p r e v e n i d o . — M a d r i d , 3 de m a r z o de 1926. — E l secre tar io , 
P a b l o Pou . 
m 
El tratamiento de los PELLETS 
del doctor Mackenzy, es el más 
seguro, el más rápido y el menos 
molesto para curar el resfriado de 
cabeza o catarro nasal. Tomando 
PELLETS a los primeros síntomas 
siempre curan el resfriado en 
veinticuatro horas, sin necesidad 
de hacer cama. Caja, pesetas 2. 
i s o 
La Exposición de Muñecas de 
la Acción Católica de la Mujer 
o 
Ent re las m u ñ e c a s rec ib idas ú l t imamen-
te en el d o m i c i l i o social de Acc ión Cató-
l i ca de l a Muje r f i g u r a n las enviadas por 
las s e ñ o r a s duquesas de San Carlos, Ta-
r i f a , Santa Elena , de P i n o Hermoso, de 
Monte l l ano , M e d i n a de H í o s e c o . San Pe-
dro de G a l a t í n o ; marquesas de Figueroa, 
Monteagudo . A l m u n i a . v i u d a de Bér r íz y 
A g u i l a R e a l ; condesas de T o r r e Arias, Al-
cubier re , v i u d a de Casa Va lenc i a y viuda 
de Es teban ; baronesa de Satnls tegui , y. 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de A l a r c ó n . Cárdenas , 
Polo, v i u d a de Rubio . Q u i r o g a y Pardo 
Razan. S a n g i n é s . G a r c í a de V ü l a l o r o , Ley-
g o r r i . M a r t í n e z A l c u b i l l a . B o r r o i o y R0'' 
d á n . 
Las organizac iones de p rov inc i a s de Ac-
c i ó n C a t ó l i c a de la M u j e r e n v í a n parejas 
regionales verdaderamente notab les ; hay 
una pa re j a de alaveses de g r a n valor ar* 
t i s t ico . 
Don R a ú l L a f o n t á n h a env iado a l a 
p o s i c i ó n u n a l i n d a m u ñ e c a . 
Folletín de EL DE.VATE 18) 
JEANNE S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l lana expresamen te hecha p a r a 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
te r ia les necesar ios para ¡a f a b r i c a c i ó n de l i t i s -
t r u m e n f o . ¡ Q u é l e u l a m e n l e m a r c h a b a m i o b r a , q u é 
poco me c u n d í a ! Comenzaba a desesperar de que 
p u d i e r a o i r a lguna vez k i j 0 |as b ó v e d a s del pe-
q u e ñ o l e m p l o la voz majos luosa de l ó r g a n o , q u e 
en r auda les de a r m o n í a sube hasla el m i s m o I r e n o 
de D i o s , c u a n d o ese D i o s (an b u e n o a q u i e n \ o 
q u e r í a g l o r i f i c a r l u v o p i edad de m i y a c u d i ó en 
m i socorro, , e n v i á n c l o m e u n o de s u s ' á n t r c l c s de l 
Cie lo . 
U n d o m i n g o p o r la m a ñ a n a l l e g u é al p u e b l o , de l 
que h a b í a es lado ausenie a l g u n o s d í a s , y me d ' i r i g f 
a la ig l e s i a para ce l eb ra r el s an io s a c r i f i c i o de la 
misa . L u e g o de rezar las o r a c i o n e s p r e p a r a t o r i a s , 
me r e v e s t í en la s a c r i s t í a y s u b í las g r adas de l a l i a r . 
C o m e n z ó la misa . E n el m o m e n l o en q u e m i voz so-
l i t a r i a y cascada en tonaba el K i / r i e eleison, o í , res-
p o n d i e n d o a n i i r a n l o , los c é l i c o s acordes de u n 
ó r g a n o , que se e levaban s ó T é r ó h e m e n t e majes tuosos 
en t re las nubes o lorosas de i n c i e n s o , r a s g a n d o el 
s i l enc io de l l e m p l o . T r a n s p o r t a d o en u n é x t a s i s 
d u l c í s i m o , fuera de m í , e levado en e s p í r i t u a D i o s , 
s i n a c e r t a r a e x p l i c a r m e aque l m i l a g r o , s e g u í can-
l a n d o la misa c o n a r d i e n t e f e r v o r , s i e m p r e acompa-
ñ a d o p o r las notas s u b l i m e s que la t r o m p e t e r í a del 
ó r g a n o h a c í a r e s o n a r en el á m b i t o de las naves. 
M i c a n t o d e b í a ser eco fiel del estado de m i a l m a 
y los san ias o r a c i o n e s s a l i e r o n de m i s l ab ios t r é -
m u l a s , c o m o u n g r i t o de t r i u n f o . E l o f i c i o d i v i n o 
t e r m i n ó p a r a m í c o m o si fuera un s u e ñ o , p e r o u n 
s u e ñ o ce les t i a l . A q u e l l a h o r a , q u e yo n o p o d r é 
o l v i d a r n u n c a , fué una de las m á s be l las , de las 
m á s p u r a s ho ra s de m i v i d a m i s e r a b l e . C u a n d o , 
d e s p u é s de d a r g r a c i a s , t e r m i n a d a la m i s a , m e 
e n c o n t r é en p r e s e n c i a de la r e a l i d a d ; c u a n d o v i 
en f o r m a t a n g i b l e , c u a n d o t o q u é c o n m i s p r o p i a s 
m a n o s , p a r a c o n v e n c e r m e , el m a g n í f i c o ó r g a n o , 
de m a r a v i l l o s a s e i n c o m p a r a b l e s s o n o r i d a d e s , co-
l o c a d o en el c o r o , q u i s e conoce r a l a u t o r de l m i -
l a g r o m i l veces b e n d i t o . Y f u é en tonces c u a n d o 
v i a v a n z a r hac ia m í , s o n r i e n t e y sa t i s fecho de su 
o b r a , a u n apues to y v a r o n i l m u c h a c h o , a q u i e n 
r e c o n o c í en s egu ida . E l á n g e l de q u i e n le he ha-
b l a d o , s e ñ o r i t a , h a b í a l o m a d o la figura de P e d r o 
D é r o u v i l l e , del c r i s t i a n o caba l l e ro y b r a v o solda-
d o , q u e acaso ha c o m p a r e c i d o an te D i o s , de q u i e n 
h a b r á r e c i b i d o , s i n d u d a , el p r e m i o e te rno p o r 
su h e r o í s m o — a ñ a d i ó c o n m o v i d o el sacerdote c o n 
d o l o r o s a e x p r e s i ó n , que h a c í a m á s d u l c e lo re-
s i g n a c i ó n a n l e los p r o v i d e n c i a b a d e s í g m í e s — . N o 
estaba s o l o — c o n t i n u ó d i c i e n d o el c l é r i g o — , po r -
qiK- fe a c o m p a ñ a b a una l i n d a j o v e n , la p u p i l a de l 
s e ñ o r D é r o u v i l l e p a d r e , que se h a b í a asoc iado a 
la generosa a c r i ó n de P e d r o , d e s e m p e ñ a n d o las 
f u i i r i o n e s de o r g a n i s t a . ¡ Q u é a d m i r a b l e a r t i s t a ! 
¡ O u é l a l e n t ó m u s i c a l y q u é g u s t o m á s d e p u r a d o 
los s u y o s ! B a j o sus dedos m a g i s t r a l e s , á g i l e s e 
i n g r á v i d o s , las sonoras voces de l ó r g a n o a d q u i - c ó a la m u c h a c h a de los pensamien tos q u o . la 
r í a n los m á s dulces y apas ionados acentos q u e a b i s m a b a n , y c o m o si se h u b i e r a es tab lec ido una 
el a lma h u m a n a puede s o ñ a r . . . i c o r r i e n t e m a g n é t i c a e n t r e aquel las dos a lmas , i d e n -
A l evocar t an g r a l o á r e c u e r d o s la a s c é t i c a f i s o - ¡ t ¡ f i c á n d o l a s en u n c o m ú n s e n t i r , el s ace rdo te se 
n o m í a de l v i r t u o s o sacerdo te expresaba a ú n , a i n c l i n ó hac ia la j o v e n y m u r m u r ó : 
pesar de l t i e m p o t r a n s c u r r i d o , la i n e x p l i c a b l e y — S i e n t o a lgo a q u í en el c o r a z ó n c u a n d o p o n g o 
h o n d a e m o c i ó n q u e aque l d í a i n v a d i ó t o d o su s é r , j l a m a n o sobre m i pecho , q u e me d i c e q u e a q u e l 
a n e g á n d o l o en p u r o s goces e s p i r i t u a l e s . ja q u i e n l l o r a m o s p o r m u e r t o no lo e s t á . D i o s 
— S i a m a usted la m ú s i c a , s e ñ o r i t a , le s e r á f á - : q u e r r á d e v o l v é r n o s l o , s e ñ o r i t a , e s t é us t ed segura , 
c i l c o m p r e n d e r m e . Acaso sea u s t e d t a m b i é n u n a N i n g u n a n o t i c i a o f i c i a l h a p o d i d o c o n f i r m a r has ta 
c o n s u m a d a p i an i s t a—le d i j o a Genoveva, que le a h o r a la fa ta l nueva. ¡ A h , s i me fuese dado v o l -
escuchaba c o n c u r i o s i d a d cada vez m a y o r . v e r a v e r l o . . . t an b u e n o , t an g e n e r o s o ! — a ñ a d i ó 
¡ ¡ S e r ella ahora una c o n s u m a d a p i a n i s t a ! ! . . . U n a ' c o n e x t r e m a d a vehemenc ia . D e s p u é s , c o m o c reye -
sonr i sa ac iba r ada , p l ena de a m a r g u r a s , se d i se o b s e r v a r u n c i e r t o a s o m b r o en su i n t e r l o c u -
b u j ó en los c o n t r a í d o s l ab ios de Genoveva. t o r a , p r o s i g u i ó — : C i e r t o que us ted i g n o r a los 
— L o he s i d o , s e ñ o r c u r a , a u n q u e no consumada i lazos de s i n g u l a r afecto que desde hace m u c h o 
— r e s p o n d i ó c o n d é b i l voz, e m p a ñ a d a p o r u n í n - ! t i e m p o me u n í a n a l j o v e n D é r o u v i l l e . Has ta el 
t i m o d o l o r que le h a c í a s u f r i r h o r r i b l e m e n t e . m i s m o d í a que a b a n d o n ó a su f a m i l i a y s a l i ó del 
Y c o m o h a b l a n d o c o n s i g o m i s m a , m u r m u r ó que - c a s t i l l o p a r a i n g r e s a r en la Escue la N a v a l f u i su 
d a m e n t e : « Y o t a m b i é n h u b i e r a s ido capaz de ha-: p r e c e p t o r . Desde en tonces me d i ó i n e q u í v o c a s y 
cer v i b r a r las m a i T i l e ñ a s l é e l a s sonoras de l ó r - ! r e p e t i d a s p r u e b a s de respe tuoso y a c e n d r a d o ca-
g a n o ; y o l a m b i é n h u b i e r a sab ido i n f u n d i r l e u n ! r i ñ o . ¡ T e n g o la s e g u r i d a d de que si él hub iese 
a lma y una voz al i n s t r u m e n t o . . . » c o n o c i d o antes m i deseo de tener u n ó r g a n o pa ra 
Con la cabeza i n c l i n a d a s o b r e el pecho p e r m a - la i g l e s i a no h u b i e r a t r a n s c u r r i d o t an to t i e m p o 
n e c i ó u n l a r g o r a to c o n t e m p l a n d o su m a n o i n - , a n t e s de v e r l o c u m p l i d o ! L a t engo t a m b i é n de 
v á l i d a . ¡ C u á n t o s h o n d o s pesares r e v i v i e r o n en su que su generoso r e g a l o le d e p a r ó u n a d i c h a m u -
e s p í r i t u ! . . . j f i u é de i n g r a t o s r e c u e r d o s a c u d i e r o n c h o m a y o r que la que y o e x p e r i m e n t é , c o n ser 
en t r o p e l a asa l ta r su p o b r e c o r a z ó n m a l t r e c h o ! . . . ! é s t a m u y g r a n d e , p o r q u e su c o r a z ó n n o b l e go-
E n t r e aque l los r ecue rdos , u n o , m á s fuer te q u e zaba antes que nada con el gozo de los d e m á s , 
los d e m á s , los d o m i n a b a a t o d o s : el r e c u e r d o de s a b i e n d o que p r a c t i c a b a e l b i e n . Desde hace a l -
P e d r o D é r o u v i l l e . S ino que Genoveva se o b s t i n a - g u n o s d í a s — a ñ a d i ó e l s e ñ o r c u r a — c i r c u l a n unos 
ba en v e r l o v i v o , pues su i m a g i n a c i ó n no l o g r a b a r u m o r e s luc tuosos , a los que conv iene n o d a r ex-
r ep resen ta r se el r o s t r o v a r o n i l m e n l c be l l o de l j o - ces ivo c r é d i t o , p o r q u e el m i n i s l r o de M a r i n a ha 
ven m a r i n o des f igu rado p o r la mueca t é t r i c a y r e c i b i d o u n despacho que parece v e n i r a r o b u s -
h o r r i p i l a n t e de la m u e r t e . _ I t e c e r la esperanza que a ú n t iene la f a m i l i a D é -
L a voz i n s i n u a n t e y bondadosa de l c l é r i g o a r r a n - i r o u v i i l e . . ¡ A h , y q u é f e l i c i d a d t an i n m e n s a s e r í a 
L a Empresa Pa les t ra adv i e r t e al públjco I 
qug, por e r ror - de i m p r e n t a , los piedlos 
que aparecen en los carteles , fijados en el 
d í a de ayer, de l a r e u n i ó n de boxeo que 
se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o por la 
t a rde on el t ea t ro E l Cisne E S T A N EQUI-
V O C A D O S , y que los verdaderos que re-
í r i r á n , y que cons tan en los programas de 
mano, son desde r a s pesetas, s e g ú n de-
b i d a r e c t i f i c a c i ó n que a p a r e c e r á eo los car-
teles de h o y y m a ñ a n a . 
la de estos desolados padres si se les devolviera 
el h i j o q u e r i d o ! . . . Y o , p o r m i pa r t e , puedo decir 
t a m b i é n c u á n g r a n d e s e r í a la d i c h a de la l i n ^ * 
p u p i l a de l s e ñ o r D é r o u v i l l e , de q u e antes le 
hab lado . A u n q u e nad ie me ha d i c h o nada sobro 
este p u n t o , he c r e í d o a d i v i n a r c u á l e s eran Ios 
p r o y e c t o s de los padres de P e d r o : u n i r en jna ln -
m o n i o a los j ó v e n e s , d e c i s i ó n m u y n a l u r a l y PrU' 
d e n t e ; t o d a v í a m á s , s i se t iene en cuenta que «na 
y o t r o se m u e s t r a n m u t u a y r e c í p r o c a a f i c ión amo-
rosa que el t r a t o ha fomerdado . 
E n aque l m o m e n t o la c o n v e r s a c i ó n se genera-
l i zó y h u b o de t e r m i n a r el apa r t e m a n t e n i d o con 
t a n t o i n t e r é s e n t r e la s e ñ o r i t a de D a v i l l i e r y el 
sacerdote.. L o s d e m á s i n v i t a d o s se h i c i e r o n eco, 
a su vez, de las ú l t i m a s no t i c i a s c i r c u l a d a s sobre 
la p o s i b l e suer te del t en ien te D é r o u v i l l e , y todoa 
a c o g i e r o n con la m a y o r s a t i s f a c c i ó n las esperan-
zas que h a c í a c o n c e b i r el despacho r e c i b i d o por 
el m i n i s t r o de M a r i n a , expresando sus votos p o í 
que t u v i e r a n una p lena y p r o n t a c o n f i r m a c i ó n . 
Genoveva escuchaba con aparen te indiferencia»! 
a u n q u e su c o r a z ó n , m á s que sus o í d o s , esta 
a ten to a c u a n t o a l l í se d e c í a . ¡ Q u é dulces 
m e c i m i e n l o s e x p e r i m e n t a b a cuando a lgu i en ecn 
a v o l a r una esperanza, y c ó m o le h a c í a n su > 
en c a m b i o , las dudas y d e s c o n f í a n ? - --i ^ U á o 
de los presentes las a v e n t u r a b a ! «Si c a y ó e ^ 
en e l c a m p o de ba ta l l a , su m u e r t e P0<ievn°SmoS 
n e r l a p o r c i e r t a , desgrac iadamente , y no de ^ 
hacernos i l u s i o n e s — d e c l a r ó una voz que n a 
t e m b l a r — , p o r q u e los neg ros no a c o s í u m 
p e r d o n a r l a v ida del e n e m i g o que cae; 
VpRTr).—ABo XVI.—Xuiti . 5.192̂  E ¿ : i _ L J t z . t = 3 / \ 1 t ¿ 





C O T í Z A C J O N E 
~ D E B O L S A 
E l a c t o r A l f o n s o T u d e l a j E I d e c a n o d e l a F . d e H i s t o r i a 
d e B u e n o s A i r e s , a E s p a ñ a 
M A D R I D 
. PHR 100 IMT.UIOH—Sene F , CS.-O; 
fisso- i>. ^-s0; c- G'J/>Í5; B• GU-25; A• 
^.'tn-' G Y H . 69,50. 
nFL'D^ FERHOV1AR1A.—Serle C. 100.40; 
o ii)U 40; A. 100.40. 
B,i PÓ» 100 EXTERIOR.—Serie F , 82.90; 
^ 82 90- E . 84.40; A. 84.80; G y H. 87. 
\ p o n 100 AMORT1ZABLE.—Serie F . 
J n r . K 93,75; D, 93.90; C. 94; U. 94; 
93.'J; 
POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
1^93.75; D. 93.75; C. 93.75; B. 93,75; A, 
^OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
a*20; B, 10̂ ,15 (enero, cuatro años); A. 
ini7ó; B ' 101,40 írebrer0> tres f11108); A' 
104; B> 10~'10 (abril, cuatro afios); B. 
inl'eo (noviembre, cuatro años); A. s/c. 
Siso- B' s/c• 101,10 (inni0- rincü anos)-
A Y E N T A M I E N T O D E MADRID. - Villa 
uadriii 1918, 87,75; ideni 1923. 92. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L ESTA-
PO—Caja de emisiones, 86.10; Transallán-
Ua (1925), 94,25; Crédito local. 99,50. 
g r a v e m e n t e h e r i d o 
Su madre po l í t i ca le produce una 
extensa herida en el cuedo con una 
navaja barbera 
—o— 
En su domicilio, calle de San Lorenzo, 
número G. priuicro, fué berido ayer taide 
por su madre política, doña Bla.-a Arangu-
ren Arce, de setenta años de edad, el pri-
mer actor cómico del teatro Infanta Isa-
bel, don Alfonso Tíldela Ortega, de trein-
ta y cinco años de edad. L a agresora pe-
netró en el cuarto de su yerno, que aún 
no se había levantado de la cama, y con 
una navaja barbera le dió un corte en el 
cuello, tan profundo que interesó la trá-
quea. 
Sin pérdida de tiempo el herido fué lle-
vado a la clínica operatoria del distrito 
del Centro, donde los médicos calificaron 
de grave su estado. 
L a agresora fué detenida, y confesó que 
había obrado enloquecida por los malos 
tratos de que su yerno venía haciendo 
objeto a su hija. 
Desde hace nueve años el señor Tudela 
habita en la mencionada casa, en unión de 
de lica ( ,'~D;' " * ' : ^ " , „ i su esposa, doña Dolores Aranguren, y de 
CEDULAS HIPOTECARLAS-De Banco (los del niatrimoni0i Ua^ndos A&on-
4 por 100, 92,10 ; ídem 5 por 100 100.98. so de ocho años y Carmen de siete> la 
I 
[• 
EFECTOS EXTRAN-IEBOS-Códulas ar- c • es rauda Con ellos v.¡v.ía tambión la 
¿entinas. 2.88; ompróslUo austríaco. 99.90; madre de doña Dolores. • 
barruecos. 80. ]rn ei ]10gar reinó siempre la tranquili-
XCCIONES.-Banco de España. 591; la- dad hasta hace poco ticmpo> en que mnri. 
¿icos. 200; Banco Hispano-Amencano. 14o; do y mujer soljan disc.lltir con frecuencia 
jdenl Espajlol de Crédito. 175; Idem Rio por cucstiones particulares. 
la Plata. 50; ídem Central. 79; lele- Anteanoche a la salida de la función del 
fónica. 100.25; Explosivos. 495; Azucare- teatro Infanta Isabel cl matrimonio tuvo 
jas preferentes, contado. 109,50; fin co- un fuerte a]tercado. mí{íi al llegar a casa 
rrientc. 110; Azucareras ordinnnas. conta- los ánír¿03 £e habían calmado. 
d0i 42,75; fin corriente. 43; Alios Hornos. Ayer por l¿ m a í i a n n , alrededor de las 
0 ; Hidroeléctrica Española. 168.50; Ma- doce y marido todo parecía haberse dado 
drid. Zaragoza, Alicante, contado. 436; fin al olv¡d0i la eSpOSa dei SCnor Tudela mar-
¡jorricnte, 437.50; Nortes, contado. 464; fin ch6 a realizar varias compras, en unión de 
eorriente, 464; Metropolitano. 127; Tran- ia sjrviente. En la casa quedó doña Blása 
vías, 79; ídem flin corriente. 80; Fosfo- y su Carmen. E l señor Tudela se 
tos, 17̂ - hallaba descansando. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampt- desp'ués doña Blasa salió a la calle 
liada, 78; ídem 5.50 por 100, 9r-,50; Cons- con aspecto tranquilo; mas casi inmediata-
tructora Naval, 5 por 100, 83; Alicantes, mente su nieta, dominada por el pavor, 
yriniera, 305; 1. 101.75; Nortes primera. | bajó a la portería, llevándose las manos al 
(0; ídem 6 por 100, 102,75; Segovia-Medina. cuello repetidas veces, motivando con ta-
ji; Asturiana (1919;, 98; Tánger-Fez, ter- Jes gestos que los porteros subieran a la 
cera, 96,50; Ríotinlo. 100.30; Peñarroya. habitación, encontrándose con el señor Tu-
98; Chade, 100,25; Ponferrada, 55.50; déla en la cama y cubierto de sangre. 
Transatlántica (1922). s/c, 102; «Metro». 6 | F\ié avisada la Casa de Socorro, acudien-
por 100, 102,75; ídem. 5.50 por 100. 93; do un médico, que dispuso que el herido 
Tranvías. 101; Sindicatos Agrícolas Cató- j fuese llevado a la clínica operatoria del 
lieos de Orihuola. A y B. 95.25. iCentro, donde los médicos de guardia le 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 26.55-; reconocieron, y al apreciar que se hallaba 
libras, 34.43; dólar, 7,095; peso argenti-, en grave estado procedieron a practicarle 
no. 2,86. I la traqueotomía, operación q'ue realizó con 
B I L B A O I éxito cl doctor don Eugenio Arnflz. auxi-
AUos Hornos, 133,50; Explosivos, 496,50;'liado P0i* el doctor González Echeníque. 
Resinera, 170; Norte. 462; Papelera. 115; V ambos ayudados por los señores Víctor, 
Banco Vizcaya, 1.082; H. Española, 156; Esteban y Estelayo. en presencia del se-
Nervióh. 600; Unión, 140; Minas del Rif. nor Euzúnariz 
Pronunc iará unas conferencias en la 
Univers idad de Valladolid 
—o— 
En la sección de Estudios Americanistas, 
que funciona en la Universidad de Valla-
dolid. y que en el presente curso Inaugu-
ró brillantemente con una conferencia el 
embajador de Méjico en España, pronun-
ciará en breve varias conferencias el de-
cano de la Facultad de Historia de la 
Universidad de Buenos Aires, 
k— • • • . 
U n t r i u n f o d e l a c a s u a l i d a d 
L e ofrecen un reloj que le h a b í a n 
robado hace varios meses 
—o— 
Don Salvador -Escandón Dozal, rentista, 
fué víctima de un robo en el pueblo de 
L a Borbolla (Oviedo), donde habitaba, el 
día 22 de abril último. Los «cacos» se lle-
varon ropas, dinero y efectos. 
Ayer el señor Escandón trató de adnui-
rir un reloj de sobremesa en un estable-
cimiento de la calle del Prado, y su sor-
presa no tuvo límites al ver que le ponían 
delante uno que le sustrajeron en aquel 
entonces. 
reloj fué intervenido por la auto-
ridad. 
El dueño del establecimiento declaró 
que le había adquirido en una subasta. 
C A S A R E A L ' ^ s a m ^ e a cle secretarios ^e 
J u z g a d o s m u n i c i p a l e s 
2.920; Robla. 507,50. 
B A R C E L O N A 
Doña Blasa regresó n su domicilio a los 
pocos minutos, siendo entonces detenida y j 
llevada ante el juez, donde confesó su de- , 
Interior, 68,70; Exterior. 82,95; Amorti- lito con tal lujo de detalles, one llegó 
zablc 5 por 100, 94; ídem 4 por 100, 88; hasta referir que antes de utilizar la na-
Nortes, 92,55; Alicantes, 87740; Andaluces, vaja la estuvo pasando por el suavizador. 
76,95; Orenses, 26,70; Colonial, 68,35; Fi-1 E l Juzcrado de guardia personóse después 
lipinas, 270; francos, 26,50; libras. 34.495. ¡ en la clínica operatoria, tomando decla-
ración al herido, quien se limitó a decir 
que cuando descansaba su madre política 
con una navaja de 
afeitar. 
* * « 
P A R I S 
Postas. 378,50; liras, 107,80; libras, — v 
130,4f; dólar, 26.86; coronas checas, 7 9 . 5 5 ; ^ ^ t & e & d o 
ídem suecas. 720; ídem noruegas. 571; 
Idea dinamarquesas. 696: francos suizos, 
517; ídem belgas. 122; floral, 1,076. 
L O N D R E S 
Pesetas. 34,45; francos, 130,45; ídem sui-
zos, 25,242; ídem belgas, 106.97; dólar. 
4,858*; liras, 120,98; coronas noruegas, 
22,87; ídem dinamarquesas, 18,755; florín, 
11,UP1; peso argentino, 45,25. 
N U E V A Y O R K 
?«#6etas. 14,10; libras, 4,8587; francos. 
Esta madrugada el estado del señor Tu-
dela había mejorado, según nos partici-
paron de la clínica operatoria. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 6: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7. 373 me-
tros.—De 14 a 15, Sobremesa. Orquesta Artys. 
Efemérides. Boletín metoorológico. Pevista 
de libros por Isaac Pacheco. Ultimas noticias 
de Prensa.—17,30, Música de Cámara. Gisy Ka-
cor (soprano) y señores Franco, Francés, Ou-
tumuro. Del Campo y Casaux. Charla litera-
ria por Luis Medina. Cotizaciones de Bolsa. ¡ 
10.5, Noticias de última hora suministradas 
3,72'; ídem suizos. 10,25; ídem belgas, 4,54; 
lira, 4,017; coronas noruegas. 21,20; ídem 
-tíacesas, 25,92; florines, 40,09. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
LÍ sesión de ayer, aunque animada, tu-
vo nenos negocio que el día anterior, so-
bre todo en el grupo industrial y en el 
de monedas extranjeras. 
Los fondos públicos se muestran sosteni- , Por E L DEBATE.—10,15, «El problema del 
dos, con excepción del Interior, que acusa | destino humano; su incógnita;». Primera con-
alguna irregularidad y cede posiciones en ferencia sobre la orientación suprema de la 
algunas series. naturaleza humana, por un canónigo de Ma-
los valores de crédito e industriales es- drid.—19.30. Cierre de la estación, 
tán firmes, sobresaliendo de los primeros Radio Castilla (E. A. J . 4. 340 metros).— 
el Banco del Río de la Plata y de los se- í5'30' Orquesta Mojerit y lectura de trozos 
gundos las Azucareras y los Tranvías. Los ¡ eiscotridos de la literatura española.—17,30 
íerrocarriles. más encalmados, sufren po-1 fierre de la estación, 
cas variaciones. 
Lo mismo ocurre en el mercado interna-
cional, donde el negocio es redusidísimo. 
El Interior cede cinco céntimos en parti-
da y de cinco a 15 en las restantes series, 
con exfiepción de las A, G y H ^ u e no va-
rían; el Exterior aumenta cinco céntimos; 
el 4 por 100 Amortizable no se negocia; el 
5 por ico antiguo gana de 15 a 25 céntimos 
V e! nuevo repite su cambio anterior en 
casi todas las series. 
De las obligaciones del Tesoro aumen-
'an 15 céntimos las de enero y cinco las 
de abril, no varían las de noviembre y 
abandonan 20 céntimos las de febrero. Las 
*e junio abonan el cupón correspondien-
te y cierran a 101.10. 
De los valores municipales ninguno de 
'os publicados sufre áFíeración y de las 
Adulas hipotecarlas, sólo las del 4 por 100 
Sanan 10 céntimos. 
En el grupo de crédito únicamente el Pío 
C u i d o u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
G G E S 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Con su majestad despacharon el prest 
dente y los ministros de instrucción pú-
blica. Fomento y Trabajo. 
E l serlor Callejo dijo que el Hey había 
firmado varios decretos, de los que en el 
ministerio facilitaría nota. 
Los decretos más importantes, de Traba-
jo, dijo el señor Aunós, son, entre otros, 
uno aprobando el reglamento de régimen 
electoral del Consejo del Trabajo, y otros 
do personal. 
El conde de Guadalhorce dijo que había 
firmado varios decretos importantes: crea-
ción de la Confederación hidrológica de 
la cuenca del Ebro; plan de ferrocarri-
les; aprovechamientos de la marismas y 
otros de personal. 
—En Palacio estuvieron el marqués de 
Foronda, el barón de Viver y el secreta-
rio de la Exposición de Industrias Eléc-
tricas de Barcelona. 
—En audiencia recibió el Rey al gene-
ral de división don Pedro Vives, inspec-
tor médico de primera don Juan Valdi 
vía. generales de brigada don Manuel Ló-
pez de Ruda, don Ramón Acha y don Da 
niel Manso; coronel don Julio Mena, te 
nientes coroneles don Bernardo Caballas 
y don José Salcedo, capitán de corbeta 
don Joaquín López, comandante don An 
tonio Márquez y el cura párroco de la 
Armada. 
—Estuvo en Palacio el ex ministro con 
de de Ginicnp. Al salir dijo a los periodis 
las que su visita obedecía a que la reina 
doña Cristina había concedido ayer au-
diencia a su esposa, la cual se encontra-
ba indispuesta, y para comunicárselo y 
a la vez, ofrecerla sus respeTos. había acu-
dido a Palacio. 
On per!., lista le dijo que creía que fue 
ra acaso por lo de Barcelona, contestando 
el señor Gimeno que de eso aún tendría 
que seguir hablando con el Rey, pues, de-
bido a los viajes del Monarca, se habían 
tenido que aplazar las conversaciones so-
bre el asunto. 
Otro periodista le dijo si cl Gobierno 
tenía completo el informe hecho por él. 
respondiendo el ex ministro liberal que 
así era. en efecto, y que auando el gene-
ral Primo de Rivera fué a Barcelona le 
fué leyendo durante el viaje. «Ahora—di-
jo—ya no es cosa de mi tienda. Creo que 
está a ponencia del ministro de Instruc-
ción pública.» 
Comunicó después que en la cámara re-
gia tuvo noticias de que la herida del co-
ronel del Tercio le había hecho a éste 
A las once de la mañana en el Circulo 
de la Unión Mercantil se celebró la pri-
mera sesión de la Asamblea de secretarios 
de Juzgados municipales, organizada por 
la Asociación Nacional de estos funciona-
rios en España. , 
Se constituyó la mesa con el presidente 
efectivo, don Pascual Cucarella, secreta-
rio del Juzgado de liurriana (Castellón); 
el honorario, don Carlos Sarlhou y Ca-
rretes, secretario de Játiba; el secretario, 
don José María Manglano, secretario de 
Místala (Falencia), y el vocal, don RamóYi 
Jiménez Salguero, secretario de Almodó-
var del Campo y delegado de la provincia 
de Ciudad Real. Son 380 los asambleístas 
y 2.800 los adheridos. 
E l presidente saluda a los presentes y 
se congratula de la numerosa asistencia, 
y fija dos turnos para la discusión de 
temas, rogando que ésta sea breve. 
El señor Sarthou relata su visita al mi-
nistro do Gracia y Justicia, que se halla 
bien dispuesto a favorecer las aspiracio-
nes de la clase: reinvidicación moral y 
mejoramiento económico, añadiendo que 
se halla dispuesto el Gobierno a la refor-
ma de la justicia municipal, con las mi-
ras al bien nacional y el mejoramiento de 
la clase. 
En cuanto al primer aspecto, para te-
ner verdadera independencia, y el segun-
do, que se imponga el sueldo para los 
de nueva entrada, aunque respetando los 
derechos arancelarios para los antiguos. 
También pretenden que los pequeños 
Juzgados, de menos de 4.000 habitantes. 
Se agruparán para conslituir una sola en-
tidad. 
A propuesta del orador, se destacó una 
Comisióh. integrada por el presidente y 
varios asambleístas, para visitar al minis-
F I R M A J ) E L R E Y 
INSTRECCION PUBLICA.—Concediendo al 
Ayuntamiento de Zaragoza un auxilio de 
150 üüO pe.etas para continuar la construc 
ción del grupo escolar «Joaquín Costa». 
Disponiendo que puedan ser objeto de ven-
ta las publicaciones editadas por el Institu-
to Geográfico que no tengan carácter reser-
' Í b i l a n d o a don Antonio de Lara y Pe-
drajas, jefe de Administración de tercera 
clase de este ministerio. 
Ascendiendo a jefe de Administración de 
tercera clase de este ministerio a don Juan 
José Gallego Ruiz. seretario general de la 
Universidad de Granada. 
Sobre condecoraciones ya acordadas de la 
orden civil de Alfonso X I I . 
TRABAJO. — Aprobando el reglamento de 
régimen electoral para vocales propietarios 
y suplentes del Consejo Superior del Tra-
bajo. 
Ascendiendo a inspector primero del Cuer-
po do Estadística a don Damián Serra. 
FOMENTO.—Real decreto relativo a la or-
ganización de las Confederaciones Sindicales 
Hidrológicas. 
Disponiendo la formación de la Confede-
ración Sindical Hidrológica de la Cuenca del 
Ebro. 
Aprobando el plan preferente de ferroca-
rriles de urgente construcción. 
Idem ol proyecto de obras de desecación y 
saneamiento de las marismas de la margen 
izquierda del río Guadalquivir. 
Disponiendo so incluya en el plan general 
de carreteras del Estado la provincial de la 
estación de Salinas a Archidona. en la pro-
vincia de Málaga. 
Autorizando a la Compañía do Málaga-Al-
geciras-Cádiz. concesionaria del ferrocarril 
estratégico de San l'ernando a Málaga, para 
estudiar y proponer la variación del trazado 
entre Fuongirola y Algeciras. 
Modificando los artículos 5.° y 40 del real 
tro del ramo o invitarle a que presida la \ decreto do 20 junio de 1924 sobre organizar 
sesión de clausura. i ción do los servicios agropecuarios. 
Después se da cuenta do las adhesiones, | Desest imando los recursos do alzada inter-
se examinan las cuentas y so acuerda que 1 puestos por doña María López Estaño, don 
el boletín Jus t ic ia Munic ipoL sea el órga- I Manuel, doña Antonia, don José y don Mi-
no de la Asociación. guel Mirelles y doña Antonia Galiana, y con-
Al final de la reunión oí señor Sarthou i firmando la providencia del gobernador civil 
propuso que, en vista de los propósitos del I de Alicante, que decretó la necesidad de ocu-
ministro, se le diese al mismo un amplio pación de fincas de los recurrentes para las 
voto df> confianza, absteniéndose, por res- obras de ensanchamiento do los inuellea en 
peto a la indicación ministerial, de discu- : 'a estación de»Callosa del Segura por la Com-tir reformas, cuya indicación pudiera so-
nar a coacción encubierta do los propósi-
tos del Gobierno, limitándose la Asamblea 
a discutir la reforma del reglamento par-
ticular de Ta Asociación. 
perder el ojo derecho, por donde penetró! por la i:ir(]o a las rualr0 so colobr6 la 
el proyectil, saliendo por el pómulo iz 
quierdo. El conde de Gimeno tuvo para el 
! coronel Millán Astray grandes elogios, y 
j lamentó la desgracia que le persigue. 
Por último, hablando del tema que tan-
to nos afecta, de la Sociedad de las Nacio-
nes, y de las pretensiones de España, dijo 
segunda sesión, que se agotó en la discu 
sión del articulado del reglamento do la 
Asociación. 
Hoy. a las once, continúan las delibera-
ciones de la Asamblea. 
eme él, que había estado allí tres años y I ' ^ x ^ ^ x - - J 1 x 
que conocía bien el ambiente, creía que se ; ^ O n C e i l t l a C l Ó n 0 6 r e C I U t a S 
conseguirían las aspiraciones de la nación. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
l^'Píl Mtlébleis de lujo y económicos. Cos-
| iillUU tnnilla Angeles, 15 (fii 




muestra, s i n 
revista «Letras 
ORníllYIE'ilOS DE I0LESÍA 
C A S 14 A R T E U G A 
Plaza del Conde de Miranda, 3, 
Madrid (junto al convento de 
las Carboneras) 
T i m o p o r v a l o r de 6 2 0 
p e s e t a s 
Dos individuos bien portados se presen-
taron en una joyería de la calle del León, 
número 38, adquiriendo dos iclojes y una 
cadena, valoradas las tres joyas en 6zo 
pesetas. 
Como no «llevaban dinero suficiente en-
cima» suplicaron que se les enviasen las 
tres alhajas a la calle de Lagasca. núme-
ro 22, segundo, donde dijeron habitar. 
E n efecto, poco después el encargo era 
cumplido. Un dependiente de la tienda 
llevó los relojes y la cadena a la casa men-
cionada, donde uno de los clientes las re-
cibió en propias manos, dejando al depen-
diente en una salita mientras iba por el 
dinero 
Transcurrió un rato largo y el depen 
A S m o r ^ a i r a a s - V a r i c e s - U l e e r a s 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar cu-
rado. Clínica Dr. Illanes. Hortaleza, 17, principal izquierda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
Gratis para pobres de 8 a 9. 
¡ S e ñ o ^ a s I ¡ G r á b e l o s n o v e d a d e s S 
Para primavera acaban de recibir las PAÑERIAS C E N T R A L E S , a precios verdadera-
mente fantásticos. Vean algunos: Puntos d^ seda, estupendos, a 2,85 pesetas. Crespones 
china, a 5,50. Gran surtido en lanería y ottomanes. PARA C A B A L L E R O hemos reci-
bido géneros de la más alta novedad. Preciosos dibujos para americanas de sports. 
Gran Vía, 3 (Palacio Círculo Mercantil) 
S i u s t e d n e c e s i t a 
duplicar la capacidad de su mesa de traba jo, lo conseguirá acoplando al costado de 
ella una mesita auxiliar giratoria en níquel, con tablero roble de 39 por 39 cm., 
con resistencia para máquina de escribir o calcular, y que por 55 pesetas vende 
A S I I M P A L A C I O S , F ' R E C I A D O S . 2 3 , IVI A O R I O 
pañía de los ferrocarriles Andaluces. 
Declarando jubilado al presidente del Con-
sejo Agronómico, don Manuel García Pérea 
Sánchez. 
Jubilando al ingeniero-jefe del Cuerpo de 
Minns, don Antonio Meliá y Castellanos. 
Nombrando ingeniero-jefe de primera clase 
del Cuerpo de Agrónomos a don Leopoldo Her-
nández Robrero. 
Idem ingeiiicro-jefo de segunda clase del 
ídem ídem a don Ricardo Ortiza Casado y 
Orejón. 
Concediendo honores de jefe de Adminis-
tración civil a don Juan Bautista Acha, con 
motivo de su jubilación del cargo de ayu-
o I dante mayor de segunda clase de Obras pú-
Padecido error en la real orden de ron-¡ l)licas-
centraciñn. acerca del sorteo de reclutas' Nombrando ingoniero-jcfo del Cuerpo de 
para Africa, se rectifica en esta, forma: ¡Minas a don Valeriano Valsóla y Ehevarría. 
«Los que hayan obtenido en cada gru-' Idem ídem de primera do ídem ídem a don 
po los números más bajos deberán ser' í'nis s"hirón del Río. 
destinados al tr-rritorio de Ceuta, a excep- I d̂em ídem de segunda claso a don San-
ción de los voluntario?, los cuales eligen 1 l'^R" do Ai'echaga y Bergalccbe. 
Comandanta, y por el orden correlativo ' ~ \ • 
de menor a mayor se harán los destinos I J n P a r r p f p m I P Q Í n n p H n 
a los Cuerpos del territorio de Melilla. i ^ 1 1 ^ l í t í l t J Í U l t í t > I U M C l U U 
quedando para la Península e islas los i 0 
oue tengan el número siguiente al último I En el kilómetro 16 de la carretera de 
destinado a Africa: y por el mismo orden Andalucía fué encontrado gravemente he-
serán éstos destinados a los Cuerpos más rido, con la base del cráneo fracturada, 
distantes a la residencia de las Cajas a un canelero apellidado Vara, que presta 
que pertenecen los que üuvieran los núme-1 sus servicios a un propietario de Gctafe, 
ros más altos a las unidades más inmedia- llamado don Luis Gómez, 
tas. excluyendo de esta distribución a ¡os i Cerca del herido se hallaba el carro que 
que, por sus condiciones especiales y no ha- conducía. 
berles correspondido servir en Africa, han Ignórase si se trata de un delito o de 
ere ser destinados precisamente a los ba- un acerdente casual, 
tallones de montaña, así como a los que. 
por reunir características especiales para 
servir en determinados Cuerpos, se haya 
designado ya por este ministerio la unidad 
a que deban incorporarse.» 
S a n t o r a l y c u l t o s 
E S P E C T Á C U L O S 
Bpyíc io i Nmm i r e s m e a 
Día 6.—Sábado.—Santos Perpetua, Felicitas, 
Marciano. Obispo; Víctor. Victorino. Claudia-
no, Bassn y Conón, mártires; Olegario, Bas i - ' 
lio y Evragio, Obispos; Coleta, virgen. 
La misa y oficio divino son de Santas Per-
petua y Felicitas, con rito doble y color 
encarnado. 
Adoración Noctnrna—Santo Tomás de Aqui-
no. Solemne Tedeum a las diez do la noche. 
PRINCESA.—(5,30, Desdichas de la fortuna ,̂vo María—A las once, misa, rosario y col 
o Julianillu Valcárcel. ' ???tla. *0 "injeres pobres, costeada por don 
rnwpnTA m i<; ,* 1 \ ^ . Dionisio Zapatero; a las once. ídem ídem. 
C O M E D I A . - l ü 15 Uuncum popular) Soleá. ! por los infantes don Carlos , doña Luisa , en 
h (Popujar, 3 pesetas butaca), 1 sufragio del infante don Fernando. 
Cuarenta Horas —En las Religiosas de San-
PARA HOY 
—o— 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
Je la Plata mejora una peseta, insistien-1 diente seguía en la habitación. Entonces 
^ en sus cambios precedentes los Ban- se abrió una puerta, entrando un caballe-
as de Espaúa, Hicpanoamericano, Central ¡ r0j que ]e preguntó si era el médico. E l 
y Espailol de Crédito. sirviente explicó lo que bacía allí, dándose, 
El departamento industrial cotiza en ba- por tanto, a conocer. E l caballero en cues-
la do 50 céntimos la Hidroelécrica Espa- , tión. que es el inquilino del cuarto, le co-
•tola. de un entero los Altos Hornos, de ' rnunicó entonces que los dos sujetos que 
ün cuartillo las Aducareras ordinarias y ' estuvieron en la joyería le habían arren-
^ tina unidad los Explosivos, y sin va- dado aquella misma mañana una habita-
dación las preferentes, la Telefónica Na- ción, y que hacía unos minutos marcharon 
c'onal, la Arrendataria de Fósforos y los a la calle precipitadamente, sospechando, 
^abacos. Respecto a los valores de trac- por tanto, que hubieran cometido un timo. 
¡¡jón, mejoran 50 céntimos los Alicantes y I E l dependiente, persuadido de ello, pre-
¿fanvias y ropih n cambio los Nortes y el sentó en cl Juzgado la oportuna denuncia, 
^tropolitano. 
las divisas extranjeras, los francos 
Sanan 10 céntiraos y los dólares uno y me-
no varían las libras y desmerecen tres 
Hpmos los pesos argentinos. 
Se publican lo- sigpientes cambios de 
BgPensación : Interior, 68.70: Felgueras. f 
P-«5; Andaluces. 77: Alicantes, 437.25;! 
'¡ortes 
En el cono libre hav dinero de Nortes. 
. * .̂50, v do Alicantes, a 437.50. y papel 
S U C B S O S 
«.Caco fracasa. — En un tranvía Alejo 
Domínguez Pérez, de veinte años, habi-
tante en Solana. 4, sustrajo la cartera con 
T75 nesetas a don Antonio Vidal Calvo. 
Tranvías, 79.50; Azucareras ^ ^ ^ ^ ^ en la plataforma de dicho 
Azucareras preforentos, a 110, y de ordi 
nari^. a 43.-::,. 
* * * 
un cambio se cotizan: 
del Tesoro de enero. Í 
Alejo fué detenido y la cartera recupe-
rada. 
Atropello.—El «auto» 8.494. que guiaba 
Ramón Merino López, alcanzó a Juan José 
Ledesma, de siete años, habitante en Sa-
litre -«S produciéndole lesiones de pronós-
ObhÍS de l,n Ca"'bÍ0 56 C0tIÍZan: tico Veservado. 
^igaciono.- del Tesoro de enero, a E1 ^uceso z u r r i ó en la calle de Atocha. 
WUÍ y,102-15: i(,em <le febrero, a 101.50 y al arse el niño del tope de un tranvía, 
téd'ui m d0 abril- a 102-05 y 1(>210: Accidentes.—En un almacén de cristales 
So. hipotecarias al 5 por 100. a 97.95 y de la cajle de Los Santos, 2, sufrió heridas 
• fin Ían'pí; al '''"'•'"lo. a 435 y 436; ídem de pronóstico reservado Pilar López So-
Tra" 1 rorr'en,e- « 437-5 >' /,37-50: ría de treinta y tres años. 
Min , 1 31 CON,A,LO• A T9- 78-50 y T9; ídem — E n la plaza de Santa Cruz se cavó 
ciel corriente, a SO, 79 y 80. ¡Casimira Diez Mato, de sesenta y seis añ¿s, 
fracturándose el radio derecho. 
L I K E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día IB, de Santander el 1», de Mijon el 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz n i )tt y de Ha-
bana el 20 de cada mes para Coruüa, Gijón y Santander. 
L I N E A A P U E K T O B I C O . C U B A , V E N E Z U E L A - C O I . O K B Z A Y P A C I F I C O 
lará ,) . 
gn * * * 
ftiem Corro extranjero se hacen las si-
lOOn^ Operaciones : 
2 0on francos. a '-,6.55. 
bin ^ libras. a 34.41. y 1.000. a 34.43. Cam-
2>£>eGio. 34.4I6. 
SOOft (lólares. a 7-0í)5. 
Pesos argentinos, a 2,86. 
Un vuelco y tres heridos.—En el kilóme-
tro 6 de Vallecas volcó la camioneta que 
hace el servicio de viajeros a dicho pueblo. 
E n el accidente resultaron lesionados: 
de pronóstico reservado. Dámaso Sáez. y 
i levemente, Antonio Barragán y Matilde 
Pérez. 
Antofagasta y Valparaíso. 
XiINEA A r i ^ I P I N A S Y P U E H T O S D E C K I N A Y JAPOW 
Siete expediciones al año, aaliendo los buques de Coruña para I ijfo, J^isDoa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Culombe, Singapore. JJB-
jiila. Hong-Kong. Shanghai, Nagasaki. Kobe y Yokobama. 
L I K E A A I.A ABOENTI1ÍA 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 4, de Malaga el 5 y de caüiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale ae tiiiDao 
y Santander el día iiltimo de cada met; de Cornña el día 1, de Villagarcla el J 
y de Vigo el 3, ten pasaje y carga para m Argentina 
E I N E A A N U E V A Y O X K , C U S A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día i1», de Valencia el ~'b, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York. Habana y Veracrua. 
L I N E A A P E R N A K D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valent ía , A.icance, ca. 
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerile, Santa Cruz de la l'aliua, demaa escalas 
intermedias y Fernando Poo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz can otro vapor de la Compañía que adnm» 
cargn y pataje do los puerto» del Norte y Noroeste de l^spaua para todos los de 
escala de e&ta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y suelta.—Precios convencionales por 
camaroves especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía tm hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de ios ma» modernos adelantos, 
tanto par» la seguridad de los viajeros como para BU confort y agrado.— iodos ic» 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por lüü 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo ton las vígenies disjxisic.ones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinado» para los prm 
icipales puertos, eerTidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puerto.» del mar Báltico y mar del Norte.—/anzibar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India. Sumiaira, Java y Co-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—11o 11o, Cebú. l'ort-Arthur y VJadivoa-
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston Goorgetown, Haltimore, iiládelba, tio& 
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y .V)rteamérioa en el Fací-
fico. de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y V al-
paraíso por oí Estrecho do Magallanof». 
S E R V I C I O S C O T I E B C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida In Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y do la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
P O W T A L B A 
La cabalgata de íos" Reyes.—10.30 (popular! 
3 pesetas butaca). La cabalgata de lus Reyes! ; to Domingo. 
E S E A V A . - l ü . l a , Banto .luana. Corte de María.—De Covadon 
APOEO.—<;.3U, Lii galana.—10.30, L l chan-' rroquia y en San Luis; de 
chullo. I Buen Suceso. 
R E I N A VICTORIA.—6.30 y 10.15. Rosa de 
Madrid. 
LATIKA.—6.15 y 10,15, (¡itanos. 
I N F A N T A ISABEL.—G.MO. La mano de Ali-
cia.—10,30. La simpatía. 
AEKAZAR.—6.30. La película española Boy. I 
10,30, La vengunza do don Mendo 
, C° w I C O ' _ ? 
ZARZUELA.—6.15, La calesera. - 10.30. L a ! ̂ ^ 0 ^ 0 0 S i ^ % ^ l 1 ^ 1 1 
' • 1 A las cinco y media de la tarde, víacrucis 
ga, en su pa-
Atocha, en el 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parronuia de Santiago.-Continúa el quina-
rio-misión al Santísimo Cristo do la Miseri-
cordia. A las siete do ta tarde, rosario, plá-
tica por ol padre Francisco Jul, sermón mo-
-6.30 y 10.30. Colasín. el chico de . '"Ü^SSTM Salvador. 
-10,15. La tragedia del Gól-
Mari-Blanca. 
F U E N C A R R A L 
gota (estreno). 
PRICE.—10,30. Compañía de circo y luchas 
grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4, Primero, a re-
monte: Ochotorena y Errézabal contra Jarico 
y I'garte. Segundo, a pala: Hadiola y Ochoa 
contra Oníe y Villaro II.—10.30, Primero, a 
pala: Arenas y Gallarla 11 contra Zubeldia 
e Iraurgui. Segundo, a remonte: Ucín y Lchá-
niz (.1.) contra Pasioguito y Zabaleta. 
( E l anuncio do las obras en esta cartelera 
no su pona su aprobación ni recomendación.) 
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E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
exposición do Su Divina Majestad, sermón 
moral por don Jesús García Colomo, ejer-
cicio, miserere y adoración del Lignum Cru« 
cís. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas^ 15L—De tres n sois, exposición de Su 
Divina Maiostad; a las cinco y media, rosa-
rio y liondición. 
Cristo de San Ginés.—Al toque do oraciones, 
ejercicios con sermón por don Angel Nieto. 
Santo Domingo el Real .—(Cuaronta Horas), 
A las ocho, exposición do Su Divina Majes-
tad: a las diez, misa solemne, y por la tarde, 
a las cinco y media, ejercicio y reserva. 
María Inmaculada (Fnoncarral. 111). — Dé 
diez y media n sois y media do la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad. 
ASAMBLEA ANUAL FRANCISCANA 
La Venerable Orden Tercera do San Fran-
cisco, de Madrid, celebrará mañana, a las 
cuatro y media de la tardo, su solemne asam-
blea anual como prólogo de las fiestas del 
VTT centenario de la muerte do San Fran-
cisco, en ol salón "María Cristina (damas ca-
tequistas). Manuel Silvola. 7. con un aolec-
to programa literario-musical. proyectándose 
la película E l mendigo de Asis. 
TOMA DE POSESION 
L a Roal Arrhicofradía fio Nuestra Señori 
do la Misericordia, establecida en la parro-
quia de San Sebastián, celebrará junta gene-
ral extraordinaria oí lunes 8, a las siete de 
la tarde, y on segunda convocatoria el 16, a 
la misma hora, para dar posesión de los car-
iros a la nueva Junta directiva y tratar do 
un asunto relacionado con la construcción de 
una corona para Nuestra Señora. 
CULTOS MENSUALES 
La Con evocación do Nuestra Señora de Lour, 
dos. establecida on oí santuario del Corazón 
de María, celebrará mañana sus cultos men-
suales, a las cinco y media do la tarde, predi-
cando oí padre Francisco Nnval. C. M. F. La 
comunión general será el día 11. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Escuela Superior de Guerra.—So abre con-
curso para, adjudicar 25 plazas de alumnos, 
vacantes en la Escuela Superior de Guerra, 
para el curso que empezará el 15 de septiem-
bre próximo. 
Por Armas corresponderán: 16 a Infante-
ría. Iros a Caballería, eiiairo a Artillería 
y dos a Ingenieros, pudiendo tomar parto 
en el concurso todos los capitanes, tenien-
tes y alféreces do dichos Cuerpos que lleven 
dos años de oficial y uno CD filas. 
S á b a d o 6 de m a r r o de lVjr6 (6) e . L . O E : B A T I £ 
PAGINAtAG RICOLA 
E ! c u l t i v o d e l a 
r e m o l a c h a 
H a y q u e r e s t r i n g i r l e 
— » — 
El menos versado en los estudios 
a í í ronómicos se h a b r á dado cuenta 
de la crisis aguda que amenaza a 
la producción de las vegas de Ara-
gón. Navarra y Rioja, ante las nue-
vas modalidades que ha lomado el 
cultivo de la remolacha azucarera. 
Por ello, en otras ocasiones he ma-
nifestado que nuestros labradores 
no ten ían m á s remedio que cam-
biar de procedimienlos cullurales y 
restr ingir las siembras de remola-
cha a la quinta parte, por lo me 
nos, do la ex tens ión que hoy ocu-
pa, pues de lo contrario se agudi-
z a r á cada din m á s la cr i s i s que 
padecemos. .\o croa como algunos, 
que piensan la posibilidad de supri-
mir en absoluto el cultivo de tan 
preciada raíz saenrina, pues soy de 
los convencidos de que en estas ve-
gas ha de sostenerse «como un mal 
necesar io» . Lo urgente es el hacer 
las explotiiciones m á s .racionales,, 
y para ello no hace falta suprimir 
ên absoluto el cultivo de la remola-
cha, pero sí disminuir lo en la pro-
porción dicha anteriormente. Al im-
plantar las nuevas alternativas, 
hay que tener presente la necesi-
dad de intensificar la producción 
ganadera para abastecer el merca-
•do nacional, terminando con el ab-
'surdo económico de la importa-
ción de carne congelada y propor-
cionar los es t iércoles que tanta fal-
ta hacen a nuestras vegas, si que-
remos mantener su potencialidad 
productiva. 
Pensando en todo esto, y que es-
tos regadíos necesitan a todas lu-
ces un cultivo intensivo para me-
jor atender a las necesidades cada 
día crecientes de Ta vida, recomien-
do el siguiente plan de cultivos, co-
mo sustitulivo al que ahora se si-
gue. 
Alternat iva de cultivos para las 
vegas remolacheras: 
Primer a ñ o : Remolacha azuca-
rera. 
Segundo a ñ o : Trigo. 
Tercer a ñ o : Primera cosecha, 
veza; segunda cosecha, maíz para 
grano. 
Cuarto a ñ o : Trigo-trébol . 
Quinto a ñ o : Trébol . 
(Alfalfa roturada cada cinco 
años . ) 
No quiero exponer una serie de 
cálculos que he hecho, tomando co-
mo base una explotación de 30 hec-
t á r e a s , comparando los ingresos 
que en el sistema que hoy se sigue 
se obtienen, con los que se obten-
dr ían con la alternativa que yo 
aconsejo. Pero como el aspecto 
m á s interesante en agricullura es 
el económico, cons igna ré éT resul-
tado: 
Beneficio liquido en la explota-
ción con el sistema que hoy se si-
gue: siete m i l pesetas. 
Beneficio líquido en la explota-
ción con la alternativa indicada: 
trece m i l pesetas. 
Lo dicho, con ser elocuente, no 
es todo. 
Con el actual sistema de cultivo 
el labrador no alimenta ganado de 
renta alguno, y con la alternativa 
indicada se puede alimentar por 
h e c t á r e a de 500 a 600 kilogramos 
de peso vivo de ganado apropiado, 
particularmente vacuno, que es el 
m á s apto para las vegas, propor-
cionando carne para el mercado y 
est iércoles para las lierras hoy ex-
tenuadas y con peligro de minera-
lizarse por el exceso de abonos quí-
micos, que se les ha repartido es-
tos ú l t imos tiempos para forzar o 
poder sostener la producción. 
En otro ar t ículo, pues en éste me 
extendí m á s de lo que pensé , d i ré 
algo sobre otros medios que tiene el 
agricultor de estas vegas para re-
forzar sus ingresos. 
J o a q u í n D E P I T A R Q U E Y E L I O 
Ingeniero agrónomo. De la 
Granja de Zaragoza. Asesor 
del Sindicato Central. 
Zaragoza, diciembre, 1025. 
P e r s o n a l a g r o n ó m i c o 
—o— 
Por j u b i l a c i ó n de don Fidencio 
Gres Ruata. asc ienden; don Leopol-
do H e r n á n d e z Hobrero a jefe pri-
mera clase, don Ricardo Ortuz Casa-
do a jefe de segunda, don Z a c a r í a s 
Sa lazar M o u l i á a ingeniero primero, 
don Felipe Gonzá lez Marín a inge-
niero segundo. Reingresa, don Eufo 
m i ó Olmedo Ortega. 
C o n t r o l i n t e r n a c i o n a l 
d e a b o n o s 
Brillante intervención española 
—o— 
Acaba de celebrarse, convocada por 
el Instituto Internaciunal ere Agricul-
tura en Roma, l a I Conferencia 
internacional -para el estudio de 
los abonos q u í m i c o s . T a l r e u n i ó n , que 
por u n a parte lia puesto en c o b t á c t o 
por vez pr imera a los m á s eminentes 
m é d i c o s que se ocupan de cuestiones 
de abonos en los principales Estados 
del mundo, y por otra, h a permitido 
presenciar sus trabajos a los obser-
1 vadores enviados por algunas de las 
grandes casas productoras o dedica-
das al comercio de los fertilizantes 
a g r í c o l a s , bien puede decirse que h a 
tenido importancia t e ó r i c a y práct i -
ca para la Agricultura. 
E s necesario llegar a uniformar to-
das las experiencias sobre abonos, que 
basta ahora se real izan de modo tan 
divi-rso. que resulta a veces imposi-
i ble la c o m p a r a c i ó n de sus resultados 
| en los diversos p a í s e s , y un acuerdo 
• internacional para unificar los m é t o -
¡ dos de a n á l i s i s de las materias feni-
| tizantes que se emplean en la Agri-
cultura, as í como l a de coordinar l a 
e x p r e s i ó n de los resultados de los 
mismos. 
Los expertos de los distintos p a í s e s 
se han pronunciado favorables so-
bre ciertas cuestiones, por un acuer-
do inmediato, que t e n d r á que ser 
aprobado por los Gobiernos adheri-
dos al Instituto, mientras que para 
otras es menester un estudio m á s de-
tallado, que permita m á s adelante 
encontrar su s o l u c i ó n . 
E s p a ñ a h a estado muy bien repre-
sentada por el ingeniero a g r ó n o m o 
'don Guil lermo Quintani l la . director 
de la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a Central , 
el cual tuvo una activa y acertada 
i n t e r v e n c i ó n en los trabajos de la 
conferencia. 
P a r a l a « e s t a n d a r i z a c i ó n » de las ex-
periencias, dentro de l í m i t e s muy 
amplios, que comprendan las condi-
ciones de los diferentes p a í s e s , se 
determinaron los factores que se han 
de tener en cuenta, y que son: E l 
terreno, l a forma, superficie, n ú m e -
ro, d i s t r i b u c i ó n y s e p a r a c i ó n entre 
las parcelas; d i s t r i b u c i ó n de los abo-
nos, d u r a c i ó n de los ensayos, carac-
t e r í s t i c a s del suelo y c l ima, composi-
c i ó n de los abonos, iplantas emplea-
das, anotaciones sobre la v e g e t a c i ó n , 
r e c o l e c c i ó n , error experimental y 
granjas experimentales. De este mo-
do, las instrucciones de l a C o m i s i ó n 
p e r m i t i r á n comparar los resultados 
obtenidos con las experiencias que 
se realicen en adelante en los diver-
sos p a í s e s . 
L a s normas para el control del co-
nuTcio de abones no se p o d í a n de-
terminar en una pr imera r e u n i ó n , 
pero los t é c n i c o s de la C o m i s i ó n es-
I peran que se p o d r á llegar en plazo 
j breve a un acuerdo internacional que 
| unifique los m é t o d o s de a n á l i s i s o. 
i por lo menos, encauzarlos en ese sen-
i tido paulatinamente. Por ahora, los 
i expertos recomiendan que en los aná-
I l is is de abonos nitrogenados se ex-
• prese su riqueza en N, y no en 
j N H3, como se hace en ciertos paí -
ses ; que l a de los fosfatos venga dada 
en P2 05 y la de los p o t á s i c o s en 
K2 O. A los resultados de los aná-
l isis d e b e r á a c o m p a ñ a r obligatoria-
mente la i n d i c a c i ó n del m é t o d o em-
pleado por el laboratorio. 
P a r a l a p r ó x i m a r e u n i ó n se ha 
acordado discutir una p r o p o s i c i ó n 
presentada por el s e ñ o r Lemmermann, 
profesor de la E s c u e l a Superior de 
Agricultura, de R e r l í n , sobre el con-
trol del comercio de los abonos quí-
micos. Mientras tanto, y con tiempo 
sunclente, en el Instituto s e r á n cen-
tralizados todos los documentos ofi-
ciales relativos a los m é t o d o s de 
a n á l i s i s y a los reglamentos en vigor 
en los diferentes p a í s e s sobre el con-
trol de abonos. T a m b i é n han sido 
fijados los lemas que se han de dis-
cutir en la II Conferencia y desig-
nados sus ponentes; é s t o s son los 
directores de los centros a g r o n ó m i -
cos que en los distintos p a í s e s e s tán 
encargados de los servicios del con-
trol de abonos y que a c o n t i n u a c i ó n 
indicamos: 
Las experiencias de abonos en cli-
mas secos, ponente, s e ñ o r Quintani-
11a; instrumentos especiales para la 
e j e c u c i ó n de las experiencias. Gre-
goire; e l e c c i ó n del terreno para las 
experiencias, sondeos, examen y reac-
c ión de las muestras, Christensen; 
p r e s e n t a c i ó n de los resultados de las 
experiencias, « s t a n d e r i z a c i ó n . diagra-
mas, von Fer l i t zen; a p l i c a c i ó n de 
los resultados de las experien-
cias culturales, necesidad de los 
mapas a g r o n ó m i c o s s i n t é t i c o s . Me-
nozz i ; experiencias sobre l a efi-
cacia relat iva y sobre el rendimien-
to del e s t i érco l , L e m m e r m a n n ; es-
tudio cr í t i co de la l e g i s l a c i ó n y de 
los sistemas de control en uso en 
los diversos p a í s e s , .Telinek; estudio 
cr í t i co de los m é t o d o s de a n á l i s i s en 
uso en los diferentes p a í s e s , Rruno. 
Este h a sido el trabajo elaborado 
por las dos Comisiones que actuaron 
durartte l a I Conferencia, nombra-
Idas a consecuencia de las proposi-
I cienes del representante e s p a ñ o l , se-
{Sigue en la tercera columna.) 
COSECHAS Y MERCADOS 
L a m o l i n e r í a e n c r i s i s p o r l o s p i e n s o s 
u i 3 
Mala cosecha de azafrán. Continúa el conflicto re-
molachero en Aragón. Bajan los corderos en Madrid 
A HA M I A 
De nuevo, y sin que sepamos a qué 
atribuirlo, han vuelto nuestros mer-
cados cerealistas a aflojar en sus fco-
tizaciones; los piensos, principalmen-
te, siguen con un descenso verdade-
ramente lamentable, basta el extre-
mo de no llegar a cotizarse, en algu-
nos d í a s , a precio alguno. 
L a especie trigo, que supo man-
tenerse firme en otros mercados, ha 
llegado al presente al precio de l a 
tasa, pudiendo augurarse que si no 
fuera por esa va l la impuesta por los 
gobernantes, el precio actual deb tri-
go no s u b i r í a de los 44 reales l a fa-
nega; pero hemos de confesar que 
si a este bajo precio no ha llegado, 
por aquella p r o h i b i c i ó n gubernativa, 
se encuentra en parecido o peor ca-
so, puesto que muchos d í a s ni se 
cotiza s iquiera a precio alguno. 
L a s ú l t i m a s cotizaciones del mer-
cado s e ñ a l a r o n : Trigo, al precio de 
l a t a s a ; centeno, a 32 pesetas los 
100 ki logramos; cebada ladi l la , a 54 
reales fanega; í d e m caballar, a 48; 
avena, a 32; yeros, a 52; algarrobas, 
a 52; titos, a 4G; habas, a 46; len-
tejas, a 92; garbanzos superiores, 
a 300; í d e m buenos, a 260; í d e m re-
gulares, a 100; alubias, a 206; pata-
tas rojas, a 8 reales a r r o b a ; í d e m 
blancas, a 6,50 í d e m . 
A R E V A L O 
Trigo , 82 reales las 04 l i b r a s ; alga 
rrobas. de 48 a 50; centeno, de 46 
a 47; cebada, de 40 a 41; m a í z , 40 
pesetas los 100 ki los; habas, 17 pe-
setas fanega; nitrato de sosa. 47 pe-
setas los 100 kilos. E n t r a d a : 700 fa-
negas de trigo. Temporal , bueno; 
estado de los campos, superior. 
M E D I N A 
Sigue la p a r a l i z a c i ó n del trigo y de 
los d e m á s cereales, a s í como de ha-
r inas y piensos; los acaparadores no 
reciben pedidos y los fabricantes de 
har inas e s t á n muy fr íos p a r a hacer 
compras de tr igo; no obstanlte, se 
cree que a ú l t i m o s de este mes o a 
primeros de abri l s u b i r á nuevamen-
te el trigo; L a entrada de este cereal 
fué de unas 1.000 fanegas, c o t i z á n d o -
se de 80 a 83 reales fanega de 94 l i -
bras ; l a de cebada fué de unas 300 
í d e m regulares, de 3.40 a 3.48; vacas 
e x t r e m e ñ a s buenas, de 3.56 a 3,61; i 
í d e m regulares, de 3,50 a 3,56; bue-
yes leoneses buenos, de 3,56 a 3,61; i 
í d e m regulares, de 3,50 a 3,56; v a - : 
cas andaluzas buenas, de 3,48 a 3,54; ' 
í d e m regulares, de 3,40 a 3,48; v a c a s ! 
serranas buenas, de 3,56 a 3,61; í d e m ' 
regulares, de 3,50 a 3,56; bueyes s e - í 
rranos buenos, de 3,48 a 3.56; í d e m 1 
Fegulares, de 3,40 a 3,48; toros, de! 
3.60 a 3,65; í d e m cebados, de 3,70 
a 3,74. 
Terneras.—De Cast i l la fina, de pri-1 
mera, de 4.75 a 5 pesetas k i lo ; í d e m [ 
de segunda, de 4.30 a 470; í d e m i 
basta, de tercera, de 4,13 a 4,38; de j 
la t ierra, de 3.69 a 4.05; m o n t a ñ e s a s , ' 
de *,13 a 4.40; asturianas, de 3,91 i 
a i ,J0; gallegas, de 3,69 a 3,96. 
d a ñ a d o de C í r d a . — A n d a l u c e s y ex-
t r e m e ñ o s , de 2,20 a 2,24 pesetas k i lo ; 
castellanos, de 2,50 a 2,65. 
Ganado lanai .—Corderos nuevos, 
de 4,95 a 5 pesetas k i lo ; ovejas, de l 
4 a 4,lü. 
I m p r e s i ó n del mercado.—Sin nin-
guna v a r i a c i ó n se han celebrado es- \ 
ta semana los mercados de ganados, | 
habiendo sido poca l a concurrencia 
del mismo y conservando los pre-
cios con bastante firmeza. 
Pocas existencias de ganado va-
cuno. Los precios siguen firmes, y 
no es de esperar n i n g ú n cambio. 
A ú l t i m a hora los corderos han 
tenido un brusco descenso, c o t i z á n -
dose al precio de 4,60 a 4,75 pesetas 
kilo. 
E n cerdos c o n t i n ú a l a baja , sin 
que se vea n i n g ú n medio p a r a evi-
tarla, pues dado que quedan muy 
pocos d í a s para terminar el sacri-
ficio de ese ganado en este merca-
do, es seguro que a ú n d e s c e n d e r á 
algo el precio que arr iba queda con-
signado. 
V A L L A D O L 1 D 
E l tiempo, e s p l é n d i d o , oontinuan-1 
do en avance l a v e g e t a c i ó n , c u y o ' 
enorme adelanto hace temer fundd-
damente a los agricultores, cono- i 
ciendo, por triste experiencia, lo que i 
es el c l ima en Cast i l la . 
Triaos.—Siguen los mercados t r i - ; 
guero-harineros dominados por la1 
hecatombe de los piensos, tanto de 
¿ r a n o s como afrechos, y padecien-; 
do las consecuencias de esa c a í d a 1 fanegas, y se c o t i z ó de 43 a 44 reales , . 
f a n e i a ; lo mismo s u c e d i ó con las i l 6 . ? ^ 5 i ^ _ ? r a n d , e - h,a ^ 
algarrobas, v e n d i é n d o s e de 47 a 48 
reales fanega. 
E l mercado de har inas sigue muy 
paral izado; se facturaron unos ocho 
vagones, siendo é s t o s para Orense, 
Oviedo y Gijón, c o t i z á n d o s e de 53 a 
65 pesetas, s e g ú n calidades, los 100 
kilos con envase. 
E n el mercado de piensos se factu-
raron unos cinco vagones para Se-
govia y Sa lamanca , c o t i z á n d o s e co-
midi l la a 27 pesetas, terccri l la a 40 
y salvado (hoja) a 27 pesetas los 100 
kilos. 
E l mercado de ganado lanar muy 
flojo; hubo una entrada de 5.000 ca-
bezas, c o t i z á n d o s e ovejas del p a í s , de 
30 a 65 pesetas; corderos, de 30 a 60 
pesetas; churros, de 20 a 30 pesetas. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos 
buenos, de 3,56 a 3,61 pesetas k i lo ; 
í d e m regulares, de 3,50 a 3,56; va-
cas gallegas buenas, de 3,48 a 3,56; 
ñ o r Quintani l la , en el que h a tenido 
una influencia muy marcada. Des-
p u é s , en l a s e s i ó nde c lausura , y a 
nombre de todos los miembros de la 
C o m i s i ó n internacional , nuestro de-
legado puso de manifiesto el gran de-
seo que sienten los t é c n i c o s de todo 
el mundo de que se llegue a una so-
l u c i ó n en los problemas que afectan 
a los abonos q u í m i c o s , por lo que 
h a sido de gran oportunidad abor-
dar dicho estudio por el Instituto In-
ternacional de Agricultura. 
Podemos celebrar dos é x i t o s ; uno 
el alcanzado por el Instituto, que h a 
conseguido atraer a su seno a los 
hombres de ciencia que m á s se dis-
tinguen en el mundo en cuestiones 
de abonos, formando con ellos una 
C o m i s i ó n con vida propia, y cuyo 
prestigio a n u l a cuanto se h ic iera fue-
r a de tal ambiente internac'ional; 
el otro es el que nos a t a ñ e m á s de 
c e r c a ; se trata de l a c o l a b o r a c i ó n de 
E s p a ñ a , que no s ó l o h a sido y a es-
t imada en esta I Conferencia, sino 
que para l a siguiente, uno de los te-
mas m á s importantes e s t á en í n t i m a 
r e l a c i ó n con u n a modalidad de nues-
tra Agricul tura. E s és te el resultado 
a que conduce un acertado nombra-
miento de representante, que debe 
an imar en lo sucesivo a medir cui 
dadosamente los m é r i t o s de los que 
deban contender en materia interna-
cional con los delegados de otro-
p a í s e s . U n a i n t e r v e n c i ó n afortunad; 
consolida el prestigio de E s p a ñ a ei 
el extranjero. 
E . M O R A L E S F R A I L E 
Ingeniero a g r ó n o m o 
Roma, mayo, 1926. 
rado por completo l a m a r c h a co 
rriente de los mercados. L o s precios 
de los trigos han seguido perdiendo 
terreno, a pesar de que ni hay en-
tradas al detalle ni abundancia de 
oferta vendedora en partidas, n i 
stock en las f á b r i c a s de trigos o 1 
harinas . Y es que casi todas las f á - ! 
brices van dejando de trabajar ante ; 
el temor de que se pudran los sal- \ 
vados al no haber sal ida de ellos a 
precio alguno, porque no es proble- | 
ma de c o t i z a c i ó n , sino de consumo, 
y a que no hay quien lo quiera. 
L a m o l i n e r í a e s p a ñ o l a e s t á pen-
diente de lo que se consiga de la ¡ 
g e s t i ó n colectiva real izada pidiendo ( 
l a p r o h i b i c i ó n temporal de importar 
salvados y granos de pienso; y has-
ta tanto, los fabricantes e s t á n sin 
M A D R I D | comprar trigo, a l a expectativa de 
ver c ó m o se resuelve el problema 
citado. i 
Harinas .—Se h a operado regular, i 
pues los compradores de los merca-1 
dos consumidores h a n ido ap-ove-. 
chando todas las ofertas que s a l í a n i 
a base de ganga y p é r d i d a positiva ' 
de los cedentes; y a parece que r.o 
se entregan a ba ja los fabricantes y 
rechazan proposiciones de compra a 
precios sostenidos, no siendo de ex- I 
trañar que las cotizaciones ganen 
a l g ú n terreno de seguir bajando los ; 
piensos y no descender los trigos, i 
Cebada.—Dentro del desastre de l a ! 
baja, se h a operado regularmente, 1 
habiendo menudeado las operacio-
nes, a precios muy c a í d o s , es cier-
to, pero al fin se han movido, lo 
cual prueba que los necesitados han 
comprendido que es buen precio de 
compra el que y a tiene actualmente , 
l a cebada; l a in ic iada demanda 
—éstr h a b í a estado s in aparecer por 
los mercados durante dos m e s e s -
bien pudiera ser l a que traiga el 
tope de la baja de los piensos. • 
Z A R A G O Z A 
Trigos .—Ha cambiado el aspecito de 
este mercado en estos ú l t i m o s d í a s ; 
aunque no abunda la oferta, se ofre-
cen a 56 y 57, con baja de dos a tres 
pesetas en pocos d í a s ; los hembri-
llas finos, de 53 a 54, interesan po-
co; los huertas y corrientes buenos, 
a 50 y 51, y los bastos, a 48 y 49. 
Harinas.—No se anima el negocio; 
a pesar de las buenas impresiones 
tra ídas por la C o m i s i ó n que fué a 
Madrid para gestionar la modiflea-
•ión arance lar ia , que afecta a esta 
ndustria. 
S a í t m d o s . — L a s esperanzas de las 
gestiones antes aludidas no son bas-
tantes para traer la tranquil idad a 
este negocio, los precios son: 27,50, 
16,50, 9,25 y 7,50, respectivamente, 
por saco y con envase. 
Granos y piensos—La. ola de baja 
ha tra ído un verdadero p á n i c o ; los 
pocos que tienen existencias se iiprc-
suran a q u i t á r s e l a s , temerosos de 
perder m á s dinero; los que tienen 
venta y escasean de grano, sostie-
nen cuanto pueden los precios, rei-
nando un verdadero desconcierto ; en 
un mismo d í a a un comprador de 
una part ida de cebada le pidieron 
en una casa 44 pesetas y en otra, 
donde la a d q u i r i ó , 39, y clase supe-
rior, castellana, l impia y s a n a ; l a 
avena, t a m b i é n afectada del miumo 
desconcierto, se- vende a 36,50 y a 41. 
E l m a í z del p a í s , clase superior, a 
39, y algunas partidas almacenadas 
con algo de humedad, y, por tanto, 
algo averiado, a 36; el P lata , a 37.50. 
Aceites.—Se nota cierta a n i m a c i ó n 
en el Rajo A r a g ó n , principalmente 
para casas de Tortosa, que se afir-
m a se disponen a servir pedidos 
para Ital ia y F r a n c i a principalmen-
te; los preciQs m á s recientes s< n : 
Anos selectos, hasta medio g f ü d o , 
38,50; finos, hasta un grado. 36; bas-
ta dos grados. 34,50. y corrientes, 
de tres a cinco grados, sobre ?3. en 
pesetas los 15 kilos en truja l . 
Vinos.—Estos d í a s se h a notado al-
guna a n i m a c i ó n en C a r i ñ e n a p a r a 
servir pedidos de Cast i l la y ó e l a 
r e g i ó n , h a b i é n d o s e vendido los su-
perios de 15 grados a 27 pesetas los 
120 litros en e s t a c i ó n or igen; esca-
sean mucho los superiores de 16 a 
17 grados, que se sostienen a 29 y 
30 pesetas. 
A z a f r á n — H a c e d í a s e s t á muy pa-
ralizado este negocio; l l e g ó a 150 
pesetas l ibra a principio de campa-
ña, pero luego d o m i n ó l a paral iza-
c i ó n , y nominalmente hace d í a s que 
no pagan m á s de 110 los de l a sie-
rra y 125 los superiores l lamados 
«Río»; los cosecheros, viendo ene l a 
cosecha p r ó x i m a se preparé, muy 
mala, se abstienen de vender, con-
fiados en que s a c a r á n m á s dinero. 
Mercados franceses 
L a s ú l t i m a s cotizaciones oficiales 
de vinos y alcoholes han sido las 
siguientes: 
Ce í í e .—Vinos tintos, de 8 a 11 gra-
dos, de 60 a 85 francos el hectolitro. 
Rosados, de 7,75 a 8 francos el gra-
do y hectolitFO. Rlancos, de 8,50 a 9. 
Vinos tintos de Argelia, de 11 a 32 
grados, ¿ c 8,50 a 9 francos el grado, 
y los rosados de l a m i s m a proce-
dencia, a igual precio. Los alcoho-
les de vino, de 86 grados, a 635 
francos hectolitro. 
Marsel la.—Vinos tintos, de 8 a 11 
grados, de 61 a 85 francos hectoli-
tro. Rosados, de 7.50 a 8 francos el 
grado, y blancos, de 8,50 a 9. 
Narbonne.—Vinos tintos de 7,50 a 
8,25 francos el grado, s e g ú n gradua-
c ión , cal idad y color. L o s alcoholes 
de 86 grados, si son de vino, Sr* pa-
gan de 655 a 660 francos hectolitro, 
y los de orujo, de 630 a 640 í r . m c o s . 
E l aguardiente de vino, de 52 gra-
dos, a 430 francos, y el de orujo, de 
52 grados, a 380 francos. 
B e z i e r é . — L o s vinos se cotizan a 
igual precio («jje en Cette, y los a l -
coholes de vino, de 86 grados, de 
650 a 060 francos. 
L a c r i s i s d e l o s p i e n s o s 
Se reúnen los harineros 
—o— 
E n Madrid se han reunido repre-
sentantes de l a m o l i n e r í a nac ional 
para solicitar del Gobierno medidas 
que a/tenúen l a g r a v í s i m a cris is que 
vienen sufriendo los productos se-
cundarios de l a industr ia har inera . 
Se a c o r d ó elevar un escrito a l Po-
der p ú b l i c o — q u e y a h a sido entre-
gado—, en el que se so l ic i ta: 
Pr imero . L a p r o h i b i c i ó n temporal 
de i m p o r t a c i ó n de subproductos y 
granos de pienso. 
Segundo. L a p r o h i b i c i ó n de Im-
portarse la ra íz de Manihoc y las 
otras comprendidas en l a part ida 
1.406 del vigente Arance l , destinadas 
a piensos, y l a i n t e r v e n c i ó n de las 
f á b r i c a s de f é c u l a s , a fin de que en 
modo alguno pueda destinarse di-
rectamente a piensos d i cha ra íz , fun-
d á n d o s e tal p e t i c i ó n en l a extraordi-
n a r i a diferencia que existe entre el 
derecho arancelario de las mismas 
y los correspondientes a los cerea-
les. 
Tercero. Que los derechos perci-
bidos por las Aduanas nacionales a 
l a i m p o r t a c i ó n de salvados e x ó t i c o s 
(derechos que, s e g ú n datos fidedig-
nos, son los tributados por m á s de 
47.000 toneladas), se destinen a l a 
c o n c e s i ó n de pr imas a los salvados 
nacionales que sean exportados, 
puesto que por incapacidad consu-
midora actual del mercado i n d í g e -
n a y necesidad imprescindible de se-
guir fabricando har inas p a r a pan, 
puede temerse un aumento a ú n ma-
yor en el stock de subproductos con 
l a secuela antes dicha de su desva-
l o r i z a c i ó n y r e p e r c u s i ó n en los pre-
cios de h a r i n a y pan. 
!5 :? » 
N. de la ñ . — D e la ra íz de manihoc 
se obtienen har inas inferiores y sal-
vados. Los harineros temen que «por 
su r iqueza en f é c u l a llegue a implan-
tarse en E s p a ñ a l a industr ia tapio-
quera», con perjuicio de l a de pas-
tas para sopa y de rechazo p a r a l a 
m o l i n e r í a . 
G r a n m i t i n v i n í c o l a 
V A L E N C I A , 5.—Se c e l e b r ó en Pue-
bla del Duc el anunciado mit in , con 
tal af luencia de Comisiones de to-
dos los pueblos del Valle de Albaida, 
que resultaba insuficiente l a espacio-
sa plaza en que tuvo lugar. P r e s i d i ó 
el alcalde. 
Hablaron el abogado de Reniganim, 
s e ñ o r Aparis i , que hizo u n a descrip-
c i ó n de las arbitrariedades e injus-
ticias de que viene siendo v í c t i m a 
esta p r o d u c c i ó n ; don Enr ique Albe-
rola, refiriendo las vicisitudes de l a 
c a m p a ñ a . Propone se aporte un cén-
timo por decalitro de vino por todos 
los viticultores. 
Clamorosamente fué aceptada esta 
p r o p o s i c i ó n ; i n i c i á n d o s e , por consi-
guiente, en Puebla del Duc, p a r a que 
se extienda por toda E s p a ñ a , esta 
forma de r e c a u d a c i ó n , l a m á s equi-
tativa, prác t i ca y eficiente. 
Don Augusto Rataller, de Puebla 
del Duc, y t a m b i é n vocal del Conse-
jo de la U n i ó n de Viticultores de Le-
vante, p l a n t e ó , como en toda clase 
de luchas a n á l o g a s , l a necesidad de 
arbitrar recursos y fondos suficientes 
para la c a m p a ñ a a favor de estas 
aspiraciones. 
H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r Alfonso, la-
brador de Otos, . y t e r m i n ó el acto 
leyendo el s e ñ o r Rataller un escri-
t o - e x p o s i c i ó n dirigido al e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r presidente del Consejo de 
ministros, en el que sucintamente 
g A v i c u l i o r e ^ 
Alimentad vuestras aves con 
molidos. Sorprendentes rg" ,üe«J 
Pedid c a t ó l o g o s de molinos n a T * ^ 
sos a Matths. G r u b e r . Ap.» 155 r g . V 
P i d a usted un niini» i'j ^ " í ^ ^ p ^ 
"La ínlormación agneoír 
Revista de Agr¡culiurp " ' I 
A d m i n i s t r a c i ó n , Darquillo, 21. 
DESIIIFEGCIQÜ Dü Í W 
Indudablemente, la práctin= Práctica 
m á s riquezas y satisfacciones 
porciona al agricultor es la d* 
infectar a los árbo les y acabar 
las hormigas propagadoras de | 
gas. Por esto procedimiento 
vos, manzanos, perales, ciruelos' C 
locotoneros, naranjos, avellanos11 
vid, e tcé tera , e tcétera , crecen vio 
sos, ,sin enfermedades ni insectil 
como consecuencia, producen la**^ 
grandes y sanas cosechas. Pidan h 
mismo el folleto D e s t r u c c i ó n , 
plagas por el O Z O L I N a don Balr 
mero Blasco, Alfonso X I I , 24. ^ 
tado, 494, Madrid, y lo recibirán 
vuelta de correo y gratuitamente 
ta. 
se expone l a angustiosa situación 
que se encuentran estos viticuit0r 
del Valle de Albaida y la prósiB 
imposibil idad de pagar las contribu, 
clones y cargas municipales, por ]. 
absoluta falta de medios en que Sr 
se encuentran. 
M C O R M I C K 
E C O N O M I Z A L A M A N O D E O B R A 
McCORMlCK 
Un buen segador corta, termino medio, dos y 
media áreas por hora; es decir, en diez 
horas de trabajo 25 á r e a s 
La segadora atadora Me CORMICK corta 
en el mismo tiempo 3 h e c t á r e a s 
Es decir, hace e! trabajo de 12 buenos segadores. 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
D E M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
A v e n i d a d e P i y M a r g a l l , 1 6 . - M a d r i d 
ARBOLES FORESTALES DE GRAil POS 
Especies forestales las m á s apreciadas, y que durante estos úbimos 
a ñ o s han merecido el elogio de los principales repobladores o ingenieros: 
Millar 
Ptas. 
P I N O Alerce de Europa , dos años , 35 a 45 c e n t í m e t r o s 
P I N O A l e r c e del Japón , dos años , 40 a 45 c e n t í m e t r o s 
P I N O Insignis , de dos a ñ o s , 3.5 a 45 c e n t í m e t r o s 
P I N O L a r i c i o A u s t r i a , dos a ñ o s , ^5 a 40 c e n t í m e t r o s • 
P I N O L a r i c i o C ó r c e g a , dos a ñ o s , 35 a 40 c e n t í m e t r o s 
P I N O M a r í t i m o Corte, dos a ñ o s , 35 a 45 c e n t í m e t r o s 
P I N O Montana, de dos a ñ o s , 35 a 45 c e n t í m e t r o s 
P I N O Si lvestre Escoc ia , dos a ñ o s , 35 a 45 c e n t í m e t r o s 
A B E T O c o m ú n , de dos a ñ o s , 25 a 35 c e n t í m e t r o s 
A B E T O de Douglas, dos a ñ o s , 25 a 35 c e n t í m e t r o s 
A C A C I A c o m ú n , de dos a ñ o s , 50 a 60 c e n t í m e t r o s 
C A S T A Ñ O c o m ú n , de dos años , 60. a 80 c e n t í m e t r o s 
C A S T A Ñ O del J a p ó n de cuatro a ñ o s 
C I P R E S Macrocarpa , 'de dos a ñ o s , 40 a 45 c e n t í m d ' o s 
C T P R E S P i r a m i d a l , de dos a ñ o s . 35 a 40 c e n t í m e t r o s . , 
C H O P O S , 1,200 a 1,800 metros 
C H O P O S , estaquillas, 1 a 1,400 metros 
E S P I N O A l b a r (para cercas ) , 35 a 45 c e n t í m e t r o s . . 
E U C A L I P T O S G l ó b u l o s , de dos a ñ o s , 50 c e n t í m e t r o s 
F R E S N O Americano , de dos a ñ o s , 35 a 40 c e n t í m e t r o s 
F R E S N O c o m ú n , de dos a ñ o s , 35 a 40 c e n t í m e t r o s 
H A Y A c o m ú n , de dos a ñ o s , 25 a 35 c e n t í m e t r o s 
M O R E R A S , t a m a ñ o s y precios por correspondencia. 
N O G A L c o m ú n , de dos a ñ o s 
O L M O pa í s , de dos a ñ o s , 35 a 40 c e n t í m e t r o s 
P L A T A N O , 1,50 metros 
R O B L E rojo americano, de dos a ñ o s , 40 a 50 c e n t í m e t r o s 
T R U A N A o Al igustre , de dos a ñ o s 
P lante l para f o r m a c i ó n de viveros 
A L M E N D R O S 
A V E L L A N O S 
C E R E Z O D E S A N T A L U C I A 
C I R U E L O M Y R O B O L A N 
M E M B R I L L E R O 
M A N Z A N O Si lvestre de dos a ñ o s 
P E R A L Si lvestre , de un a ñ o 
Disponemos de plante l de u n a ñ o a precios reducidos. Part ida 
m a que servimos, 500 plantones de cada especie. P í d n s c el c a t á l o g o 
ra l , « E L C U L T I V A D O R M O D E R N O » , Trafa lgar , 76. Telefono 1.966, 





V 1 I M O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
afto 1730 
O © P R O P I E T A R I A 
de dea tercios del pago dü 
MacJvarrxido, v i ñ e d o el t n i t rnaam-
brmdo ó » la reg ión . 
B.Tccclóa: P E D R O D O H E C Q 7 C I X . J e r e i « • 1* T f a t t n 
L O / T I R O L E / E / 
EMPRE/A A N V N C í A D O R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
| R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E c í e R O M A W O N E S , 7 y 9 . 
TELEFONO. M-331 APART/VDO, 4 0 
M A Y O R . 46 S f l L O O S - I t l k O R I O M A Y O R , 46 
Saldos y pansin.e que liqnirlnmos este mes: 
Bater ía de cocina, aluminio 1.A. muy barata. 
Teteras (cafetera*) inglesas, loza, n 3, 4 y 5 ptas. 
Collares con medalla de pinta de ley, a 2 ptas. 
Juegos de café, china, con 15 piezas, a 15 ptas. 
Pendientes para niñas, oro inalterable, 2.59 ptas. 
Muchos art ículos para regalos, desde 4 a 30 ptas. 
V E N T A D E E D I F I C I O 
céntrico muy capaz, con jardín, para colegio o comu-
nidad. P R E C I A D O S , 15. Pe 6 ft 7. SEÍÍOR R A M I R E Z . 
A D U A N A S O P O S I C I O N E S 
Preparación completa por personal técnico para los 
Cuerpos Pericial , " Administrativo v mecanógrafos. 
U N I C A A C A D E M I A Q U E T I E N E M A G N I F I C O E 
H I G I E N I C O I N T L K N A D O P A R A AMBOS S E X O S , 
CON l.A MAS A B S O L U T A I N D E P E N D E N C I A . Pro-
gramas y reglamentos gratis. A C A D E M I A C A L D E -
R O » D E E A B A R C A , A B A D A . 11, M A D R I D . 
Qposi ionesTsecreiarios Ayunt:miento 
Convocadas las de primera categoría, la Editorial 
Campos, Mayor, 4, ofrece contestaciones a 5ü pesetas, 
y caso de que haya nuevo programa, se hará un 
apéndice gratis para los compradores. 
5..'AL O» 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. METAL 
ÁCERO.GRABA-





A P O P L E J I A 
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
rloe&cleroals e H i p e r t e n s i ó n 
8e curan de un modo perfecto y radical y 
s v i t a n por completo tomando 
R U O L 
Los salomas precursores de estas enfermeda-
des; do/ores de cabe¿a . rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta d¿ tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
ca rác te r , congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentino, 
no periudica nunca por prolongado que se;i su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoria hasta el 
total restablecimiento y lográndose cón el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
U i a C I K B R E U E S Y E C O Í I O D I I C O S 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7. pla-
tería. Teléfono 772. 
COMPRO buenos cuadros 
antiguos, mobiliarios, ob-
jetos. Santa Brígida, 3. 
Quesada. 
R E S I D E N C I A , Herman-
dad, desea adquirir casa 
o solar edificable. Valver-
de, 25. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, r e s t o « de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29. 
librería. 
COMPRO muebles y obje-
tos convengan. Avema-
ria, 13. Al Todo Ganga. 
A N T E O J O S , absoluta g»' 
r a n t í a . V a r a y Lópe** 
Príncipe , 5. 
V a r i o s 
O p t i c a 
¿QUIERE ver bien':' Use 
cristales P u n k t a l Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las persqnas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres díaí do 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 cént imos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
iMpwsnfyíBcToiírYíiyyiiiiiMíios 
Contestaciones al programa m í n i m o dft 26 de enero, a 
10 pef8t*i. B D X T O R I A I i C A M P O S , M A Y O R , 4. 
P R O B A D Anís Coy» 
cor Uranduque, ironJ*-lente paladar y 
A L T A R E S , imágenes, 
lia, escultura, dorado, 
rique Bellido. Colon. 
Valencia. —.—•—' 
^ C E S I T O c a p j t a l i j g l 
negocio grandes ren 
tos. Apartado 
r,iano, con 
V E N D O R ^ i o l a . r ^ 
adaptable a P1» ^rcen» 
Qos. Jardines, * 
izquierda» 
